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M P R E S I O N E S 
POR L A CASA BANCARIA DE MORGAN SE PONE A L A 
DISPOSICION D E F R A N C I A . E L CREDITO D E C I E N 
MILLONES DE PESOS QUE L E VENIA OFRECIENDO 
C H I R I G O T A S P O S T A L E S D E L A T R A V E S I A 
Amigo Barom: 
Rectificar es mejorar, 
dado muy atrás los tiempos en 
Ya h an 
EN E L SECTOR DE XAUEN TRES COLUMNAS ESPAÑOLAS 
Baroni, responde en la realidad al TUVIERON UN REÑIDO COMBATE CON UNA F U E R T E PARTIDA 
concepto que la sabiduría popular 
se ha formado de la gratitud hu-quedaao m u y - r v r - - i i 
los hombres nacían con una' mana ? Lierto que no es esa la ra-
C y a ella morían pegados co-1 zón—ya tú lo aclaras—que te in-
concha. E l dujo a separarte del liberalismo 
idea 
mo los ostiones a la 
hombre, más humilde W quejo 
era antaño, reconoce su tahbilidad 
y por lo tanto la necesidad en 
que lo coloca su naturaleza erró-
nea cíe ir tomando los más opues-
tos caminos siempre pue lo con-
duzcan a un buen fin. 
Tú fuiste hasta ayer machadis-
ta; lo cual quiere decir que apo-
yabas al General Machado, pues el 
machadismo, en punto a signifi-
¡ cación ideológica, en nada se dis-
« tingue de su adversario, el meno-
! calismo. Tan es así, que si Zayas 
¡ hubiera triunfado en la Asamblea 
' del 12 de Julio, a Machado lo hu-
: hiera apoyado Menocal y éste hu-
• bicra sido para el primero el más 
1 grande hombre de Cuba y Zayas 
I el más abyecto de todos sus go-
; bemantes; todo lo contrario, pre-
cisamente, de lo que ocurre hoy. 
: Así, pues, ante el espectáculo, 
un poco triste y un poco pintores-
co, de este vaivén de figuras que 
se barajan, que se alian hoy para 
mañana romperse la crisma, yo 
creo que cada cual tiene el dere-
cho de hacer con su persona lo 
que a su persona más interese, se-
duzca u obligue. Los principios no 
pueden pesar, porque no existen. 
Sólo podemos guiarnos por el com-
portamiento y la,ética de los can-
didatos. 
Tú rechazas a Machado, porque 
dices que no supo responder en 
un momento culminante de tu vida 
a los sacrificios que hicieras por 
él. Y ¿quién en este mundo, amigo 
donde militaste durante doce años, 
pero no es menos cierto que ella te 
preparó el espíritu para darle a 
Machado el postrer adiós. 
Yo creo que no estás en lo jus-
to. Ese defecto que le achacas a 
Machado no es de Machado; es de 
la humanidad toda, es condición 
de nuestra flaca naturaleza. Ma-
chado es generoso y noble; yo 
lo conozco. Mañana hará algo bue-
no por ti, aunque tú seas su ene-
migo. Ello depende de que la bon-
dad es algo real y la gratitud una 
ficción, aunque el hombre se em-
peñe en pedirle a esta última lo 
que no puede dar, porque no 
existe. 
Creo que las razones que te ha-
A LA QUE DERROTARON. CAUSANDOLE GRANDES PERDIDAS 
(SERVICIO RADIOTELBGRAFl ' '<) D E L ,DIARIO DE LA M A R I N A ) 
TRE COLUMNAS ESPAÑOLAS BA-
TIERON A UNA FUERTE PARTIDA 
^ REBELDE 
MADRID, sep. 12. 
E l informe sobre la reconst rucción 
de Austria fué t ambién aceptado y 
se depositó una moción por los De-
legados francés, inglés y belga en 
que se solicita se tomen acuerdos 
que pongan fin a la si tuación actual 
de Georgia. 
Paul Boncour declaró que n ingún 
Estado podrá debpreciar los acuerdos 
de la Sociedad, que h a r á n cesar la 
E l Comunicado Oficial de hoy di-
ce que tres columnas operando en 
el sector de Xanen sobre Lala, tu-
vierop un encuentro con una fue r í i 
partida enemiga que fué rudamente ¡ guerra y reinar la justicia, 
batida con la cooperación de la ar- La Comisión Jur íd ica estudia la 
t i l ler ía y la aviación, caneándole nu- forma de arbitraje obligatorio, 
merosas pérd idas . | Los Delegados Fe rnández , brasi-
Laa tropas españolas tuvieron ca-!lefio; Cecil Hurst, Loucheur y el ho-
torce muertos regulares y veinte 'n- landés L imburg han presentado ob-
dlgenas. 
L A L I G A D E L A PAZ P I D E A A L E -
M A N I A QUE INGRESE EN L A LIGA 
D E NACIONES 
B E R L I N , sep. 12. 
jeciones a la Asamblea. 
Los periódicos estiman que se 
ha realizado un gran progreso y que 
se puede esperar un acuerdo gene-
ral y próximo entre foclas las nacio-
nes, basado en el arbitraje obliga-
torio. ^ 
a l emán donde ie pide que solicite 
su Ingreso en la Sociedad de la L i -
ga de las Naciones antes de que ter-
mine la ses ión presente, pidiendo 
cen afiliar al# menocalismo son | que se adoptei las medidas oportu-
La Liga Alemana de la P a z na di , 
Tlgido una invi tación al Gobierno J- P- MORGAN & COMPANY PONE 
UN NUEVO CREDITO A DISPOSI-
CION D E L BANCO DE FRANCIA 
PARIS, sep. 12. 
E l Banco de Francia publica una 
buenhs. Si c r e « que Menocal r e u - | - - ^ p - r ^ ' ^ c ^ C - «u^Va™ V P 
ne más aptitudes que su adversa 
rio para regir los destinos de mi 
Patria» serías un traidor a tus 
convicciones si no lo ayudaras a 
triunfar en esta batalla, que no 
es precisamente de flores. 
Te felicito, pues, por tus decla-
raciones tan francas y por ese 
cambio, que te ha de dejar en la 
misma postura en que estabas; 
porque aquí, amigo Baroni, aquí sí 
que es verdad que media vuelta 
hacia la izquierda es exactamente 
lo mismo que media vueta hacia 
la derecha y vice-versa. 
Morgan y Compañía ha acordado, en 
E L SECRETARIO D E L CONGRESO Iuniólí de sus Bancos asociados man-
I N TERN ACION A L DE T R A N S P O R - ¡ t e n e r a su d^P051^1011 el crédi to de 
TES EN RUSIA !l08 cien mlllones ue pesos ofrecido t 
hasta hoy y que no fué utilizado en 
Noventa años de presidio 
no es nada. Matusa lén 
estuvo preso en el mundo, 
en este mundo, y que es 
y será presidio suelto 
por siempre j a m á s , amén , 
más de novecientos años , 
y al otro mundo se fué 
como si hubiera vivido 
un solo momento. Ved 
de qué manera tan digna 
el recto y activo juez 
Caverly, falló en justicia 
la causa ruidosa que 
seguían al lá en Chicago 
a Leopold y Loeb / 
por plagio y asesinato 
del menor F r a n k » . 
E s t á hrten 
el fallo, es un fallo propio 
•ie tal magistrado, pues 
si se compara la horca 
con esa otra pena, el "ser 
y el no ser" de Hamlet, huelo 
a toda negac ión . E l , 
Hamlet, en un caso de estos, 
¿qué d i r ía? E l mori r es 
natural , pero la muerte 
en vida, sin la merced 
de una esperanza remota 
de libertad a los diez 
y ocho y diecinueve años , 
¿no es más que muerte? 
Yo sé 
como lo saben ustedes, 
señores , que no se ven 
por aquellas latitudes 
cobardes indultos. Juez 
que condena un crimen bárba ro 
no queda rá ante la Ley 
y ante la conciencia pública 
en r i d í cu lo . No hay quien 
eche abajo la sentencia 
así el reo fuese un Rey. 
O. 
j Par ía , es tación de Lyon, nueve y ¡ tan las paradas n i las estacione* 
| cuarenta en punto de la noche. Un ' abandonadas en que no se detienen 
¡•viajero qu« llega cargado de bultos, : los expresos. Muchos pasajeros. Un 
| de pesares y . . . de retraso. Sus ami-1 señor alto, de bigote rubio lee con 
gos le invitaron cortesmente a co-! atención hasta ya muy pasada media 
> rner y l e dejaron con la misma cor-! noche; luego desata un bulto; gran 
I ^ P * gWJ fuera a su casa y se las ' manta de lana y una almoada. Se 
entendiese con el chauffeur, los; acomoda y no despierta en toda la 
| bultos, el despacho del equipa je . . . ¡ noche . Debe ser casado, padre de 
i Fuéronse a tomar una taza de café | familia, honorable, viajante de co-
j y el viajero, después de echar sobre 1 mercio y hombre de buena salud. 
• el auto sus cosas, estuvo buscándo- • Van además , en el compartimento, 
¡ les por todos lados, reavio a crecer ! dos mujeres que cuidan dos perroe 
[que lo hubiesen abandonado en mo-1 al parecer de buena casta. Por io 
meatos en que pudiera hacerle fa l - i que hablan comprendo que se trata 
ta una pequeña ayuda de cualquier rde dos rechazados aspirantes a pre-
g é n e r o . j mi0s .¿e Ja exposición canina del 
En el andén , muy tranquilos y j Gran Palais. Las mujeres miman a 
descansadoe. estaban los amigos, y los animalitos, les dan terrones de-
el viajero apenas si tuvo tiempo pa- i azúcar y hacen descansar sobre 
ra mirarles: tomó el tren que co-¡ sus muslos. E l viajero que no tie-
menzaba ya a marchar, besó una | ne almoada en que descansar la 
mano Manca y fina de mujer que se ; atribulada cabeza piensa que para 
aidentró ipor la "ventanilla y cayó | él sí es aquel un viaje de perros. . . 
rendido en un asiento. Ya no po-1 
día m á s . Hala, hala. . . el tren llega a Bur-
Llevaba una semana preparando | déos a las siete de la m a ñ a n a . Me-
el viaje. . Una mujer activa ayuda a 1 dia hora después reanuda su mar-
hatfer el equipaje; una mujer insig- | cha y a la una del d ía Hendaya-
nificante no estorba a hacer el equi- j I run , la frontera, con sus inapecto-
paje; pero una nñiujer interesante res aduanales de salida y de entra-
y un equipaje st>a cosas {>ie no da, el cambio de trenen y de itine-
MOSCOU, sep. 12. 
"Rosta" publicarla llegada de M . 
Edo Fimmeu, Secretario General del 
Congreso Internacional do Urans^-
portes, que viene a estudiar el mo-
vimiento sindical ruso y la s i tuación 
industr ial en la Unión Soviética. 
ninguna fracción sino í n t e g r a m e n t e 
reembolsado. 
T uyo, 
José 1. R1VER0 
UNA COMISION PARA ESTUDIAR 
L A CONVENIENCIA DE NEGOCIAR 
CON RUSL1 
PARIS, sep. 12. 
EN R A M B O N I L L E T SE REUNIRA E1 Goblerno h* decidido la crea-
HOY E L CONSEJO D E MINISTROS ción de una Comis1011 Para estudiar 
DE FRANCIA 
PARIS, sep. 12. 
E n la m a ñ a n a de hoy t e n d r á lugar* 
una importante reunión del Consejo 
de Ministros en Rambouillet. 
Previamente ha tenido lugar una 
extensa conferencia del Ministro de 
Asuntos Extranjeros con un repre-
sentante de los intereses privados 
franceses. 
S o b r e l o m i s m o 
(POR E V A C A N E L ) 
L A ASAMBLEA DE L A L I G A CONO-
CIO E L INFORME D E L A SEGUN-
DA COMISION 
Sigue y p T a lgún tiempo seguirá 
Chile sobre el tapete pero ya los 
periódicos que se permiten escar-
bar, ahondar, opinar y desbarrar, en 
lo tocante a España , declaran que 
por estar lejos de Chile, carecen de 
conocimientos, que les faculten para 
recordaha aquellos trabarjos míos y 
me daba la r a z ó n . 
Los leictores del DIARIO DE L A 
M A R I N A recorda rán cuando su rg ió 
el iprimer conflicto con el presiden-
te Alessamdri: el cable daba enton-
ces como cabeza de aquel conflicto 
tratar los acontecimientos: a España ¡al Sr. Tocornal, (un apellido de los 
la tienen detrás de la puerta. No ; mas honorables) hoy nos habla de 
es eso," pero admitamos la disculpa. Altaimdrano que no le va en zaga en 
En cambio hablan de la democra- honaribilidad y que al parecer se 
cía chilena; de ser el Chile el pa í s ! ha, no d i ré sublevando, d i ré más 
más democrático de Amér ica ; del bien impuesto, al gri to de moralidad 
deseo de que vuelva aquella r e p ú b l i - . y o t r a s muchas cosas que en Chile 
ca a su vida democrát ica , etc., etc. |-e™n desconocidas. 
Decididamente: ni una palabra! Antes de la guerra del Pacífico, 
«aben de Chile los que se meten a! Q^e a u m e n t ó inmensamente las r l -
dar opiniones en el vacío. 
Chile ha sido y seguirá siendo 
por muchos tiempo aun, el país más 
aristocráico del Nuevo Mundo; el 
que conserva distancias de clases pe-
ro distancias insalvables todavía y 
con las de clases otras-
Chile cuenta infinitos apellidos 
abrillantados en la historia por to-
das lag aristocracias, y como ar i s tó -
cratas convencidos de que la Aris to-
cracia pierde su br i l lo cuando pierde 
la honra, llevaron honra al poder 
Político, a los tribunales de jus t i -
quezas d"» aquella Nación con las 
salitreras de T a r a p a c á das poblacio-
GINEBRA, Suiza sep. 12. 
es conveniente volver a entablar 
las negociaciones sobre reparaciones 
con Rusia. 
La Comisión se compondrá de ele 
mentes parlamentarlos, gubernamen 
tales y económicos. 
Ha sido designado M. Monzie, Pre-
sidente y Fromageo*. y Neulens, 
miembros.. / 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
pueden juntarse y llegar a buen fin 
inmediato. Así la fecha de la part i-
da fué oambiada tres veces y hubie-
se sido cambiada muchas mas si e! 
viajero no hace un esfuerzo de vo-
luntad y de ene rg ía s y decide par-
t i r . Encon t ró que poco. o nada ha-
rar io . El viajero lleva un baúl es-
caiparate, llamado "Innovat ion" en 
Francia. Son muy c ó m o d o s . . . pero 
en España el peso que exceda de los 
30 klgs . reglamentarios cuesta rna 
barbaridad de pesetas. Tambie? 
cuesta en Francia pero, ni tantos 
bía heoho hasta entonces: teorizó ¡ francos, ni el franco vale t a n t o . . . 
so'bre viai^s y equipajes, eso es to- 1 Hubo que sacar del baúl zapatos, 
do. Con Jas Mujeres interesantes I ropa, 'libros, papeles hasta quedar 
generalmente lo que mas se hace es ¡ en un exceso "pagaMe". Cualquiera 
eso: teocrizar. Las mujeres intere-j c reerá que es cosa de dejar en la es-
MODONAL ADQUIERE $150,000 E N 
ACCIONES DF. V S A INDUSTRIA 
GALLETERA 
LONDRES, sep. 12. 
santes son de una deliciosa i n u t i l i -
dad . 
Y el viajero, metódico y práctico 
por convicción, olvidó sus sistemas 
y un día, el ú l t imo , metió como pu-
do cuanto pudo en baúl y maletas. 
Pero tan precipitadamente y con tal 
desorden, que a ú n hubo de añad i r 
varios bultos mas esos bultos en-
gorrosos y an t ipá t i cos que suprimen 
todo chic y mantienen en constante 
preocupación a los viajeros. 
¿Despedidas? Pocas las mas es-
píri tu aílmen te necesarias. 
E l anuncio de que el pr imer minis-
t ro MacDonald se ha convertido en 
propietario de ?150,000 en acclo-
L a Asamblea de la Liga de lasjnes de una industria galletera en 
Naciones conoció ayer del informe Escocia, ha causado una tremenda 
de la Segunda Comipión sobre la res - ¡sensac ión en los periódicos, 
t au rac ión económica de Hungr í a . E l i Los de la oposición dicen v i r tua l -
Comisionado Bethen dió las gracias ¡mente que MacDonald ha entrado en 
a la Asamblea por la ayuda presta- malos manejos y le cesuran acre-
da en favor de su país . 1 mente. 
C a r t a s 0 6 B u e n o s ñ i r e s 
Por MANUEL GARCIA HERNANDEZ. Especial para el DIARIO DE LA MARINA. 
(Pasa a la pág. CINCO) 
E L FALLECIMIENTO DEL P. 
MENDEZ CAITE 
La plenitud de una vida avalora-
da por el sagrado ministerio del sa-
cerdocio y fecundamente eficiente a 
a la Iglesia y a l mando én el | los elevados fines ida nuestra ama-
Ejército, i Ja rel igión por la riqueza de su cul-
Cbile no había puesto mano en la tura y la prestancia de su oratoria, 
cuestión social n i en el problema' que en sí atesoraba el R. P. Ramón 
obrero, a principios del siglo X X . ¡Méndez Gaite, se ha visto trunca y 
fcn 1903 visité aquella t ierra por se- rota por el funesto accidente—de que 
Sonda vez; la primera estuve con' ayer dimos cuenta—del choque de 
r*. marido, recién casada y apenas; dos motores en la l ínea de San Juan 
ai'da de la pubertad. a Falla (Camagüey) en que el ilus-
NO SEA USTED OBESO. 
contestando a 
dicho año de 1903, pude estu 
iar el carácter social de aquel pue 
o y mis impresiones fueron expues 
"M5 Personalmente, 
Preguntas que me 
onit,08 :v alsunos Ilustres. A l oirme 
hacl COn la franca lealtad que lo I Ja existencia 
cidad ln!L.rogaron (íue diese p u b l i - j t r e g ó su alma al Creador, quien tan 
cuniplido 
trado sacerdote, eminente predicador 
y distinguido publicista resul tó heri-
do de extrema gravedad. 
Los esfuerzos qui rúrg icos y médi- j 
hacían hombres i eos prodigados al P. Méndez Gaite l a 
no bastaron para salvar tan precia-1 turcos 
v aver en Morón en 
exten 
le 
lo he dejado, no con la | supo captar con su verbo privilegia-
( , vS]6n y detenimiento que desea-j do y su intelecto de hombre prócer . 
• era necesario, a causa de ha- ¿ i P. Méndez Gaite, natural de 
berine rieclla.rse encima el invierno Galicia era actualmente Pár roco de 
loe supf1611^0 POCO tiemPo en Chi- i jyforón donde había ganado el cari-
tonces no Cetr,!ar la cordil lera. ' 2 n - ü o de sus feligreses y disfrutaba de 
carril er a a terminado el ferro-1 crecientes s impat ías entre sus nume-
«n día ^rlCÍSO hacer el viaje con' rosas amistades en Camagüey. 
^ este tra t 7 ^ Ín te rCer ta ' ' En España , el P. Méndez 
la vía 
Slie'e int ^UD hoy el tren se 
arbÍtri0steqruUem^r apesar de los' m i i 
^ ' u b i - r 1 1 ^ - Para qile cubra ae nieve. 
^ P u ? . ' dregreso a Buenos Aires 
•iad que m Una gravisima enferme- tura que se evidencia en las varias 
n*6 puso a las 
L a figura del obeso es algo impro-
sionante. Es una masa adiposa que 
camina. Sudoroso, fatigado, sin ele-
gancia para caminar. Nos viene a 
la memoria la pingüe figura de San-
cho Panza y pensamos en la flacura 
de Alonso Quijano, el señor de la 
adarga y rocín flaco. , . 
Entre uno y otro elegimos la del 
caballero. Esa misma elección la 
har ían todos los Sanchos Panzas que 
mal andan por el mundo. La ha r í an 
porque ellos no pueden ni caminar, 
bl dormir , ni ponerse un traje, 
ocupar un asiento del t r anv ía o d?! 
tren, sin sentir las protestas del com-
p a ñ e r o . . . 
Pero, ahora, pueden s o n r e í r . La 
grasa puede derretirse sin meterlos 
una caldera de vapor y sin baños 
ni masajes. . . 
Se trata de la aplicación de los ra-
yos ul travioleta. Mal aplicados, pue-
dera. ¿Puede un hombre gordo 
plantarse a l lado de una de esas 
delicadas figuras? 
De ninguna manera. Los rayos 
ultravioletas se rán una corriente de 
belleza y de a r m o n í a . Ya no vere-
mos esas figuras de redonda panza, 
abultadas, hinchadas. 
Pero, si después de haber logrado 
una regular estructura, se vuelve 
a adquirir la misma forma, las nue-
va^ desilusiones c rea rán en los pa-
cientes un estado de abatimiento 
que se rá perjudicial . Verse delgado 
por un tiempo y volver a la obesidádi 
¿no es más duro que haberse queda-
do sin hacer un tratamiento? 
Entre log injertos de Voronoff por 
un lado y la aplicación de los ya co-
nocidos rayos, la humanidad va a 
sentir un gran a l iv io . Las mujeres 
deshauciadas por tener m á s peso 
que el requerido para presentarse 
NOTICIAS D E AMBAS ZONAS, 
O R I E N T A L Y OCCIDENTAL 
Madrid 20 de Agosto. 
IMTPRESIONBS SATISFACTORIAS 
Uno de los Generales vocales del 
Directcwio \ha manifestado ayer a 
los periodistas que en la zona oc 
cidental se realizan preparativos pa-
ra proseguir m a ñ a n a las operaciones 
iniciadas el domingo con gran éxito, 
como se ha visto por los partes of i -
ciales y la nota entregada por el 
presidente del Directorio ea la ma-
drugada de ayer. 
Cada vez son m á s "satlsfactorlaí 
las impresiones acerca de la situa-
ción creada despuéa de nuestros 
avances. 
Hala, h a l a . . . el t ren marcha a 
t ravés del campo y d>e la noche, rum-
bo a Burdeos. Viaje varias veces 
hecho, ninguna curiosidad despier-
tación el excedente; no, señor : en 
estos ferrocarriles de Europa pue-
de llevarse cuanto se quiera en el 
compartimento de pasajeros, estor-
bando a veces a los demás viajeros; 
pero no en el carro de equipajes. 
Al f in y al cabo es la misma loco-
motora y que arrastra el peso; pero 
lo lógico y lo práctico son cosas de 
otros mundos lejanotB y desconoci-
dos. 
A l tomar el tren español se ob-
serva el cambio enorme de caráctei 
de los pasajeros. Un curita francés, 
siaupático y cul t ís imo me animó a 
pasar al carro de tercera que es en 
donde se nota mas esa diferencia 
(Continua en la pág. CUATHO) 
EN LA ZONA FRANCESA 
E L ACUERDO UNANIME DE 46 NACIONES ADSCRITAS A 
L A LIGA P A R A E L ESTUDIO DEL A R B I T R A J E OBLIGA. 
TORIO, L A SEGURIDAD Y ASISTENCIA M U U T U A Y L A 
DISMINUCION D E ARMAMENTOS 
(Por T I I U l í d o CASTAÑEDA) 
E S E ACUERDO SOBREVINO PARA DAR L A IMPRESION DE CONFOR-
MIDAD, CUANDO. NADA HAY MAS DISTANTE DE LA REALIDAD 
Entre el símil del á r b o l ' d e la mos-, sanción, de que "La justicia sin la 
taza, de Mac Monald, en su discurso fuerza es inút i l y la fuerza sin la 
del 4 del oorriente ante la Liga de,justicia es t i r a n í a " , se víó bien cla-
Comunlcan de Alcazarquivir que!Naciones, diciendo que la minúscula ro la discrepancia entre ambos Pri-
la s i tuación en la zona francesa si-|semjlla ¿e pimienta es como el redu-[meros Ministros y ambas tendenciae 
gue siendo muy delicada, pues Pare- cido armamento mi l i ta r , que al cabOj inglesa y francesa, máxime cuando 
ce que cada día es mayor la agita-l^g i0g añOS( sin que nadie pueda i al final de su discurso tuvo la poca 
ción en las proximidades de Fez, jmpedirj0> ^a' crecido tanto que obs-1 habilidad Mac Donald de decir, 
donde las cábilas es tán solIvlanta-| trUy.e ^asta la luz del sol y, por i "apelo a las pequeñas nacionalida-
das. tanto, hay que arrancar de cuajo esa'deg que con pacto o sin pacto de ga-
el recuerdo d e ' r a n t í a y seguridad seréis invadidas Muchas de ellas han proclamado 
la guerra santa y varios santones re-
corren los poblados, excitando a sus 
moradores a unirse contra el ene-
migo c o m ú n . 
Oficialmente nada de esto se ha 
confirmado por las autoridades fran-
cesas, pero los viajeros que llegan 
de esa zona traen pésimas noticias, 
que, a d e m á s , se confirman por el 
gran n ú m e r o de familias francesas 
que estos días pasan en au tomóvi -
les con dirección a T á n g e r . 
MAS RELATOS D E L C03IBATE D E 
A F R A U 
Ha finado la operación iniciada 
el día 6. En la víspera de la entrada 
de las fuerzas en Afrau y Ti f i sun , 
reg is t róse un momento emocionante. 
Fué cuándo la columna derecha dió 
un enérgico ataque a la bayoneta, 
ayudada por los legionarios de la 
columna del centro, con cuyo em-
puje fué desalojado el enemigo de 
los barrancos en que se hallaba. 
En la misma tarde la columna 
mandada por el teniente coronel se-
ñor Pozas asaltaba las lomas del 
oeste y del noroeste de Tifarauin, 
semilla mil i tar is ta , y 
t l e r r io t del apotegma de Pascal, pa-
ra cohonestar la necesidad de una 
WIFREDO FERNANDEZ 
Siendo la personalidad de Wifre-
do F e r n á n d e z unr- de las que con 
más vigoroso relieve se acusa en la 
actual campaña polít ica, creemos re-
producir aquí un a r t í cu lo publicado 
por una importante revista ilustra-
da sobre el insigne hombre público. 
"No es posible estudiar en un sim-
ple a r t ícu lo , escrito r áp idamen te , 
una peraonalidad como la del Ilustre 
senador por U ñ a r del Río, "Wifredo 
Fe rnández , que presenta aspectos 
tan diversos e interesantes a lo con-
sideración pública. Para juzgar en 
sus distintas fases al "leader" de 
los p lnareños en la A l t a Cámara es 
necesario disponer de las pág inas 
de un l i b r o . 
•Wifretío F e r n á n d e z es un hombre 
de múl t ip les actividades. Periodis-
próximas al barranco de Tif isui , que-Ua de gran talento y de vasta cultu-
den producir en el paciente unosiante el altar, podrán suspirar tran-
cuantos kilos más de grasa. Pero!quilamente. Pod rán aspirar al h i -
l levándolos con cierto modo, el pobre1 meneo sin tener que sonrojarse de 
obeso podrá verse transformado en 
un modesto señor que puede osten-
tar una elegancia bu levardera . . . 
vergüenza frente al cura. 
Figuras gráci les casi incorpóreas , 
son las que necesitamos para al i-
dando al l í para mantenerse brava 
mente en los lugares ocupados. 
E l mando ordenó que las colum-
nas establecieran vivacs y servicios 
de seguridad, no reg i s t r ándose agre-
sión, lo cual demuestra la magnitud 
del quebranto sufrido por los 
beldes. 
A l d ía siguiente, después de ama-
ra tras br i l lant ís imos triunfos, con-
quistados cou la pluma, llegó a la 
alta posición que hoy ocupa, como 
escritor público y a la presidencia 
de la Asociaciór. de la Prensa, que 
desempeñó con bril lante éxito mu-
re-)Cho t iempo. 
Correcto, castizo 
enlista, no ha perdido energías ja 
destrozadas y devastadas", merecien-
do la respuesta del Delegado de Po-
lonia que sin vacilar respondió : "Ca-
da vez que nos hemos desarmado 
ros han parcelado, por eso no que-
remos el desarme sin la seguridad 
y la asistencia mutua con armas .-.u-
ficientes para imponer^ el castigo a 
quien viole el pacto". 
Y para que no se dijese que la 
primera vez que habían llegado a la 
tribuna de la Liga de Naciones dos 
Presidentes de Consejos de Minis-
tros, como en los casos de Mac Do-
nal y Herriot , no se atendieron sus 
peticiones, se tomó por la Liga el 
siguiente acuerdo que, como se verá , 
no es más que la inclusión en él do 
las cuestiones suscitadas en los dis-
cursos de esos dos Presidentes de 
Ministros de Francia y de Inglate-
r ra—Arbi t ra je obligatorio--—contra 
el que hasta ahora se ha expresado 
siempre Inglaterra, seguridad y asis-
tencia entre las Naciones y la dismi-
nución de armamentos. 
He aquí el texto del acuerdo: 
"La Asamblea, teniendo en cuenta 
la5» declaraciones d? los Gobierno? 
representados, nota con satisfacción 
que contienen una base de acuerdo 
que tiende a establecer y asegurar 
la paz, decide como se expresá a 
con t inuac ión : 
Con objeto de presentar en nue-
vas proposiciones las divergencias 
sobre ciertos puntos de vista que se 
I han expresado y -mande se naya 
vigoroso a r t i - ¡ llegado a un acuerdo para poder 
convocar una Conferencia interna-
que dió por resultado barrer al ene-j¡ 
migo, librando la columna de la ix-' 
quierda la posición de Tif isui , mien-i; 
Capellán de S. M. el Rey y vino a 
Cuba para dar unas conferencias en 
compañía del tra-:egta capital, pasando a Méjico con 
igual misión, tras lo que regresó a 
la Habana. 
Por sus excepcionales dotes de cul-
ta et? l e r - j J „ , - — - puertas de ^ - . n i a a d , fundé la revista "Kor-
Pof i o ; Mai . l la ,rclaté a(iuei viaje--
7 en él S Ausíra les , se t i tu la 
de pium3 haya sid0 al correr 
¡^Presiones qrueCgÍ(las ^ ^ a r o n las 
Adiós la faja, las caminatas, e l ly ia r ia carga de la v ida . Ya que la 
lég imen alimenticio, el yodo y l a s ¡ m u j e r de nuestros dias es un mue-
protestas de los viajeros del tran-j |)ie( cuanto más liviano, ofrece me-
v ía . nos dificultades para su debido trans-
Es un médico de P a r í s el inventor1 p o , . ^ 
del procedimiento. Tenia que v^nlr p o d r á n bailar el shimmy o en 
de la ciudad d-e los fnaniquí Por 
la elegancia, por el "chic", se pien-
sa y se t r aba j i mucho en la capital 
tregar a las cadencias del tango, las 
antes grosuras. . 
Los flacos tenemos que alegrar-obras de que es autor, por los sóli-
dos prestigios que enal tecían su nom-
bre como orador sagnilo y por sus 
«ineulares dotes personales el l imo. 
Sr Obispo de Camagüey quiso que j con la tecla maravillosa que devol- ^ es no poder comer libremente 
tan inteligente como activo sacerdo-1 verá la elegancia a muchas desgra-j n i bailar una matchicha de brazos 
IO baladfes. Ha escrito cuando tenía ga de Naciones cuanto antes: 
movimiento c o m b i n a d o , ! , ^ e iQteresante qiie de. (1) Se rueca al Prjmer Co_ 
librando la colu na de la ix- ci.r; c u a ^ había nue tratar de a l - l m i t é que estudie los antecedentes 
i - ú n problema qup reclamara urgen-;que se refieren a la seguridad, y a 
temente la a tención general; cuan-i la reducción de armamentos, y en 
do el país necesitaba en realidad particular las observaciones de los 
del concurso de su inteligencia y de gobiernos a l proyecto de tratado de 
su autoridad Entonces, con su pro-i asistencia muí 
tras la de la derecha alcanzó Afrau . 
En el impulso de las columnas s e ¡ ^ 
apreció la intrepidez de la Legión,; 
que quedó dueña de todos los pobla- &u allloriQaa r^1011063' c?n su Pro-1 asistencia muj la preparado en rela-
dos que rodean Tif isui y en unión!53 ?lara' s',ncllla' armqniosa y ele- |ción con el Cuerdo n ú m e r o 14 de 
de los regulares de Meli l la logró po-.^1116- ha ^ P . ^ 0 - desde. ^ Puntosa tercera Asamb'ea y otros planes 
ner en desbandada a los r e b é í d e s J í L ] ^ J ^ Í t í J ^ * presentados en la Se 
que dejaron abandonados prisione- dado a conocer sus opiniones, insp i - ¡c re ta r í a desde la publicación de ese 
ros, fusiles y bajas. rándose siempre en bien de la Repu-'tratado, y para que exami ne las obli-
Todas las tropas, lo mismo las i n - blica- gaciones conteriidas en el articulado 
dígenas que las peninsulares, mos- ?or la dialéct ica poderosís ima ae la Liga de Naciones en lo que 
traron gran e s p í r i t u . Su va len t ía ÍPor la novedad de las idehs expues- toca a las garan t ías de seguridad, 
merece la felicitación del mando, ¡tas en forma admirable, con meto-,81 caso de arbitraje y de reduc-
de Francia. L d gordura preocupaba'nos Bastante hemos visto sufrir a í E s t e felicitó t ambién al general Fer- severo, y por la oportunidad con; ción de armamentos. 
a sus sabios. Hasta que se ha dado¡ los 'tranquilos mortales. Sabemos lo vández Pérez• iete del 8ector' y a H S * ? , " * ! t!"atad0 ñ*J??SSf & * b l , f » ! i (.2) Se ruega al Primer Comité, 
jefes de las columnas. También me-|FJ3 importancia o trascendencia, los teniendo en cuenta la posibilidad de 
rece elogios el comportamiento de i a r t ículos de Wifredo Fe rnández han ¡que se introduzcan enmiendas, que 
la aviación y de los buques de gue- sido acogidos con extraordinario i n - examine los ar t ículos de la Liga re-
guarniciones de Tif i - ' te rós por la o p i r i ó n . ¡lativos a la solución de disputas, co-
! Pero sus triunfos en el periodis-lmo asimismo dentro de qué límites 
como hechos he-jmo no han sido «ólo como ar t icu l i s - ¡e i Pár ra fo 2o. de! ar t ículo 36 de los 
lente de a r t i l l e r í a ! t n . Como crítico l i terario, esencial ¡ Estatutos referentes al esta ' i íeci-
aí''ción •ha 
- puestas . 
«••'gunas predicciones he-! 1:SreseS en 1003 
f8 Que ~] V "mm l i a c e m R'0 hace uchas 
la elegancia. Las mujeres de núes- yen(j0 sobre el corazón la nieve 
Descanse en paz el ilustre finado, 1 tra £j£oca tienen flexibilidades dej 
^ m n ^ - . V ™ 1 u« ¿a Revista I mientras nosotros elevamos por su, s arquean y se cimbran co-
« a o s t r / 01110 • Padre A n ^ i n ™» a'ma hasta el cielo nuestras más s in -I ^ oe a q J 
itro un Periódico de C h ú e J í e Icelas y fervorosas p lagar ías . ¡mo si fueran de verdad de esa ma-
ios anos. 
r s que, al mismo 
las piezas, trasla-
de! dos de ellas en medio del fuego 
enemigo a la avanzadilla de la posi-
ción y que en pie, en el parapeto, 
Agosto 1924. (Continua en la pág . CUATRO) 
y formal, ha dado r"uebas espléndi- j miento del Tr ibu a ' "erm^nence de 
Jr.síicia I n t e r n a c . c r í : , puede hacerse 
más prev.-iso y por tanta facilitar un^ 
aceptación más general de esa cláu-
sula y robustecer así la solidaridad 
das de &u temperamento ar t í s t ico 
de su extensa cultura l i teraria, de su 
dominio del idioma y de su buen 
gusto. 
(Cont inúa en la pág. CINCO) * (Pasa a la pág . CINCO). 
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U T I L I D A D D E L A S 
Tantas "enquetes"^—la pluma se 
me niega a escribir la palabra "en-
cue$tu"—como hacen loa periódicos 
al llegar el verano, tantas "enque-
tes" sobre lo humano y sobre lo 
divino, y ¿por qué no hacer una "en-
quete" sobre las "enquetes"? Esta 
"enquete" no demostrarla mucho 
más de lo que demuestran las otras; 
pero lo demostrarla en un modo 
palmario y de una vez para siempre. 
Demostrarla, queridos colegas, que 
las "enquetes" no demuestran nada. 
Lafi "enquetes" no demuestran na-
da por varias razones. Supongamos 
por ejemplo, que se quulere ave-
riguar si la3 "enquetes" demuestran 
algo, y que, de veinticinco personas 
preguntadas, quince contentan que 
el . ¿Quién nos garantiza que el re-
sultado hubiera sido anilpgo, si, en 
vez de consultar a veinticinco perso-
ñas , ge hubiese consultado a cin-
cuenta? 
Pero lo peor no es que las "en-
quetes" no demuestren nada por la 
cantidad, sino que tampoco demues-
tran gran cosa por la calidad de las 
opiniones que recogen. Cuando a 
nn escritor se le pregunta, ponga-
mos por caso, st cree que las muje-
res deben llevar el pelo corto, este 
escritor, antea que probar que de» 
ben llevarlo Jargo, procura probar» 
nos que él, Don Fulano de Tal, es 
un esri i tor magnífico, poseedor de 
una gran cu tura y dotado por los 
dioses de un ingenio seductor. E l 
tema de la. "enquete" es é s t e : "Le 
parece a usted bien que las mujeres 
se corten el pelo"? Y al contestarlo, 
cada escritor lo sustituye por este 
otro: "Es usted o no es usted un es-
critor culto y espiritual? 
Por su parte, al hombre que or-
ganiza la "enquete" le tiene sin cui-
dado la sus t i tuc ión . En realidad, el 
problema que a él le preocupa no es 
un problema capilar, sino un proble-
ma económico: el problema de reunir 
un abundante original l i terario sin 
a menor onerosidad administrat iva. 
" ¿Cuán to viene a producirle a usted 
por año la literatura"-—nos pregun-
taba recientemente un compañero a 
varioa escritores. Y yo iba ya a con-
testarle que me producía muy poco, 
cuando pensó que, si we ded;caDa.«-a 
escribir para las "enquetes", me pro-
ducir ía aún bastante menos. 
Las "enquetes" son un pasatiem-
po veraniego con el que los periódi-
cos suelen sustituir la política que, 
dígase lo que se quiera, entretiene 
a los lectores mucho más que la l i -
teratura, Claro que t a m b i é n - . h a y 
"enquetes" pol í t icas; pero no nps 
refiramos a ellas' No s^rla pol í t ico . 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
La gran función de los de la Estrada se celebrará en el gran Teatro 
Nacional.—Pronto, el homenaje de la Asociación Hispano Ame-
ricana.—Intensa labor de España Integral.—Festival de la Liga 
Santaballesa.—El baile de pensión del Foment Catalá.—-Los del 
Centro Asturiano van a Hershey. 
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C H A R L A S M U S I C A L E S 
IMPRESIONES ESTETICAS 
¿Debemos hacer objeto de nuestra 
predilección tal o cual es té t ica? 
' ¿ D e b e m o s amar todo lo bollo en 
música sin dis t inción de escuela ni 
principios o sólo noa pronunciaremos 
por señalada época sea ésta clásica 
o moderna? 
Hay obras que llevan consigo la 
cualidad de producir honda emoción 
en el alma de quien las escucha: 
son todas aquollas cuyüs cánones se 
ajustan al más depurado y sobrio 
clasicismo y t ambién aquellas otras 
en las que el creador puso la esen-
cia de sus anhelos sentimentales. 
Tanto las unas como las otras se 
apartan visiblemente de las manifes-
taciones impresionistas de intensa 
evocación, de ritmo8 ondulantes o 
de suaves acento.1 expresivos que car 
racterlzan el actual modernismo mu-
sical. 
Este úl t imo, puesto en tela da j u i -
cio por más de un aferrado admira-
dor del arte antiguo, contiene, mal-
gl'é tout, gran belleza y sentimiento: 
su estét ica, especial y carac ter ís t ica , 
es algo más que una simple manera 
fundamentada on el pruri to de or i -
ginalidad, es el quid-divinum del es 
píri tu moderno, *an inquieto, tan va-
garosamente indeciso. . . 
¿ P o r qué entonces no admirar el 
modernismo, viendo en él una bella 
y sentida manifes tación del ambien-
te de nuestros días? 
Cuando el romanticismo se refleja 
en todas Ins obras musicales de aque-
lla exaltaba época, tan ávida de nue-
vas y expansivas formas, los concep-
cionista3 de entonces crearon una 
esté t ica en la que <d predominio del 
ceuí imiento lo es todo. Supieron los 
románt icos rfiflejar el espír i tu de su 
tiempo al desarrollar sus ideas musi-
calep y dejaron para siempre estam-
pada la sensibilidad de sus contem-
poráneos en las geniales páginas que 
hoy admiramos sin reservas y cuyo 
mayor encanto estriba en lo que esas 
páginas nos revelan del pasado, de 
un ayer que no vivimos, y que nues-
tra curios dad sentimental nos mue-
ve a evocar para fustar lo . ¿No son 
idént icas ¡as razoneB que podemos 
aducir eu favor de nuestra venera 
ción por el c lasici ímo en música? 
Ciertamente s í . 
Ningún obstáculo se opone enton-
ces para que rinduraos culto al mo-
dernismo en música sÍ c n n „ 
él cualidades emotivas nPie,Urrfa 1 
L;r :1o la época. qne sepan « J 
ios hasta conmovernos * ^ 
cemente. sraia y dm 
Beethoven es erande poran» 
te el valor de suF i n n o v a d ^ 
la técnica de la múr^ca e, 
resaltar el aspecto sentimenía. ^ 
preslvo on su obra. También J l ^ 
época vivieron otros comn!>í 1 
- l o s falsos c lás i -os— ál ^ ^ 
nada ha quedado porque na?« JS8» 
y porque está exenta de v e n L ^ 
genialidad. ciiani0 j 
A l l a¿o de l o , "románticos ' , 
tieron otros cre.1dc.re3 que nor i**5* 
deble de su producción y lo ¡ .^ ^ 
rado de sus procediralen'tos t n i u * 
pen ' ió de ellos, hasta el r e c Z L 5 ' 
En cambio, bri l lan hoy gon 1 
janza de ayer los inspirados ? 
les intérprete: , del ambienté ds' 
época y siempre serán con noiom 
en nuestros goces d* arte v afJ.i * 
dos a l a s t r a s cálidas sensación" 
los nombres de Weber. Schuben 
Itorlloz, ^chumann, C'hopin. etcétera 
e t cé t e r a . . . tan sublimes y tan hoí' 
damente emotivos. 
En nuestros días, pese a las con 
troversias de los mismos cultivad^ 
res de dist ñ t a s escuelas y a las acn 
tudes que aún el mirmo Debussy ha 
lanzado en contra de- Wagner y ésu 
a su vez en contra de otros compo, 
sitores opuestos al ideal wagnerla-
no, la obra del -¡resente. la de W j l . 
ner y la de Debussy —tan contra! 
r í a s — viven áin anularse y queda, 
r á n , pagando a la posteridad; la una 
por su inmenso valor musical • 3 
otra por su musicalidad suUlmeníe 
encantadora y que tan exactamor.t» 
corresponde al sentimiento depurad) 
de una iristocrao a espiritual qug 
boy gusta plenamente de la exquisi, 
ta manera debusiniana. 
El arto moderno en FUS varlag y 
valiosas manifestaciones tiene, tí 
mismo c,iu' el 'intiguo, indiscutibls 
derecho al respeto y a la admiraclóa 
cuando por obra del gen o lleve ea 
sí lo qiu* determinados compositorn 
modernos han sabido darle: poótUo 
ambiente v sinceridad tanto en IOÍ 
procedimientos como en su asuerto 
expresivo. 
Podro SANJIAX. 
Habana. 9 Septiembre 19S4 
AHICKilACION HISPANO-AMERICA. 
> A DE BELLAS ARTES 
y Antonio Couzo, teniendo ambos 
alentadoras frases para los que Inte-
gran la Sección de. Propaganda, elo-
Pocos días faltan ya por trauscu- glando grandemente la bril lante la-
r r i r para que llegue la tan ansiada bor rendido por la misma; hacen r#» 
fecha del 21 de septiembre día en | saltar los gran-ies triunfos obteni-
que se ha de t r ibutar por la Hispa-idos por esta Asociación y terminan 
no-Americana de Bellas Artes, el me-1 exhortando a todos, a que sin des-
recldo homenaje de grat i tud y apre-j o-ayos se apresten a la lucha y con-
cio que tan bien se lleva ganado el 
competente maestro de Declamación, 
don Pedro Mario Pax. 
El teatro Nacional será pequeño a 
no dudarlo para contener l a . innu-
merable legión de admiradores y 
am'gos con que cuenta el señor Ma-
rio "Pax entre los aficionados al t«* 
blado de la farsa. E l programa rebo-
sa de Incentivos p a í a hacerlo sufi-
cientemente atractivo a todas luces. 
Las preciosas y conocidas zarzue-
las "La Señora Capitana" y " E l pu-
ñao de rosas" por sí solas bas ta r ían 
para cubrir de modo satisfactorio el 
programa de la velada. Como si to-
do esto fuera poco figufán también 
en el programa como números de 
f r an a t r a e c ó n , diversos actos de 
concierto, recitaciones selectas y 
otros números escogidos de distintos 
géneros . 
ESPAÑA I N T E G R A L 
Intensa labor de propaganda, la 
fué sin duda alguna, la realizada 
por esta Sección, durante el pasado 
raes de Agosto, la cual llevó a cabo 
una jornada de tr iunfo, en su úl-
t ima junta . Es t á presidida la Sec-
ción de Propaganda de "España - In -
tegral", por el culto asociado, señor 
José Pérez , que es a la vez Director I 
tíe la Banda de Música de esta co-
lectlvldad y lo secundan eficazmente , 
un grupo de entusiastas socios, los \ 
t inúen, como^liAata. ^ L presente, la-
borando por el cada día más nota-
ble progrelso' dé " E s p a ñ a - I n t e g r a r ' . 
LIGA H A \ T A B A L L E S A 
Noble sociedad gallegh de instruc-
Celebra una gran fiesta; una. t>er 
Ua mat inéé bailable él ' i'iomlngo pró-
ximo eu la terraza del Carmelo. 
He aquí el cautivador programa: 
PROGRAMA| 
Primera parte: 
1. - ^Va l s : Yumurjí. • 
2. — T e n z ó n : Cara Sucia. 
3. — r a n z ó n : Ten cuidado con los 
chiquitos (estreno). 
4. —Fox Tro t : Anabelle. 
5. —-Danzón: Yo no como de eso. 
6. — D a n z ó n : Solo por t i , mujer. 
7. —Paso Doble: La canción del 
soldado. 
Segunda parte: 
1. — D a n z ó n : La Melena. 
2. —Fox Tro t ; No, no, Mora!) 
3. —Danzón : Violeta. 
4. —Danzón : Mi nuevo amor. 
5. —Vals : Tempranica. 
6. — D a n z ó n : En la Perla del-Sur 
< estreno1». 
. 7.—Paso Doble: Los Santaballe-
ses. 
Orquesta: P. Valenzuela. 
POMBNf < A T A L A 
E l Baile de penaión lo ceieDrará que, animados por el creciente inte-
rés que siempre han demostrado a|este " F 6 » e » t " el día 13 del corrien-
:a Asociación, la supieron convertir te a las ^uev^ jasado meridiano, 
on un valioso auxil iar de la Junta anieniza(l0 p01, ía notable orquesta 
Directiva. | 4 N señor Felipe Vajdés, y esnera-
Bajo ik preaWencia del señor Jo- T 3 (1Ue n0s honra r i con su Presen-
üé Pérez y actuando de Secretario el cia" 
señor Daniel Rebollar, se reunió en m 
junta ordinaria, el día C del mes en Tan^ien se destaca como gran a l l -
curso, la cual culminó en un fran-|cleDte en eI P*0*»*»» el estreno del 
co éxito social. chispeante y regocijado en t remés 
En esta Junta, una vez aprobada Ioriginal deI S3ñor Eutlqulo Arago-
el acta anterior, fué leída la co r r e s - iné3 , t i tulado "Alma roja", el cuai 
pondcncla, cursada durante el mes, :<3a(30 el 'n^enlo y fecundidad litera-
aprobándose lo realizado por la Pre - | r l a de su autor ' se rá con toda certeza 
sldcncla. También se aprobaron i a s ' un Echado de gracia y buen gusto, 
altas y bajas, correspondientes al mes iSe espera con ansiedad el estreno de 
anterior, sumando 52 las altas, j Í " J 4 l B « ro ja" en la que el señor Ara-
las bajas levantadas y 9 las bajas. I ffonés de le i ta rá a la concurrenc a con 
Se nombraron comisiones con dis- ia ^oble pereonalidad de autor y pro-
tintos fines, siendo el objeto de una ^agonista. Nosutros que hemos pre-
de ellas, visitar a los asociados que sondado los ensayos de la obra, po-
te encuentran recluidos en el sana- demos afirmar que si el señor Ara-
torio " L a P u r í s i m a " , señores Secun- gonés ha triunfado distintas veces 
diño Otero. Emil io Francisco y M i - como autor, h a r á lo propio—y con 
guel Gut iérrez , este ú l t imo , enfer-1 creces—de«de el tablado fel ici tándo-
me en la quinta "La Covadonga". ¡le efusivamente por su doble tr iunfo 
Tomaron posesión de sus cargos en perspectiva, 
los nuevos vocales, los que fueron 
acogidos con entera satisfacción por ( ENTRO AHTl 'RIANO 
bus compañeros y el señor Presiden-
te, les dedicó car iñosas frases, por ' La Sección de Propaganda de cs-
cl laudable propós i to%|Uj los anima, ¡ta Sociedad, ce lo l ró Junta extraor-
al querer prestar «u"dec ld ido con-;<linaria ^ ,a noche del 9 del actual j 
curso a la misión encomendada a la |Para conocer los trabajos realizados ¡ 
Sección de Propaganda. Por la Confalón nombrada para or-1 
También se acordó enviar unai5anizar ,!1 «xcurslon al Central Hers 
atenta comunicación a la Junta Dl- 'bey el domingo -1 del mes en cur-i 
roctlva, fel ici tándola por la br l l l anr !60; . J O . ¡ 
te organización y por el éxito alean- L La salida (ie i» excursión de la 
zado en la Velada-Literaria, celebra-IL8tac1611 * • C a*d B,anca fue « M * 
da el d í a 31 del pasado mes de Agos- para laf 0 y1?u r t0 ; V f r , 0 i COches I 
to. en honor al señor Ramón Ca-I681"6,^03 al \r*n de Matanzas pero 
noura, Presidente General, con mo. ^ f , ^ % lu del rerro | t W rt» /.0I«K-O »r . Ta CSrri] pondrá un tren especial, que t.vo de celebrar su fiesta onomás - | 6a ld r á y0,gunn8 mimitos mág ^ , ^ 1 
A',_,<cw,„ „ ^ .IPues dado el crecido n ú m e r o de e x -
f ^ 0rd0, a PetlCÍÓn d e l | * " H l o n ^ que hny ya inscriptos I ^TLT? Í:0UZ0' r ec«mendar a ' s e r í a n muenos los coches de que ha-
, i Í ^ Directiva, se admitan en;brIa de componerse el tren ordina-l 
calidad de asociadas, a todas las se- ri0 de la;1 9 y cuarto, 
ñoras y señori tas que asi lo deseen! Qportunamenta M da rá a conocer 1 
y estén ide acuerdo con el Regla- la hora f i ja de la salida de la excur 
de Vaini l la ; Agua de Hershey; Ca-
fé; Sidra Gaitero; Petit Cetros de 
"La Corona". 
La orquesta del Hotel Hershey to 
cará durante el almuerzo. 
¡LOS D E L AYUNTAMIENTO DE L A 
ESTRADA 
"Grande es el entusiasmo que rei-
na en la prestigiosa colonia «festra-
dense con motivo de la grandiosa 
función que a beneficio de los fon-
dos sociales, todos destinados a ins-
trucción, han de celebrar en el gran 
Teatro Nacional, el domingo 5 de 
octubre próximo, esta batalladora en-
tidad. 
Éír estenso y variado programa se 
halla a cargo de la ya popular Agru-
p a c i ó n Art ís t ica Gallega, la que des-
de hace días viene ensayando, con 
¡el fin de presentarlas con toda pro-
piedai , las populares comedias 
jjie costumbres regionales, tituladas 
"O-X'équélro de Vilaboa, que lie es tá 
facendo a Maripepa uhns zcquiños 
de abeneiro que da gpsto velos, y 
O-Pazo, que se rá estrenada en Cu-
ba en honor de los luchadores es-
j tradenses. 
La Rondalla, el Coro Típico, la F i -
l a r m ó n i c a -y ê  Orfeón, también vie-
nen ensayando todas las noches unos 
n ú m e r o s oompletamente originales 
que han de ser muy aplaudidos. 
Cábenos augurarle a lo? de La Es-
trada, un triunfo más de los que vie-
nen obteniendo en su constante bu-
tal lar por la instrucción, a la que 
le dedican todas sus energ ías y ac-
tividades. 
Las localidades ya es tán a la ven-
ta en la Secre tar ía de la Sociedad, 
en el palacio dol Centro Gallego, idon-
de pueden ser adquiridas todos los 
días de 9 a 11 de la noche y en 
casa del señor Riveira, Morro 3". 
CASINO ESPAÑOL |)K j . A HABANA 
El próximo domingo 14 del ac-
tual , de cuatro á siete de la tarde, 
se ce lebrará la tercera mat inée y 
ú l t ima do la presente temporada en 
loe salones de este Casino. 
CLVB IMLOÑES 
La Junta Directivn Reglamentaria 
que se ¿eleUrará el día 12 del actual 
a las ocho de la noche en el Centro 
i Asturiano. 
I Orden del día; Lectura del acta 
anterior; balance de Tesore r ía ; co-
misionef.; asuntos generales, y tratar 
'de la j l v i i . 
í SO( IEDAD l'HOC^RESISTA DK 
( WSEC O 
La Junta General Extraordinaria 
si* ce lebrará el día 13 del actual, a 
las 8 ide la noche, en el local so-
cial del Centro Castellano. Asunto 
a tratar: cementerio. 
Sociedades E s p a ñ o l a s . . . 
CONCEPCION A R E N A L 
Conformj esperaba resu l tó un 
acto espléndido la Excurs ión cele-
brada por t.;tck sociedad, el pasado 
domingo a la finca "Lae Piedras" 
en San Fraucleco de Paula. 
A las 9 do la m a ñ a n a salió de la 
Estación Termiuul el tren especial 
conduciendo g más de 200 excursio-
nistas, de tos cu -les en su mayor ía 
eran, encantadoras s e ñ o r i t a s que 
animaron extraordinariamente Ja 
Excureióu'. ' ''. 
En la finca "Lae Piedras", tuvie-
ron efecto diversos juegos y carreras, 
organizadas per la Comisión de Ex-
cursión y a las 1.2, se a lmorzó , ha-
ciendo entonces su entrada en la f i i > 
ca, el " E x p r é s " de los señores J . Ca-
lle y Ca., Conduciendo sidra " E l 
Gaitero" para todos los excursionis-
tas, los cuales la recibieron con inu-
sitado eijtu:'ljpmo. 
Por la tardo se celebró el intere-
sante Juego titulado "Merengue en 
Cazuela" y «oa;uldamente procedía 
hacer su presentación, una famosa 
Orquesta Rusa que anunciaba el jo-
coso progr ima de ¡a Excurs ión. 
Entre los -"xcurslonlstas, reinaba 
gran ansiedad, por conocer este nú-
mero del propvama y cual no se r í a 
su sorpresa, cuando que, a la 1 y me-
dia de la tardo, vieron aparecer ca-
rretera arrioa, hacia la finca a una 
chistosís ima Murga ( que produjo 
gran hilaridad entre los conourrei> 
tes a esta í 'k . ' ta . 
Los compoeentes de esta murga, 
llevaban todo.s barbas y bigotes pos-
tizos y sus trajes estaban en deplo-
rable estado. En la cabeza llevaban 
todos uu gorrito blanco a excepción 
del Director (que en vez de batuta 
empuñaba un paraguas viejo) , y el 
cual vest ía frr.c con pantalones g r i -
ses y chalina azul. 
Los concertistas eran los 6 i g u i e i > 
tes: Director Antonio Ferro, Bombo 
José V i l a r i f u , Platillos Manuel Ta-
to, Caja Mantel Mosquera, Violín 
Lorenzo Estóvcz, Flauta Perfecto L . 
Vidal. T rombón Manuel Villanueva, 
Trombón 2o. Manuel Tato Cao, Fa-
1 gó Modesto Mantelga y Clarinete, 
| Francisco A . Gómez. 
Esta admirable murga, cantó en la 
glorieta clmtoFos couplés nacienao 
graciosas crí t icas de miembros con-
notados de la Sociedad y obtuvo un 
señalado t r i u r í o , pudiendo asegurar 
que fué el n ú m e r o de fuerza de esta 
l Excurs ión, po • su originalidad y por 
la propiedad «¡ruque todos se presen-
taron, habiendo su entrada en la 
glorieta a paso lento, de uno en fon-
do y ejecutando la marcha t r iunfa l 
de ' ÍAida" . 
A las 2 do la ta^de comenzó el 
baile, amen;zaco por la bril lante or-
questa de TorroeUa y a las 6 de la 
tarde se regrosó a la capital, vinien-
do todos los escursionistas satisfe-
chísimos de este festival que fué sin 
duda algara, admirablemente orga-
nizado y por ello enviamos nueetra 
mejor felicitación a los comisiona-
dos señoras Caimen Sotelc y Conchi-
ta Mosquera y los señores López V i -
dal, Ferro v ' lato. , 
Y ahora hasta la próxima. La Jun-
ta Directiva pii.nsa cerrar bril lante-
memte esta clase de fiestas veranie-
gas, celebrando otra excursión el do-
mingo 21 de este més, u la hermosa 
finca " E l L m p r o " propiedad del 
Club de Cazadores del Cerro. 
AYCNTAMIENTO DE SILLEDA 
La : Junta se celebrará" el viernes, 
j d ía 12 del comente, en los salones 
d é T C e r t r o Gallego, a las ocho y me-
dia de la noche, eetando compuesta 
ia orden del dfa por: Lectura del 
acta anterior, informe de Tesorer ía y 
todo lo concerniente a la próxima 
fiesta que se ce lebrará en los altos 
del café " E l Carmo'o", sito en el 
paradero del Vedado, llamando la 
j a tención a los señores Directivos y 
j a todos aquellos que tengan talona-
1 r íos de entradas y para el Banque-
I te, que asistan a esta Junta, para 
que en ella informen sobre lo que 
han vendido, :>ara así tener una v i -
sión más completa sobre lo que la 
fiesta será . 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
1 
DINERO 
sobre j o y a s en todas cant idades a mrt-
dlco I n t e r é s . Itealir.ai lros a. m i t a d de 
prof í io , un s u r t i d o muy variado en jo, 
yr-rfa y r e l o j e r í a f i n a procedentes de 
e m p e ñ o . C o m p r a m o s oro. p la t ino y b r i -
l l a n t e s . T e n e m o s un v a r i a d o s u r t i d o 
en mueb le s y objetos propios p a r a r e -
g a l o s . H e r m o s o s m a n t o n e s de M a n i l a 
m u y b a r a t o s . . N o h a g a s u s c o m p r a r s i n 
a n t e s v i s i t a r n o s . 
L A I D E A L 
A n i m a s 7 C r e s p o . T e l f . A . 9 7 8 3 
a l t . 9t-2 S e p . 
ABELARDO ÍOUS 
TELEFONO M-aO'í.l.—CUBA S o 
Máquinas de Sumar. Calcular y 
Escribir. Alquileres, Ventaa a pla-
tos. 
Todos los trabajos son garantí-
zades Le presto una máqu ina mien-
tras le arreglo la suya. 
1 \ LA A C I H E N ( 1A 
P A R A R E C O B R A R X.A P O S E S I O N S E 
U N A C O I . O N I A D E C A * A 
L n el in terd ic to de r e c o b r a r l a po-
' s e s i ó n o tenen<via de u n a p a r t e de' te-
I r r e n o del que f o r m a l a f i n c a J lomay , 
I del T é r m i n o M u n i c i p a l de N u e v a P a z , 
de t res c a b a l l e r í a s de U e v r a , promo-
I v ido en el J u z g a d o de P r i m e r a I n s t a n -
1 c i á de G ü i n e s , por los s e ñ o r e s P e d r o 
y R o q u e A l f o n s o , V í c t o r M a n u e l , co-
noc ido , por. M a n u e l J u a n y A u r e l i o Z a -
m o r a , conocidos por A g u i a r , a g r i c u l t o r 
res , vec inos de N u e v a P a z , . c o n t r a eJ 
s e ñ o r Diego G a r c í a p í a ? , p r o p i e t a p o 
de M a t a n z a s : l a S a l a ' d e lo, . C i v i l de, 
e s t a Aufl lencfa h a c o n f i r m a d o la.^sen-, 
t e n c i a a p e l a d a que d e c l a r ó con l u g a r 
l a d e m a n d a y e ñ s u c o n s e c u e n c i a d i s -
puso m a n t e n e r a los ac tore s en l a te-
n e n c i a (Je l a c o l o n i a de c a ñ a s re fer ir 
d - con los l i n d e r o s e x p r e s a d o s en l a 
I d e m a n d a , requ ir i endo a G a r c í a D í a z a 
I que se . abs te i i ga é n ' l o s u c e s i v o de* tft-
i m é t e - r l o s a c t o s - ' q u e í tíei ')e lTi\putáK,"btí-
jo,' aperctblntiBatO'; ' S e 4n^tjn»l i> . a l "de* 
m a n d a d o TáS •.•Jostscsr a u n q u e " « o • ceiwo 
l i t i gante t e m e r a r i o y de m a l a f e , ' 
S I , C H O Q U E S E S O S M A Q U I N A S E N 
P U N T A B R A V A 
T a m b i é n h a f o r m u l a d o co n c l u s i ones 
e l F i s c a l s o l i c i t a n d o dos a ñ o s c u a t r o 
m e s e s de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l p a r a M a -
n u e l R o d r í g u e z S a l v a d o r , por i m p r u -
d e n c i a t e m e r a r i a , que, de m e d i a r m a l i -
c ia , c o n s t i t u i r l a del ito de h o m i c i d i o . 
R e l a t a el F i s c a l que el procesado Iba 
a e x c e s i v a v e l o c i d a d guiando, como 
c h a u f f e u r u n a u t o m ó v i l p o r l a c a r r e -
t e r a de P u n t a B r a v a a H o y o C o l o r a -
i do, y c h o c ó con otro a u t o m ó v i l m a n e -
I jado por S e b a s t i á n O l i v a , que v e n í a 
por s u derecha en d i r e c c i ó n c o n t r a r i a , 
rec ib iendo h e r i d a s L i l l a M l l l o r d . u n a 
de l a s p a s a j e r a s de l a u t o m ó v i l g u i a -
do p o r O l i v a , de t a l g r a v e d a d , que f a -
l l e c i ó . 
T a m b i é n i b a n como p a s a j e r o s , en 
d i c h a m á q u i n a , E s p e r a n z a R o d r í g u e z , 
R o g e l i o de l a P a z y A m ^ d o R o d r í g u e z . 
L a p r i m e r a r e c i b i ó h e r i d a s que t a r d a -
ron en s a n a r c i n c u e n t a d í a s . ' 
mentó General, con todos los dere 
chos que disfrutan los socios, ex-
cepto al ser electas para cargos en 
el seno de la Directiva. 
A l f inal hicieron uso de ia pala-
bra, el vocal señor Belisario Mayor 
s ión. 
Hoy podemos dar ya a conocer el 
Menú del almuerzo, que es el si-
gu'ente: 
J a m ó n en Dulce; Pisto Manchego; 
Arroz con Pollo; Ensalada; Crema 
o o l e ^ e ¿jynoceru t o d o s los x u o c m t e c L r ^ ^ 
SPORTIVOS - M E R C A N T Í L E S ' S o c i A L t s y POL )T'I¿OS t e a . 
" L A T A R D E " E s l é ^ i u x l i c a U&roüyQJ 
II L & c J ' L A T A R D E " f f 
A B S U E L T A S E H U R T O C U A L I K C Á -
S O — S O S O S E S E C O N D E N A A DOS 
M E S E S 
D i c t ó a y e r t a r d e sentencia U BtU 
Tercera de lo C r i m i n a l de Au-
dienc ia , abso lv iendo a Marjar i ty 1 -
r r i l l o Z a y a s del del i to de hurto cua-
l i f i cado por el g r a v e abuso da confia;.-
z a . 
S á le p e d í a n s e i s a ñ o s , un día de 
p r i s i ó n mayor , por el referido d̂ Hj 
pero l a S a l a , de acuerdo con 1» tebis 
del d e f e n s ó r de la C a r r i l l o , el docur 
¡ O v i d i o G l b e r g a S i l v a , s ó l o 1» condena 
1 a .dos meses de a r r o s t o mayor, por 
h u r t o s imple , con l a atenuante do U 
, pdad;. mepor de 17 aiV.K. 
| " ' ' U j V m t i e v a - t r iunfo del doctor Giber-
E S P R E S I D E N T E S E I i A COMUICI-
S A S R I O M A Y A B E Q U E C O N T R A I L 
O O B E R N A S O R P R O V I N C I A L 
" P o r ú l t i m o , en el recurso contendo-
'Vora^nn^tra t jvo que contra r^wlu-
f-cÚri^deV s e ñ o r G o b e r n a d o r Provincial 
j e t i t a b í e c i e r a ' él s e ñ o r A g u s t í n SuAr" 
h u e r n í n d e z , ' en su c a r á c t e r de Pres;-
' dente de la C o m u n i d a d de Regentes 
, del R í o G ü i n e s o Mayabeque. resolu-
c i ó n que d e c l a r ó s i n l u g a r el recurso 
' de r e f o r m a In terpues to por el recurr*n' 
: te c o n t r a Decre to de d icha auturldaJ 
de 30 de d ic i embre de 1922, que fW-
; p e n d i ó e l acuerdo de la Comunidad da 
¡10 de d ic i embre de ene arto, que ellgw 
' a don L e o n c i o S u á r e a . Celador de M 
i Z a n j a S a n P e d r o ; la repetida S a U 0« 
• lo C i v i l ha fa l lado declarando »ln ^ 
! g a r la demanda , r o n í l n i i á n d o s e , 
I tanto, l a r e s o l u c i ó n del Go»»ern»4or 
! P r o v i n c i a l . L a s c o s t a s se ImpoiK» ^ 
i la f o r m a o r d i n a r i a . ^ 
P l E Á NUESTRA 
T R E S S U P U I M E N T O S 
U t t r c t u r a , Spor t s , Rutograbado. 
m 
EDICION DOmSICAL 
H U S T E D T I E r i E 
Un<3 I n d u s l r ú i . M i r i í i . K o n l e . 
Veqd .Cplon id .ñncd ú olrdpro-
pieddd cjue no le hd sido po -
sibje fomentdr defcucldmenle 
y quiere venderla o c e d e r í a i s 
o cjuiere conseguir mediosde 
í b m e n l d r l d . 
w i u s l e d U e n e C d S d S , S o l d -
res.FinCdS urbdridS uobrdS"" 
propiedddes pdra vendei;al-
cjuildr o h ipolecdr , en cudl-
c^uier pdrle ce U Hdbdnd o del 
mlerior de la R e p ú b l i c a 
ESCRIBATIOS DAríDOttOS TODOS LOS 
DETALLES KECESARIOS YLE PRO-
PORCIOñAREnOS LAS VErtTAJAS 
DE nUESTRA ORáAttlZACIOrí PA-
RA COrtSEGUIR SU OBJETO. . 
R O B E R T S . Y P A L A C I O 
S . R A P A E L 5 I M D U S T R I A 
HA.BA.HA.. T E L . A. 5 7 0 0 
CASAS- SOLARES-HIPOTECAS. 
ARO xcn DIARIO DE LA MARINA Septiembre 12 de 1924 PAGINA TRES 
Í D I P A CL-l-O/' Y PARA E L L A / Í 
^ C O N F U I - T O R I O * 
p ^ r T H F P M I N I A P L A N A S D E Q A Q Q I Í 
. ^ rpqoetable señora mía : Hoy, MU- loTos los -lías) leyendo su 
0 e instructivo consultorio, 
sorprendido por las manlfes-
1 tatefresantc « a r - ! letras y que escriba, hablando no 
Contestando ' * , En el momen- ! só lo de poesía sino de lo que es la 
*a '̂e "Blanca * i recibido las i vida y para que estamos en ella, que 
t0 en que C o n t i n u a c i ó n publico. ; lea a Mil ton a Marden y a otros mi l 
fartas Q116 a. , Srta Blanca Flor, | autores que le podrán servir de 
por ellos vera 'j1 ada Sea buena, | estrella afortunada y de luz y ale-
oae 0° Víí • ^ " « e mientras llega l a t r í a para su espíritu ansioso de ese 
Tittaosa, llu aue n0 ha de faltar dulce ensueño que ella busca al coa-
^ r s ^ n^Encantado que llame a Ju ro de una ilusión. 
t l principe ^ dirle su gracia y j El autor de esta carta tiene una 
a su puerta a i opinión "que aunque ño es la je-
pr¿tecc«6n ^ n b r e de 1924.! euida" sin embargo, está llena de 
Habana 10 de Sep^e. | e:iperiencia, 
Sra. Herminia r i a n a ^ e ^ d o i Cuando una joven n0 encuentra 
su amor en la tierra que lo busque 
en Dios, el único en estos casos 
singulares. Pero sino que la busque, 
como el minero la piedra preciosa y 
como busca el alma triste la subli-
me sonrisa de un ángel. 
Ojalá que esta carta sea • de las 
que le han cabido en suerte apare-
cer en su siempre y ameno, "Con-
sultario", del cual es un devoto 
lector el autor de esta inesperada 
carta, joven soltero, estudiante y de 
buenas aspiraciones. 
Un admirador de la mujer. 
Habana Sepbre. 9 ,le 1924. 
Sra Hermina Planas de Garrido 
Distiguida señora : He leído como 
siempre, su ameno consultjorio, y 
después de detenido examen del caso 
emitir 
. ' i M i ' . ' i ' . M . M 
(como 
sU curioso 
MpTde Blanca Flor 
^ « verdaderamente pensativo, o 
nE nen 'ativas las releídas declara-
80 « de. la señori ta Blanca. 
^ entiendo que si una señor i ta . 
no se pinta, no concu-
^ l̂orbañes. viste honestamente. 
rre fin va podemos prescindir de 
n sea ésta más o menos 
•No puede cualquier hom 
fcn 
^ posición 
D0deaStsu8O ojos" cerrados dirigirse a 
señorita? por muy elevada que 
esa V. nrtcípión social de ésta, yo SOCl 
debía de recalar 
sea la posición 
entiendo que no 
(como vulgarmente se dice). 
Ahora puede suceder también que de Blanca Flor, me permito 
señorita Blanca Flor, sea dema- xní modesta opinión, 
ado amiga de escoger, en ese caso 
"nirar . IU que 
la palabra", los 30, me he procurado una posi-
Para un hombre de corazón, como 
es "MCÜ poder enco t , lo  me precio de ser, que así llegar a 
desea, "ella tiene 
vn sentiao de crí t ica no deberé - , ción independiente, que detesto las 
nTtomarlo puesto que una .beño-. " g a b e r a s " , y las frivol dades im-
t deTas condiciones de Blanca, no Pe;antes' ? afm,ro sinceramente, los 
rlta de ias t o u • v p r r t a d "M valores morales positivos, he de ser. 
ocupe de esas cosas <.verdad.|a no du un admirador 
También es ve.ilad que muchas 1 í) lanca Flor _ 
reces nosotros los hombres, no nos j 
fijamos en esas cualidades sin em-
bargo, nos dirigimos a otra joven 
que la vemos muy pintada, muv es-
cotada y con sus brazos, todo al des-
cubierto, frecuenta los bailes, etc.. 
etc. 
¿Será ésta, la respuesta apropiada 
a su interrogación señor i ta Blanca 
Flor? . 
Tiene usted la palabra, y si es qug 
mis manifestaciones la merecan. de-
seo la contesta. 
Señora Planas esto es todo lo que 
he podido escribir, y pienso tal y 
como en la presente le manifle-VcO. 
Si estas manifestaciones merecen 
oue vean la luz, le ruego y atrra-
I'ÍZCO. las publique en su consulto-
rio, romo contestación a la señori ta 
Deseando a t ravés de su consul-
torio, un reproche a la sociedad, y 
«n general a los hombres jóvenes, 
que ella piensa no saben aquilatar 
las Virtudes que la adornan, y la 
ingenuidad, candorosa de su co-
razón : algo así como una amarga 
claudicación de su temperamento, 
frente a las dolorosas realidades. 
Pero yo creo todo lo contrario. 
Conozco muchos hombres, que co-
mo yo, ansian entregar su confianza, 
su corazón, y depositando todo su 
amor, en una mujer, virtuosa, inte-
resante y amorosa, como Blanca Flor, 
no es pues que sea fracaso matr i -
monial, su tipo Ideal de mujer in -
teresante. 
Pero ella tengo la seguridad no 
le ha prestado ninguna atención, a 
los millares de miradas apasionadas. 
TRUSONAIN 
Es una tela especial, muy fina, que tie-
ne todas las características ele la seda y 
en cambio es de duración extrema. 
Confeccionada de Truionain hemos reci 
cibido Ropa Interioi ce mujer, la cual ro-
pa está realzada sofrió y acertadamente 
por unos belh'simos bordados e hilos pasa-
dos, unos y otros en colores delicados pe" 
ro que contrastan con la tela que es 
blanca, lila y salmón. 
I st:d puede adquirir ropa interior Tni" 
sonain por juegos o por piezas sueltas 
que son: camisones, pantalones y combi-
nación de pantalón y sayuela. 
Hay un estilo de ropa interior Truso-
nain que recomendarnos a usted como los 
más refinados: el que tiene además de los 
bordados e hilos pasados, preciosos encajes. 
A pesar de lo muy valioso y elegan-
te de e:ta ropa interior, sus precios son 
muy módicos. 
COMPLACIDO 
Agosto 24 de 1924. 




Ruego a usted muy encarecida-
mente se sirva dar cabida en las co-
luronae de su muy culto y popular 
diario, a la carta que tengo el ho-
nor de acompañar a usted en la pre-
sente, lo cual mucho he de agrade-
cerle. 
De usted muv respetuosamente, 
j . M. GONZALEZ. 
Cónsul de Cuba. 
m n i E M P s 
OS MOC P R E C I  ODICOS 
0»iS^O YCOMPOSTeiA 
Blanca Flor. 
Sin otro particular y en espera de i ^ _ c f ^ _ e i J ^ r . le t r a smi t í an con 
its gratas noticias queda. 
Muy atto. de Vd. 
Lula Castro Várela 
| t ínuos mensajeros de amor 
Un tanto brusca, o un mucho in-
clifeiente, no le admit ió nada al ga-
lán, y su t ímido amor, .Interceptan-
do este como un indicio cierto de 
poca agradable acogida, no ha vuel-
to, temeroso de provocar un amargo 
desaire. 
Y mientras ella pregunta, ¿cuán-
tos pensarán en el bello rostro y her-
moso corazón de Blanca F l o r . . . 
De Vd. Affmo.. 
lleno. 
Habana 9 de Senbre. 1924. 
Sra Hermina Planas de Garrido 
Ciudad. 
Respetable señora : Leo con mu-
dio interés sus muy interesante sec-
ei6B: "Para ellos y para ellas", me 
1 amó la atención ese gusanillo l la-
mado "curiosidad un lamento de 
una señorita que se firma en su car-
ia ürigida a usted Blanca Flor, que 
io encuentra novio, por reunir de-
masiadas condiciones: (si se puede 
en los tiempos que corremos darles 
ese calificativo), para mí al menos 
icn excelentes, cualidades; una mu-
jercita recatadita ¿qué felicidad y 
Qué difícil al mismo tiempo es ea-
lontrarla en los tiempos de laGar-
¡"'"a. ¿qué mejor quisiera un hombre 
fin vicios, encontrar una compañe-
ra con tantas virtudes y belleza? 
¡Qué adornos más sujestivos, para 
mi modo de pensar! Hay kombres 
Qu» cuando ven/una mujer t \ n ta-
pada dice que padece de alguna en-
fermedad de la piel, o tiene algu-
ia cicatriz que ocultar, yo no part i -
[ 0 ^ 0 680 m°d0 de pensar en todos 'de su regalito. Casa "Wl l son" 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
L A MILAGROói 
Hemos vecibldo la revista " L A 
Milagrosa", que publican lo» Ind ica 
de la Congiegación de :a Mistóti de 
la Habana. 
Contiene ei siguiente sumario: 
El t r a b d i j . Ramón Gaude, C. M . ; 
Juisticia Hló «Tica, H . Ó n i u i r o n d o , 
C. M . ; Sem j ' a i ^a de Meva, J. Za-
mora C. M . : Siluetas poét '^as , Bau-
tista; ¡Cuánto tarda!, Ramón Gan-
de, C. M . ; Idiosincrasia de la ra/a, 
V. Sainz, C. M.: Viajes a Sui^a, Mer-
cedes de Arza: Nuostrae cosas, An-
gel Tobar C. M.; Sanator j "La M i -
lagrosa", de láfl Damas Cdichcas Cu-
banas, Aifon.^o Morata; De aquí y 
de a l lá ; E Í C S de Lourdes, Julio, C. 
M . ; Bondades de la Milagrosa, Six-
ta Cortina; Da. cercado ageno; Rui-
nas espirltuaiee, Avelino F e r n á n d e z 
R.; ¡Pa lmera - , dulces palmeras! 
¡Pa lmeras de Cuba bella!, Bautista; 
Grito desespe-?do, Dr. Whl t e . 
L A POLITECNICA " L A 
ROSA" 
El conocido pedagogo Dr. Manuel 
de la Rosa, ha adquirido el acredi-
tado plantel de enseñanza "Acade-
mia Casado", sito en Salud 52, que 
ha tomado el nombre de Poli técnica 
"La Rosa". 
El Dr. La Rosa se ha hecho cargo 
de la dirección de dicho centro do-
cente y el señor Moisés Jacobs, pro-
fesor de la misma, de la sub-dlrec-
ción. 
Con la nueva ruta que dichos se-
ñores han tomado y con las atina-
das reformas introducidas en la Po-
li técnica "La Rosa", aseguramos 
que robus tecerá aun más su crédi to 
y su auge. 
por la independencia, conocido por 
el nombre de '.'Rescate del General 
Julio Sanguily". 
A l nrsmo tiempo, como afectuo-
so testimonio de respetuosa admira-
ción, so acordó ofrecer la presiden-
cia del homenaje al eminente cuba-j 
HOMENAJE EN C A M A G Ü E Y ! ^ ° T i ! ? ^ L r ^ ™ ' ~ 
Agosto 22 de 1924. , 
Sr. José de la Luz de León. 
Canciller de Legación. 
Habana. 
M i muy distinguido compañe ro : 
Como asiduo lector de sus escritos 
que per iódicamente publica " E l Mun-
do", y admirador de todo lo bueno 
que resplandece al t ravés de esta 
época materialista y no obstante, 
de progreso, cuyo curso j a m á s será 
detenido por ideas r e t r ó g r a d a s y 
jactanciosas, aunque surjan de p lu-
mas autorizadas, pero enfermas, por i 
nutrirse de aquella savia morbosa y j 
de caballero andante que pocos de i 
los lectores de Cervantes compren- j 
den. es por lo que tomo la libertad i 
de dir igir le estas mal escritas l íneas , i 
Con ellas espero refutar el conté-1 
nido de 'su crónica int i tulada: "La ) 
Diplomacia y los Escritores". En j 
parte me a tañe a m í — q u e llevo doce j 
añog en el servicio consular de mi j 
p a í s — y darl« quizás a conocer a l 
usted cosas quq sepuramente Ignora. 
Soy amante de la l i teratura y so-
bre todo me gusta saborear lo pro-
ducido por los escritores del siglo 
de oro, los cualeg me permiten dis-
cernir y apreciar mejor los contem-
poráneos ; pero î o dejo de compren-
der que Cuba necesita estar repre-
sentada por gente joven y preparada 
para lograr la venta de nuestros 
productos en los más remotos merca-
dos del mundo. Con este objeto pre-
senté un trabajo, no hace mucho, 
a la consideración del Honorable se-
ñor Presidente de la República y del 
señor Secretario de Estado, sobre 
la Ley Fordney. En él explico cómo 
debe organizarse el Servicio Consu-
lar Cubano, plan que mereció la 
aprob^c.ón de ambos, y que puede 
ser el único capp.7 de resolver los 
problemas que se le han de presen-
tar a Cuba en un futuro no muy le-
jano L o s literatos cubanos no son 
los lamidos a lepolver todos tos 
problemas, pues la intelectualidad so 
da a veces "de mojicones" con la 
economía . He visto que esto les 
acontecía a alguros literatos, que 
pertenecen a la carrera consular, y 
que, con honrosas excepcionej, se 
ocupan poco de la a r i tmét ica . 
R e v i ^ la historia de los países a 
que u ^ r d se refiere, sobre todo de 
los que han enviado escritores al 
extranjero a ocupar cargos consula-
res, y verá que siempre se han dis-
tinguido por su atraso y el estado 
de pauperismo que impera en ellos. 
Sin embargo, opino que en la ca-
inútil , pronto "Compra lo 
cesarlo". 
venderás lo que te 
PARA CASIMIRES 
" E L D A N D Y " 
AGUACATE 47 APARTADO 2 435 
C A R T E L D E T E A T R O S 
K A C Z O V A l d ( P a r t o fl» M a l ti • • q u i n a 
S a n m a f » « l ) 
No h a y f u n c i ó n . 
de M a r a n a o . N ú m e r o de p a t í n por e l 
c a m p e ó n de lAéJlco .s»-flor Rodo l fo 
A r e u . 
A l a s nueve y t r e s c u a r t o s : l a r e v i s -
ta en c u a t r o cuadros , de A . P o u s y A . 
H a m o s , De M é x i c o vengo . 
P A T B B T ( r m i e o d* M a r t í • • q u i n a a 
S a n J o s é ) 
C o m p a ñ í a de s a n u e l a de R e s i n o L O - ¡ 
P M . A l H A M B R * . (Uonsu'ado c F q u i n a a V i r -
A l a s ocho y m e d i a , en f u n c i ó n po- j t u d e s ) 
p u l a r , l a humor.' .da de J u l i o D í a z y el ¡ C o m p a ñ í a 3i zarzu*' .* de A g j s i l n 
m a e s t r o A n c k e r m a n n . L a c a s a de los R o d r í g u e z . 
enredos y la. l ^ n t a s l a do F e d e r i c o V i - | A l a s ocho, t! s a í n e t e d r A . G a r r M o 
l l c o h y el m a e s t r o A n c k e r m a n n , E l pe- y e l m a e s t r o M t n t e a e u d » . . 1C1 lOspn i-
HETO c h i n o . 
•TX ( B r a i r o n e a e í q u l r * a S n l u e t a ) . 
C o m p a ñ í a d* z a r z u e l a ] , r e v i s t a s , y 
operetas S a n t a C r u z . 
A l a s o c i o > m e d i a : l a opereta de 
g r a n e s p e c t á c a ' . n en tret» actos , o r í g i -
t i s t a . 
A l a s nueve 
A l a s l i ez 
A . R o d r í g u e z 
L a s cosas J e R ' - j í t e . 
A las diez y medir 
nete en t res o i ' í í d r o s 
c u a r t o : c! s á m e t e de 
ined ia , A* s a í n e t e de 
maestroVMoii ieagudo.^ 
osu-eno del s a l -
de 'A. B r o n c a y 
n a l de C a r l o s L o m b a r d o y D r . A . M . H o r a c i o Monte.it-udo, L a O ' m p a f . e r a . 
W U l n e r , m ú s i c t del m a e s t r o F r a n z L e -
h a r , v e r s i ó n c a s t e l l a n a *ie J o s é U g h e t t i 
y R o d r i g o ae 'J í lbra l faro . L» D a n z a de 
las L i b é l u l a s . ' 
CVBAJrO ( A T c a l f l a A* I t a l i a j J u a n C í e -
mente S a n e a ) 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a c u t a n a de A r -
qulmedea Pon* . 
A l a s ocho: l a r e v i s t a c ó m i c o l í r i c a 
ba lab le en un acto y s e i s c u a d r o s , de 
A r q u l m e d e s P o u s y el m a e s t r o Grenet , 
E l f u r o r de los s p o r t s o E n l a s P l a y a s 
A l f i n a l de 
canto y ba i . e . 
l <ida • .u . ' n ú t n e r u s Je 
A C T T T A X i t D A S X i S ( M o n s e r r a t e entre 
A n i m a s y K f - v m n o ) 
A l a s ocho ti.t-nos cuar to : c n i t a s c ó -
m i c a s . 
A l a s ocho y m e d i a : C h ' s p a de peder-
n a l , por J a c k H ^ x l e ; debut de l a c a n -
z o n e t s t a G l o r i a G i l R e y . 
A l a s nueve y tres c u a r t o s : R e l á m -
pago, por A n u í L i t t l e ; p r e s e n t a c i ó n de 
G l o r i a G i l R e y . 
ca algunos escritores 
casos: también la hermosura en 
'« mujer contribuye a sujeationar al 
nombre ¿carecerá la señori ta de la 
"rtita de ella? por ú l t imo que si no 
"iCU<;.n!ra novio 68 Porque no viste 
•• la "Garzoaa", pero yo no soy apa-
"e; esa es mi opinión, pero a ; í 
•e encanta el recato en la mujer, 
^ tanta virtud, ¡ojalá a lgún día l le-
««e a conocerla para felicitarla por 
ID8 virtudes! 
Mil perdones por distraerla unos 




«abana Sepbre. 9 de 1924. 
Sra Hermina Planas de Garrido 
^ distinguida periodista: En 
toentrn ante "Consultorio" en-
cu p Una carta cuya autora Blan-
'e descif!6 diri8e a ustod- Para 
rrado ! ' , Un bel10 misterio «nce-
en el corazón de la mujer, 
enrnnf esa joven margarita de 
Será ar quIén la quiera? 
«Ita n J " L ! p!sar de ser bonita, de 
¿Or; 
hbiog 
comr,0i .TÁ unos oJ0s soñado-. ^ m o los de la Gioconda?. . . 
: i razón^p- Esas son f a n t a s í a 3 de 
^ lo oiia n^nse esa joven ua P0CO' 
,0sseres AW ha señalado a todos 
^ a . W Í T ^ 1 hermoso libro de la 
las más 0 , a Hl8t0ria cristiana, lea 
raria8 ' , ! ! as Producciones l i te-
no ' J ^ . re.el sentimiento huma-
Ainadoo Ij. M. 
Un bonito presente y de gran ac-
tualidad seria una de esas precio-
sas carteras estilo persa, exquisita-
mente forradas de seda, que son la 
ú l t ima expresión de la moda pari-
sién. Tenga la seguridad de que se-
r ía un regalito muy oportuno, por 
que todas sabemos que es la nota 
obligada para completar la elegan-
te toilette de principios de otoño. 
Las hay preciosas y variadas en co-
lores y precios. En casa de "Wi l son" 
]a tienda por excelencia para esco-
gida de estas- novísimas carteras. No 
deje de verlas antes de decinlirse 
por otra cosa. Puede estar cierto de 
que será bien recordado por v i r tud 
Obis-
po 52. entre Compostela y Habana. 
No puede perderse. Pregunte por 
Santos, que es persona muy amable 
y lo ayuda rá a escoger lo que más 
convenga a su caso. 
El día 10 de Octubre, próxim 
nidero. la Sociedad "Liga Agra r i a" ! prestigiosa ej 
de Camagüey. dedicará un público | consagrada a prestar a la Patria ser-
homenaje, en aquella ciudad, a los; vic os no superados por n ingún ciu-
supervivientes de la heróica legión I dadano en nuestra Historia, 
que al mando del "Bayardo Cuba-j La Com 
no". Mayor General Ignacio Agrá- homenaje 
mostrar cultura y buenas maneras. 
Como usted ve, mi compañero , no 
falta te'.a que cortar, pero por ahora 
isión o ^ este ^ muchas o^Pacionea no me per-^ IT^TiLi: a U u - ! ! l l l e ^ Í ^ e \ má8 tiempo, y por! 
C a r t e l fle G l n e m a t ú p r a í o s | 
monte realizaron uno de los hechos' mente por que 
más gloriosos de nuestras guerras acto. 
asistamos a dicho 
Domitila y Juanita. 
Ese l í qu l l o "One for Three". 
(Uno para tres) para l impiar cual-
quier clase de zapatos blancos lo 
venden en "La Granada". Obispo y 
Cuba.—De una vez le aconsejo vea 
la realización de calzado de verano. 
Hay lindos modelos que todavía pue-
den llevarse por algún tiempo. E l 
líquido para los zapatos blancos, 
i vale 40 cents. En la Habana y al-
go más para el resto de la Isla. (Si 
no es IQ que encuentran en su loca-
li i lad respectiva). En realidad es 
io mejor para l impiar los zapatos 
Hancos, de cualquiera material que 
sean. 
¿ora de no usar la tenta-
labL !len,ta' 'Je no pintarse los 
' de, u COn ,as «alas del1 bles 
" ^ a d dZi ^ ob8erve la distinta va- más 
h* demás w ro de vida l ú e Hevan 
18 Jóvenes de su edad y verá «orno 
« o s Unas emplean su» mejores 
Cui,1and!¡SAHGRA,,OS AL 8 
A c t l O Q" Mlos 
y «oza&do1^ 
seres desgraciados en 
ado r P Z3163, otras viajando 
>,P arlstoor*?- °8 c a n t o s del " v i -
^ a r ^ 1 1 ^ 0 ^ r a s luchando 
"«•arl,. _ 8e .la subsistencia _ rarlo a <«„ ""^ 's 'encia y por 
ro11 ansia» ,ah1gar' otras esperando 
i « la hora en que se fu-







" E n busca del ideal". 
¡Dios quiera que lo encuentre 
pronto y . . . que lo conservel Poi 
lo pronto, para arreglar un nidito 
de él, (del ideal) en t revís tese con 
el Sr. Fernando Alvarez-Rivón, due-
ño de la "Casa Mimbre", Galiano 4 7 
bajos y él le enseñará catá logos Je 
imdos muebles y mil chucher ías pa-
ra convertir el hogar en ua lugar 
encantado. Vale la pena de que vea 
la exposición permanente que esa 
casa hace de muy orlfeínales mue-
Tamblén tap ces y cojines del 
puro estilo oriental. 
Li r io del Valí.'. 
Nada mejor que la pomada " L i 
l iana" para devolver a su cabello 
el color y br i l lo primitivos. Además 
e¿ positivo que fortalece la raíz , 
haelendo crecer el pelo y evitando | 
^s canas. Si no estuviera convencí-¡ 
da de la eficacia de la " L i l i a n a " pa-
ra el crecimiento del cabello y pa-
ra vigorizarlo, no se lo recomenda-
ría con la fé que lo hago. P í - a l o 
a " E l Encanto". Departamento de 
P a r ' u m e r í a , San Rafael y Galia-
no. Tel. A-7221. Precio de la " L i -
liana", solamente peso y medio el 
botecito y vetinticinco Ct^s. para 
- esa joven todas I franqueo. Se aplica frotando parte 
ai>lmes;^ , 7 a existencia fugaz, 1 del contenido del bote, sobre el cue-
? representa. jer una comedia p a - ¡ r o cabelludo, para que la piel ab-
acci>3éjeSp *r 8" PaP«l dignamente,' sorba la pomada. Una o ^os veces 
Dersua^nJ"* 8iu PusilaminI- r.l día al principio. Luago más de 
J 0 W e r e s °d° a SUS esposos Jo con¿r7aSrssai} as que han 
, 89 de la "56 limPias e inm  
. cons¡derp KRRUPCIONES social 




recoje"4 ef que."quien siem- tarde en tarde 
Ü V * apunto v re encoatrar un 
J iera v ia n E,mPático que la 
k e frecu»>m- íUe a hacer dichosa Otro acertijo. " ¿ E n qué se parece 
"Endose ero . nas visitas. incluso un loco a uno que guil lot inan?' 
6l aciosa. 
Solución al acertijo de ayer, jue-
ves: E l i RELOJ. 
que cultive las (Solución el martes.) 
Q j m l e a 
( Q u e b i e n m e r e c e l a p e n a d e i m i l - a r U á , ) ' 
Ella aprovecha hasta el último momento nues-
tra LIQUIDACION TRADICIONAL. Compra por 
dos lo que vale seis y viste como la mejor. 
Cuanto lleva arriba Cachita; vestido, sombre-
ro, y lo que usted no ve, pero que es tan ele-
fante como lo que está a la vista, ropa intc* 
lior, medias, etc., lo adquirió en nuestra casa. 
Cachita cuando «ale de compras visita todas 
^asas, observa las calidades, las novedades y los 
precios, y d e s p u é s . . . viene a comprar a nuestra 
casa. 
L O S P R E C I O S f I J O S 
i A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E M D E 
, O A P X T O i a O (Xmtuatrta » 3 « a 
otra parte no tengo la suerte que J o s é ) , 
usted tiene de poder esgrimir la plu-
ma gallardamene. 
Su admirador y afmo. compañero . 
( F d o . ) J o s é Manuel González, 
Cónsul de Cuba. 
D e u n a y m e d i a a c inco : E n t r e c h i -
nos, por E d d y B o ! a n d ; L a c a s a de h u é s -
pedes, por H a r r y P o l l a r d , C o r a z o n e s de 
hielo, por S t a n L a u r e l ; V i o l e t a s impe-
r i a l e s , por R a q u e l M e l l e » . 
sa , en se i s actos , por O d i e n Moore y 
M o l l y M a l o n n y . 
N E P T T J S O (N^ptuno y P e r s e v e r a n c i a ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a las nueve 
y m e d i a : P e r d o n a y o lv ida , es treno , por 
P a u l i n o G a r o n , E s t e l l e T a y l o r , , >Vind-
h a n S t a n d i n ^ y K h i l o M a c C u l h o u ; es-
VIDA OBRERA 
C E N T R O I \ TERN A OTON A I , I>E 
COCINEROS 
Cumpliendo un acuerdo de la Jun-
ta Directiva, celebrar^ erita Sociedad 
Junta tresk'a.', en su local social. 
(Praoo 123. «Itos, est". noerhe a !as 
nuevf» y media, con la iente or-
dtn del d í a : 
Lectura del Acta anteiríor, Corres-
pondencia, Informe de la Comisión 
de Glcwa. Nombramiento del Vice-
secretario y el de un Vocal, Propo-
siciones de la Direetiva y Asuntos 
Generales. 
LOS Z A F A T E ROL! 
Se es tán llevando a cabo j i l e r * -
santes trabajos de prj^acaa^a y 
acercamiento entre las diferentes 
sociedades de resistencia que existen 
en el ramo de zapateros y sus simi-
lares, para agruparse en una sola 
organización, que responda de un 
modo efectivo a la disíeosa de la 
oíase y majnlenga la disciplina y la 
unión entre todos los elementos que 
viven en esa industria una de las 
que cuenta en el país, crecido núme-
ro de obneros de ambos sexos. 
A l a s c lncu y c u a r t o y » IDH nueve y | treno de l a c o n . e i i a No hay que creer 
m e d i a : e a t r e i o de l a s N o v t f í a d e s Inter - j ; , t0<jo. 
n a c i o n a l e s o ú i a e r o 3 7 - c o n los ú l t i m o s j A ia8 ¿ c h o : r . n t a s c ó m i c a s , 
s u c e s o s ; e s treno de l a c o m e d i a E l co-
c inero , por Bo'}hy D u n n ; E ' 
f a m i l i a , por B a l . b y P t g g y . 
D e s iete y c u a r t o a nueve y m e d i a 
I A l a s ocho y m e d i a : U n ment ido p a -
secrc to de • laiso> por D . rnthy Dal' .on, C o n r a d N a -
L O S T O R C E D O R E S 
Prosiguen su labor encaminada a 
contar en breve con local propio. 
Desaparecidos los oustáculos que ê 
presentaron en el terreno elegido, 
pronto d a r á n comienzo los trabajos 
de construcción del edificio cuya ca-
pacidad ha de responder a los nece-
sidades de la Sociedad, y en él se 
es tablecerán las escuelas de la So-
ciedad . 
La comisión de propaganda arbl-
tradora def ondos para las escuelas, 
de la Sociedad. 
La coanisión de propaganda arbl-
tradora do fondos para las escuelas, 
do ta rá a estas del material necesa-
rio, y propendrá a su mayor desarro-
llo una vez que cuente con las co-
modidades que ha de brindarle la 
casa social. 
LOS C A R R E T O N E R O S Y CHAU-
F F K U R S D E L MATADERO D E 
LUYANO S E SUMARON A L A 
H U E L G A D E LOS 
M A T A R I F E S 
En demos t rac ión de solidaridad 
a los obreros en huelga defl Matade-
ro que en Luyanó , posee la f irma de 
Lyke Brothers Co. se han derJaja-
do en huelga los carretoneros y 
chauffens de aquel establecimiento. 
Los huelguistas han pedido apoyo 
a la Hermandad Ferroviaria . La Di -
rectiva de esta organización estu-
diará ei asunto y convocará a una 
Ipsam'blea, para dar cuenta d« la pe-
tlci y¿ de los obreros del vof-srido 
ma.tdd'sro, y que esía resuelva 
A L V A U i : / . . 
V i o l e t a s i m p e r n l e s , por R a q u e l Mel ler . 
CAMVOAKOm. x n » n m « • A l b e a z ) . 
A l a s c inco > c u a r t o y a l a s nueve y 
m e d i a : e s t r e n j de L a p e r d i c i ó n de los 
hombres , por E ' a l n e • H a n e r s t e l n , W a -
i lace B e e r y , D ^ v l d T o r r a n c e y J a c k 
M u l h a l l . , 
E n d i c h a s t u n d a s se p r e s e n t a r á n l a 
t iple M a r g o t R - o i í g u e z y el tenor M a -
r i a n o M e l é n d e x . 
D e once a c.'nco: l a c o m e d a L a s m a -
r n e r a s ; l a r e v i s t a N o v e d a d e s I n t e r n a -
c i o n a l e s ; e l d r . i m a en c i n c o ac tos L a 
l u c h a por l a e x i s t e n c i a , - o r C r e l g h t o n 
H a l e . 
E n l a t a n d a de '.as se i s \ m e d i a : c i n -
t a s c ó m i c a s . <i 
A l a s ocho; e! d r a m a C a l u c h a por 
i a e x i s t e n c i a , i 
H C P B m z O ( C o a r a l a d o U 6 ) 
D e u n a a clncc : L a F a v o r i t a de B r o -
a d w a y , por J u s U n e J o h n s t o n e ; estreno 
del episodio quir.to de E l t r e n r á p i d o ; 
L a Noche del S á b a d o , por L e a t r l c e J o y 
y T h e o d o r e R - i b e r t s . 
A l a s ooho: L a F n v o r t a de B r o a d -
w a y . 
A l a s n u e v e : episodio qu in to de E l 
t r e n r á p i d o . 
A l a s diea: L a Noche del S á b a d o . 
TRIAN o N. (ATemlA* WUSOM eatre • y 
r a s c o ( V é d a t e ) . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve y 
m e d i a : L a s H ! j : ; s de los D e m á s , por 
M a b e l F o r e s t y B r y a n t W a s h b u r n . 
A l a s ocho: riembra b r a v i a , por L e o -
r.ore U l r l c e . 
L T K A ( X a t v i t r l a y B a a J o s A ) 
D e dos y med'p. a c i n c o y m e d i a : l a 
c o m e d i a E l agr-irrado; E l Jorobado, por 
A g n e s A y r e 3 « T h e o d o r a K o s l f o f ; U n 
p a r de f e l r a s , por P a t r i c i a P a l m e r . 
A l a s c inco y m e d i a : E l A g a r r a d o ; 
E l J o r o b a d o . 
A l a s echo y m e d i a : E l A g a r r a d o ; U n 
p a r de f i e r a s ; F ; J o r o b a d o . 
t A - V S T O (Paeeo fl* M a m « s ^ m l a a • 
ColAa). 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nuevt 
y t r e s c u a r t o . » : J u r a m e n t o de sangre , 
en s iete a c t o j , i i t r R l c h a r I Barthelme.<<s 
y D o r o t h y G l s h ; u n a r e v i s t a de nove-
dades I n t e r n a o o n a l e s . 
A l a s ocho: L - \ c u d a d 1»» A r g e l y H a -
w a i , c i n t a s a c o l o r e s . 
i * 
r r l s . 
IN G I i A T E A K A ( O e a « r a l C a r r i l l o y 
t r a d a P a l m a ) . 
D e dos a c inco y 'cuai-to* l a comedia 
C o m p r a d a y pag: da , en Siete actos , por 
A g n e s A y r e s V J a c k Ho' . i , e s treno de 
l a c i n t a ¿ P o r 'ju'; se c a s u n dos voces? , 
por Ml'-tcn S l lU l y E t h e l C r e y T e r r y . 
A l a s c inco y c u a r t o y a la.s n u e v i 
y t r e s c u a r t a s : C o n s u dinero ( e s t reno) 
por E t h e l Clavt ' .m y C l a r e n c e B u r t o n . 
A l a s ocho y c u a r t o : ¿ P o r q u é se c a -
s a n dos v e c e s ? 
O L I U T I C ( A v e n i d a W U b a n asqa ine • 
h . . V a d a d c ) 
A l a s OCMK « ' n t a s c ó m i c a s . 
A l a s oMso y <:uarto y a l a s r ueve y 
m e d i a : L a L e y e n d a N u p c i a l , por M a -
r i ó n D a v i e s y W y n d a m S t a r . d l n g . 
V F K D i N ( C c n r n l a d o « n t i e A n i m a s y 
T r o c a d e r o ) . 
A l a s s iete y c u a r t o : c ' n t a s c ó m i c a s . 
A l a s ocho y c u a r t o : M n t r i m o n i o o 
' d e s h o n r a , d r a m a en s e i s ac tos , por E . 
H a m m e r s t e l n . 
A l a s nueve y c u a r t o : el d r a m a -en 
s e i s a c t o s E l K - j o por c . todo, por Mae 
A l l l s o n . 
A las diez y c u a r t o : el d r a m a en s e i s 
! a c t o s L o que t res h o m b r e s buscaban , 
I por M i s s D u P c n t . 
í B l A l . T O ( N e p t a n o entre C o a a n l a l o j 
S a n M i r a e l ) 
P e u n a a c i n c o y de s iete a n u e v » 
| y m e d i a : R e v i s t i i n t e r n a c i o n a l ; P r l m a -
| v e r a de 1864; C a b a l g a por tu v i d a , por 
I H o o t G l b s o n ; L a ? E n c r u c i j a d a s de N e w 
Y o r k . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s n u e v » 
I y t r e s c u a r t o s : E l secre to de u n a m u -
í j e r , por Mae M " i s h . 
| O K I S ( S y 17, V e d a d o ) 
A l a s ocho y c u a r t o ; E l E n m a s c a r a -
í do, por Pete M o r r i s o n . 
! A l a s c - n c j y c u a r t o y a l a s nueve 
y c u a r t o : estror.o de L a s H i j a s de los 
D e m á s , por B r y a n t W i s h b u r n y M a -
i bel F o r r e s t . 
! " W H i S O N ( G e n . ' a l C a r r i l l o y P a d r e V á -
r e l a ) 
A l a s cinco y c u a r t o y a l a s nueve y 
' m e d i a : l a . ñ n t a r-n ocho a c t o s A m b i c i ó n 
' c iega , por E y l ^ e n P e r c y y P a u l i n e G a -
! r o n . / 
A l a s ocho y c u a r t o : E t e r n a J u v e n -
A l a s ocho y m e d i a : L a v i d a delicio- I tud , por Z a z a P i t i s , 
tíñVñNft C E N T R A L R f l l L R O ñ D C O M P ñ N Y 
A V I S O A L P U B L I C O 
de 
FIESTAS DE LA PATR0NA DE REGLA 
S O K Z V O O 14 9 X S E P T I E M B R E S E 1934 
Desde l a s 2 p . m . h a s t a l a s 7 p . m . los vapores s a l d r á n del M u e l l e 
L u z c a d a 13 m i n u t o s . 
H a b a n a , Sept i embre 9 de 1924. 
. . . T . P . M A S O N 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l A u x i l i a r 
Kt- t l 
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1 H A B A H . E R A S j 
EN LAS TANDAS ELEGANTES 
UN E X I T O A Y E R 
Día (te públ ico . . Lydia Fajardo de Gómez CoQón, 
De gran públ ico . j Conchita Brodermann de StuetzeJ y 
F u é el de ayer, tarde y noche, en • Mercedes Llansó de Va'ldés Cartaya. 
UY cómoda y práctica faja 
Royal, confeccionada de cutí y 
clástico intercalados, propia para uso 
diario. 
Tallas, del 23 al 34. 
Precio: $2 .00 . 
S O R T I J A S S O L I T A R I O 
A R E T E S S O L I T A R I O 
"LA ESMERALDA" 
las tandas elegantes de Campca^nor. • 
En ellas, y trae del estreno de la | 
emocionante cinta La perdic ión de j 
los hombres, se presentaba a delei-
tor al audi tór io .con un repertorio ' 
novísimo de canciones del país el 
duetto mejor que se ha conocido en j 
el g é n e r o . 
Duetto cubano. 
Margot y Mariano. 
Esto es, Margot Rodr íguez , 
Maggie Orr de A r ó s t e g u i . 
Julia Olózaga de Pella, 
Natalia Aróstegui de Suá rez . 
Anita aánchez A g r á m e n t e , de 
' Longa. Ondina de Armas de Pan-
t in , Maxknina Mar imón de F a r r é s , 
i Elisita de la Torre de Montoro, A l i -
| cia Herrera de Govantes, Josefina 
! Coronado de Marín , Graziella de la 
; Torre de Alonso Pujol , Pilar Garba- 1 
la l io de Gómez, Generoga Saartamari-
D e b r i l l a n t e s , en el m a s completo y 
v a r i a d o s u r t i d o desde IXOO h<\stu $5.00u. 
E l m e j o r sur t ido en J o y e r í a . 
L o s prec ios m a s bajos de l m e r c a d o . 
San Rafael No. 1 
Teléfono A . 3 0 3 3 
Postales de. 
(Viene de la PRIM'ERA Plana) 
MERCADO LOCAL DE 
CAMBIOS 
E n c a l m a d o y s i n operac iones r i g i ó 
a y e r el m e r c a d o loca l de c a m b i o s . 
— L a s d i v i s a s sobre N u e v a Y o r k se 
m a n t i e n e n con tono de f i r m e z a . 
— L a s l i b r a s e s t e r l i n a s y los f rancos 
f r a n c e s e s d e s p u é s de m u c h a s osc i lac io-
nes durante el d ia c e r r a r o n m a s f i r m e s . 
L a s pese tas se sos t i enen pero dentro 
desertora de Al'hambra, actriz típica, j na de RoeefS( Leonila Fin>a de Ar_ 
atrayente e inimitable. mand, María del Carmen Basarra-
Mariano? ce de Núñez e Isabelata Bemjúd-ez 
E l tenor Meléndez. „ [de Alonso Pujo l . 
Cantante joven, muy popular, que | y María 
se ha hecho una especialidad como j ciairî a 
i n t é rp re te de canciones cubanas. 
Los dos, acompañados por la or-
questa de Gonzalo Roig, el maestro 
insustituible de Campoamor, .estaban 
destinados a un éxito tan grande co-
mo el que obtuvieron y que parece 
hab rá de reconocerse en las mismas 
taa'das de hoy. j 
Del gran concurso social reunido 
en aquella sala paso a citar algunos 
nombres. 
Solamente algunos. 
A l a za r . . . 
FelicdaMendoza de Arós tegui , So-
fía Cantero de García Castro y Au-
rora Marur i Viuda de Rigo l . 
La Marquesa de V i l l a l t a . 
L i t a S. de Pennino. 
J'ulita Misa de Varona, Matilde 
León de Armand y María Seiglie de 
Pinlay. 
Teresa Borges de Pol i , 
Castellanos de Sánchez y i 
Piedad Jorge de Blanco Herrera . 
Señor i t a s . 
Un grupo s impá t i co . 
Aurelia Arósteigui, Roerta ü e r m u -
dez, María León, Teresita Grosso, 
María Irene Mart ínez, T r L v i Denis 
y Raquel Rigoü. 
Juana María Enseña t , Rosita y 
Andreita Linares, Mar ía Antonia de 
Armas, Esipertancita Villegas, Ter i -
na Pelaez y Lucrecia Suá rez , 
Rosita Miyeres, Josefina Cabarga 
y las tres graciosas herananas Ne-
na, Lola .e Hilda Guerra. 
Angélica y Conchita. Delgado, Ofe-
lia y Alicia Palacio, Rosita y En-
riqueta Carreras . . . 
Y María P é r e z . I 
Una gentil matancera. 
el calzado blanco de mujer que 
nos queda. La selección que pre-
cede siempre a nuestras compras 
es tan experta y las fábricas que 
nos sirven, tan eficiente, que es 
siempre, en cualquier momento, 
una oferta tentadora nuestras re-
bajas de precios. 
Ofrecemos a usted calzado 
blanco, muy fino, desde $5.00. 
j Q r i j a n a c l a y 
O B I S P O Y C U B A . 
- M 1 S R C A X X A . U Y C 
en el sitio más céntrico d T T ^ ^ 
A l acto asistió el c o m a n . T 1 1 ^ 
ral de la zona, el ,fate h 
. el bajá de Larache y ^ « 4 na 
ndades civiles y milita'reV.itt8J?,lt«. i i * 1 ' " " A t a r e s T 
ellos fueron obsequiados d e s ^ 0 ^ 
un " lunch" . aespné8^J 
español en Tánger , do¿ E m i v 6 1 1 ^ 
LOS PLANES DEL E N E i n ^ 
Los rebeldes intentaron c^n 
i l t i m a agresión repetir i0 T SJ 
-iben, en 1921, y sitiar al e?L¡«««-
ANTE EL ARA 
— R i g i e r o n f i r m e s l a s l i b r a s e s t e r l i n a s 
y los f r a n c o s s u i z o s ; los f r a n c o s be lgas 
sos ten idos . 
— S e n o t ó a l g u n a d e m a n d a por parte 
í del comerc io i m p o r t a d o r . 
— C e r r ó el mercado con m e j o r aspec to . 
C o t i z a c i ó n de] C i e r r e 
Todo el mundo habla en alta voz; 
ce dirigen la palabra unos a otros 
sin conocerse y se interrogan punto 
de df^tino y de procedencia, etc., 
A la hora de la merienda se brindan 
golosinas y la boteflla de vino pasa 
de mano en mano y de boca en boca, j de una* tendencTa f l o j a ' 
Uno lleva guitarra y comienza 
a afinarla; se le reúnen unos cuan-
tos y salta la invitación en esta pre- ' 
gunta: ¿Quién canta? Luego se hace i 
la invitación mas personal y por ú l -
timo surge una mozia que canta ma-
lagueñas y jotais. El tren surca rau-
do por valles vascos paradisiacos, 
atraviesa túneles y a lo lejos la 
cresta gigante de las montañas y los 
altos murallones de granito hablan 
d:3 es:e puebl'Q sobrio y vigoroso, ño-
ble y teijonero. Una copla sigue a 
otra, 1OÍ3 ví tores y los aplausos pre-
mian a la cantante y al acompañis-
ta . En otro compartimento se jue-
ga a las cartas. Uno ganó 35 pese-
tas duriar^te la tarde. Hay una ma-
dre morena, que parece gitana, con 
su hija.de pocos años a quien besa. 
De cuando en cuando seca una lá-
grima y &e queda abismada mirando 
sin mirar por la ventanilla. Las fra-
ses sa.ltan como cohetes, mordaces 
unas, picaras otras, pero con soío 
la intención de hacer reir . Es un 
pueblo f r.tasioso que se intersea 
entusiasta e infantilmente por cuan 
to le asoimbra y maravilla, pero mas 
o r.iecialmente por cuanto halague 
la sensibilidad de sus sentidos. Ra-
za románt ica que llega al f renesí! 
por un torero, se embriaga con una i 
canción pone el dolor de sus amo- águi las mas que de hombres el 
res t rágicos en una copla, da la v i - tástico trazado del ferrocarr i l , 
da por el caipricho estéri l de cual-
quier gobierno suyo en las calcinan-
tes montañas africanas, trabaja con 
furor en la emigración, ne entrega 
a la holganza en los cafés y corr i-
llos de Las ciudades,, cela hasta el 
crimen al ser a m a d o . . . No es ex-
t raño que de eflla salgan grandes can 
tantea, grandes pintores, grandes 
poetas. . . 
N e w Y o r k , c a b l e . . 
N e w Y o r k , v i s t a . , 
L o n d r e s , c a b l e . . 
L o n d r e s , v i s t a . . 
L o n d r e s , 00 d ¡ v • 
P a r i s , cab le . . . . 
Par iR , v i s t a . . 
H a m b u r g o . cable . 
H a m b u r g o , v i s ' a . 
E s p a ñ a , c a b l e . . . 
Esp í i f i a , v i s t a . . ' 
I t a l i a , c a b l e . . . . 
I t a l i a , v i s t a . . . . 
B r u s e l a s , cab le . , 
B r u s e l a s , v i s t a . . 
z u r i c h , c a b l e . . . ' 
z u r i c h , v i s t a . . >. 
A m s t e r d a m , cab>s. 
A m s t e r d a m , v i s t . 
Toronto , c a b l e . . . 
T o r o n » o , v i s t a . . . 
H o n g K o n g , cabio . 






















Entra las de anoche. 
Una boda en la int im'dad. 
F u é la de L i l i a Herera, señor i ta 
; encantadora, y el correcto joven An-
I tonio Pardo, en la Parroquia del 
Vedado. 
j Ante el ara, ataviada con gU3to 
; exquisito, produjo la admirac ión do 
i todos ios presentes la señor i ta He-
rrera. 
Lucía preciosa. 
Insp i radora! . . . 
Apadr inó la boda su aman t í s imo 
padre, el primer teniente Colín He-
rrera, ayudante del Terc:o Táct ico 
de Columbia. 
Y la madrina, \-\ distinguida se-
L i l i a Herrera 
y Antonio Pardo 
ñora Leonor Castelló de Pardo Suá-
rez, madre del novio. 
Testigos. 
Por LHia Herrera. 
E l general Alberto Herrera, Jefe 
de Estado Mayor del Ejérc i to , el doc-
tor Leonardo Sellés Nokey, el señor 
Julio Fe rnández y el coronel Rafael 
del Castillo, Jefe del Campamento 
de Columbia. 
A su vez dieron fé del acto como 
testigos del novio, el señor Rafael 
Morales, Jefe de Despacho de la 
Cámara de Representantes y los 
doctores Valentín Cas tañedo y Joa-
quín Pardo Suárez. 
¡Seau muy felices! 
COMIENZA EL CAPITULO DE LAS BODAS 
SIEMPRE E L OTOÑO Y E L INVIERNO SON EPO-
CAS PROPICIAS PARA CONTRAER NUPCIAS. 
SEGURAMENTE ALGUNA AMIGUITA DE US-
TED SE CASA PRONTO. UN BELLO. ORIGINAL Y 
ECONOMICO REGALO DE BODAS LO OBTIENE 
USTED EN ESTA CASA. PORQUE MANTENEMOS 
SIEMPRE UN GRAN SURTIDO DE LOS MISMOS. 
VISITENOS. 
1; L A M A S F E R M 0 g A - § . H A F A E k 2 8 
3» 
U s e V d . , S e ñ o r a , m e d i a s d e S e d a 
V A N R A A L T E 
Y usa rá lo melor que se produce en medias de seda, porque 
VAX R A A L T E , significa la mejor calidad, el m á s perfecto 
tejido y los colores más de moda. 
fau 
Un tercer cambio de tren, hora y 
minutos mas de viaje, y héte al via-
jero molido y maltrecho, hambrien-
to de reposo y de sueño, arribar al 
paterno Jar, evocando mi l historias 
y cuentos de la infancia dejada 
a t rás no ta*nto por los muchos años 
pasados como por las infinitas in-
1 quietudes del vivir moderno y de la 
i ! a.mhíclón torturadora que consume 
tren, después de i08 nervios en la lucha por subir, 
cambiar en Venta de Baños, y, a la p,or ser al,g0( Ser alguien, 
madrugada, cuando loa clarores a l - ! Avilés, Asturia.3, verano fresco y 
ba y rosa eran t ímidos aún, aparece 
Otra noche de 
a los ojos del viajero el magnífico 
y angustiante panorama de Puerto 
Pajares, en que la alta planicie cas-
tellana se resuelve, ascendiendo, m i l 
y tantos metros de altura. Sentirse 
roieados, envueltos, por las nubes, 
y deijcender de poco a poco, bor-
deando 
soleado; frutas y flores; paisajes 
de ensueño ; paisanaje sencillo y ca-
riñoso, hospitalario hanta la hipér-
bole; al recorrer sus calles en que 
se observa una caeucha del siglo 
X I I al lado de un palacete de noví- ! 
sima construcción que encierra to-
dO el confort Imaginaible; al ver pa- i 
0 
fe. 
MEDIAS DE SEDA 
V A N R A A L T E 
No se pas n 
Todas se garantizan 
Si se pasan, se cambian 
por otras 
Pida siempre Medias de 
Seda 
V A N R A A L T E 
Xo es posible qu# su Tien-
da no las tenga. 
precipicios enormes y atra-1 Bar los autos de lujo al lado de los 
vesando las montanas por innume-; borriqulllos que cabalgan aldeanos; 
rabies túneles , viendo co.mo crestas gil admirar una campesina de pañue-
y nubes quadan alte arriba. Junto al : lo a la cabeza o a una publerina de 
in í imto azul ¡qué emociones inten- sencillo a tavío o a una " s e ñ o r i t a " 
sas y nuevas para el viajero hecho; de chic internarcional, se piensa quejaita novedad 
j a a los grandes panoramas! Luego. | campo, pueiblo; personas, costutm-
S L ^ el Valle 01116 cruzai1 ' brei3. ídioina y ambiente, son lo mas 
ios üe negras aguas que pasaron apropiado para una novela: ¡es cosa 
poi junto a los lavaderos de carbón, de libro todo' 
al levantar la vista se cree sueño del 
L A REGENTE 
MCPTINO Y AMISTAD 
Armando K . Maribona. 
VamOy vendiendo nuestra insupe-
rable colección de joyas para seño-
ras. sefor;tas y caballeros. Valor 
rt;al y positivo, elegancia indudable, 
Precios como nadie. 
Damos rliní-ro sobre alhajas a mó-
dico in t e r é s . 
Objetos de plata antiguos. 
CAWJf V fiARCTA 
COTIZACION D E LOS 
PLATANOS 
XUEVA YOR, septiembre 11. 
Ayer se vendieren en este merca-
do 7.400 racimos de p lá tanos de Ja-
maica, del vapor Manchioneal, como 
sigue: 
Racimos de 9 manos escogidos, 
de $0.90 a $1.27.112, de 8 manos 
escogidos, de ?0.53. Í I2 a 0.67.112, de 
DE JAGÜEY GRANDE 
Septiembre 9, 
GRAN ACONTECIMIENTO 
» T E A T R A L 
Por entusiastas aficionados loca-
les, llevóse a efecto en el teatro 
"Cuba", de J agüey Grande, en la 
noche de ayer, el estreno de dos gra-
ciosos juguetes cómicos, cuyo admi-
rable in te rpre tac ión ha s'do objeto 
de calurosos aplausos y férvidos elo-
gios 
E l autor de estas obritas, níi dis-
tinguido amigo el señor Ar tu ro 
Urra, puede rualmente sentirse hala-
gado ante el éxito obtenido. 
He aqu í el t í tu lo de las mismas y 
sus correspondientes repartos: 
Juguete cómico político, en un 
acto y en prosa: " E l Candidato". 
Reparto: Fél ix (Canddato) , Sr. 
Lucas Sanabria; D. Venancio (Dele-
gado), Sr. Ti to Fuentes; D. Ismael 
^Xo ta i i o ) , Sr. Angel Garc ía ; K. Re-; 
ton (Detective), Sr. Manuel Soublet-
te; X'icomedes, (Gallego), Sr. R a ú l 
Fuentes; Tr ip i ta (Bobo), Sr. Leopol-j 
do Fe rnández . 
Diálogo cómico t i tu lado: "Skimo 
Pie". 
La segunda obra se t i t u l a : "La | 
Casa de Lampar i l la" . 
Véase el reparto: 
González ( P a t r ó n ) , Sr. Ar tu ro 
Urra ; Mateo (estudiante), Sr. Ma-
nuel Soublette; Joaqu ín (estudian-
t e ) , Sr. Angel Gr rc í a ; Andrés (hués -
ped), Sr. Roberto Aréva lo ; fPer co 
(negri to) , Sr. Leopoldo F e r n á n d e z ; 
Santiago (gallego), Sr. Raú l Fuen-
tes; Petronilo (po l ic ía ) , Sr. Angel 
Lorenzo; doña Catana (pa t ronáT, Sr 
N . N . 
Felicito a los in té rpre tes con es-
pecialidad a los señores Urra, Sou-
blette, García , F e r n á n d e z y Fuentes. 
Un aplauso aparlia para la labor 
realizada por el aventajado artista 
señor Lucas Sanabria. 
A . HDEZ. ESPINOSA. 
Corresponsal Especial. 
Del Problema... 
V i e n e ü e i a p r i m e r a p á g i n a 
siete manos, escogidos, de $0.37.1|2 
a $0.45; rezagos, de $0.20 a $0.57 
:r medio. 
cuando se hallaba dentro, lanzaba 
bombas de mano como cualquiera de 
los soldados de la guarn ic ión . 
Resu l tó herido, pero no abandonó 
su puesto. 
También es de notar la conducta 
del soldado del regimiento de Meli l a 
de guarnic ión en Afrau, Po'icarpo 
Fe rnández E t ío ta , que en medio dé 
las hostilidades se decidió a salir de 
!a posición para recoger provisiones 
que pudieran haber caído en peder 
de los rebeldes". 
PARTE OFICL1.L 
Anoche se facil i tó el siguiente 
parte: 
Zona oriental : Puede darse por 
terminada virtualmente, la operación 
sobre Afrau, que ha constituido un 
verdadero éxito, pues hasta la fecha 
se sabe que el enemigo ha tenido 
360 heridos y 90 muertos, aunque 
por las noticias que se reciben por 
la Policía, los caids Amanexen y Abd-
el-Kader y la Aviación, deben ser 
todavía mucho mayores esas bajas, 
que pasan de 5 50 entre los muertos 
y heridos, figurando entre los prime-
ros el cheif Mohand-Tahar, a quien 
se le supone autor de la muerte del 
coronel señor Morales, en 1921 . 
A nuestras bajas habidas en la 
operación de Afrau, hay que añad i r 
las de los tenientes de Regulareg de 
Meli l la , Mariano Royo Villanova y 
Joaqu ín Soler Llopis, heridos menos 
graves. 
Zona occidental: E l enemigo ata-
có Churuta, y de la Loma Verde se 
oyó la explosión de una granada y 
al amanecer se observó que a rd ía el 
techo de la posición, a pesar de lo 
cual la guarn ic ión seguía defendién-
dose . 
Luego el enemigo se dir igió a Lo-
ma Verde. 
INAUGURACION DE UN BANCO 
Comunican de Larache que se ha 
inaugurado con gran solemnidad el 
soberbio edificio destinado a Banco 
de Estado en Marruecos, emplazado 
últ: 
r i b ® n : - al efecto 
posiciones de Afrau v Tlt^íl,•• 
a t r incherándose en la='au*hr.TÜ,• 
del terreno. s ^ " a d t t r j , 
Abd-el-Krim obligó a todas I . 
hilas fronterizas de dichas m f , ^ 
nes a emprender el ataque l0' 
amenazó con tomar represalíaJ J61 
los reheneó que el cabecilla J0a 
tiene en su poder. 
Para animar a los moros les o* 
ñaba diciendo que las posición, 
taban casi desguarnecidas por h i!!" 
tenido que trasladarse mucha fí 
a la otra zona. 
Las bajas sufridas por los m 
han sido muchas. Las nuestra»0^ 
cambio, han sido escasas y te!1 
¡dos los heridos es tán en leve están 
E: enemigo ha tenido que retí!" 
precipitadamente el cañón que 
emplazado cerca de Afrau. 
HEROISMO DE UNOS SOLDAD^ 
Se hacen elogios de la conducta d. 
una sección de soldados del batallé 
expedicionario de Cartagena, que \x 
hecho con gran energía y bravura 1¡ 
defensa de la posición de Casa í v 
tificada, en las inmediaciones de BK 
hafora. La sección, que estaba man' 
i dada por un sargento, vió envueju 
la Casa Fortificada por un núcleo 
numeroso de moros, y como la sltm. 
ción era difícil hicieron una sallia 
y ahuyentaron al enemigo, causándo-
le muchas- bajas. 
Tanto el sargento como las fuer, 
zas a sus órdenes han sido felicita, 
dos por su brillante comportamiento. 
Se cree que el sargento será pr> 
puesto para una recompensa. 
UN HIJO DE ABD-EL-KADER SE 
CASA 
Dicen de Meli l la que se ha fijado 
definitivamente para el día 8 de 8ep-
i t í embre 'a boda del hijo de Abd-«;-
Kader. E l acto será brillantísimo. 
Asist irán moros de todas la8 cábilas 
sometidas y muchas personalidadef, 
pues el moro amigo cuenta con gran-
des s impat ías en la plaza. 
\ • j 
NOTICIAS OFICIALES DE TETUA.V 
En Te tuán , en ^ Alta Comisaria, 
se facilitó ayer a los periodistas una 
nota oficiosa, en la que se dice que 
en la zona occidental siguen las po-
siciones resistiendo la presión del 
enemigo. 
Agrega que el espíritu de todas 
las fuerzas es excelente y que en la 
ú l t ima operación se cogieron a los 
rebeldes 40 prisioneros. 
Termina diciendo que nuestras 
trepas lograron todos los objetivoí, 
siendo muy escasas las bajas sufri-
das . 
J a b ó n 
d e 
C a r a b a ñ a 
P a r a l i b r a r s e de barros, peca* 
gran i to s , s a r p u l l i d o , iVnchas, bo-
q u e r a s y de toda otra enfermedau 
c u t á n e a ( i n c l u s i v e las m á s grave») 
u se en el b a ñ o y tocador, el ¡níu-
perab le J A B O N D E C A R A B A ^ , 
e laborado con l a s sa les del Apu 
de C a r a b a ñ a y con otros IngrcUlíf-
t e s J e p r i m e r a cal idad. E l JABÜ> 
D E C A U A B A Ñ A es muy suave v 
a g r a d a b l e y t iene d c ü c i c s o per-
fume. 
V e n t a : d r o g u e r í a s , farmacia!, 
s e d e r í a s y perfumertaa. 
C 8236 A l t 2 t J 0 
U VENECIA 
O'KEII .UY 54 
Acabamos de rooiblr materiales de 
las marcas más acreditadas, Pa" 
tistas, pintores y dibujantes. 
Papel de tapicer ía Tariadísimo 1 
de precios diferentes. 
Exposición de cuadros al oleo, gr 
badog y estampas. 
Pintura y decorac ión . 
Ar te y novedad. ^ 
ROPA BLANCA 
N u e s t r a g r a n l i q u i d a c i ó n de ropa 
t er ior de s e ñ o r a es asombrosa. 
A X G C N O S PBECIOS 
Cr.misones s u i z o s aon f " 1 6 " l x ^ . 
l indos bordados, a 70, 90 y ¿ fiMi 
C a m i s o n e s de O p a l , con " U / 
bordados a $1.S0. 2.00 y Z-'"'-ordados ' 
C a m i s o n e s con f i n í s i m o s boraa 
mano, a $2.50, 3.00 y 3.25. -
J u e g o s de t r e s piezas. desde ><«'• s  t s i s n - ^ -
LA ZARZUELA 
Z E N E A Y A R A N G U R E N 
N E P T U N O T C A M P A N A R I O 
FOLLETIN 2 8 
M. DELLY 
M I T S I 
K s t a nove la E* enenentra de venta 2n 
" i a M o d e r n a PCCBU" 
Obispo 133-35. 
(Cont inúa) 
personaje quj vivía con lujo y era 
bien recibido en todas partes. Colo-
caba a su cuenta Importantes sumas 
que representaban mucho más que 
sus honorarios de su empleo. Su al-
ma baja, malvada y vengativa se 
complacía a la idea de la temible 
venganza que tomaba de 1 pobre 
I lka. A vsces, evocando su deliciosa 
imagen y m repulsa que le hiciera, se 
decía con feroz a legr í a : " ¡ A h ! Ga-
n^ la partida, hermosa I lka ! Tu h i -
ja, que- debía heredar los millones 
de su padre, será una criada. . . , y 
f i puedo hacerle a lgún daño se lo 
haré , en recuerdo tuyo!" 
11 
Tal era la triste y d ramát ica his-
toria de los padres de Mltsl , y tal 
era la verdad que poco a poco, a 
grandes raegos, se revelaba a Olao 
Swengred. 
Como lo previera el señor de Tar-
lay, el suceso hal ló un gran auxi-
l iar en el cuñado de Cris t ián . El 
conde Venedicht, joven despierto y 
generoso, tenía amigos en todos los 
círculos sociales. Entre ellos se en-
contraba un antiguo policía, Habner. 
célebre por su olfa ' i) policíaco y 
que, retirado por ahora en las cer-
canías de Viena, consint ió ocuparse 
de este asunto para complacer al 
conde, al que debía un gran favor. 
Dotado de una memoria prodigio-
sa, se acordaba de haber visto el 
nombre de I lka Vrodno en los car-
teles del Prltania y de haber asis-
tido a alguna represen tac ión . Recor-
daba asimismo a la hermosa hún-
gara y al oírle hablar de ella, pen-
saba el sueco: "Me está pintando a 
Mi t s l . " 
Entrando en seguida en acción, 
Habner tuvo presente la certeza que 
la vida de I lka fué honrada antes 
de casarse. Adquirió esta convicción 
por muchos cor.ductos, eutre otros, 
de una señora que ten ía de huésped 
a la bailarina. 
Esta señor, de perfecta honorabi-
lidad, dijo al policía que I lka Vrod-
no vivía con su madro y una pariec-
ta Irene Blemki . Que habiendo fa-
llecido la madre, I l ka e Irene se 
trasladaron a un pueblo, sin decir 
cuál. 
—Es preciso que yo dé con esta 
Irene, si es que vive—dijo Habner 
a Olao. 
— ¿ Y cómo, sin ninguna indica-
ción? 
— L a encon t ra ré—rep l i có el po-
licía, con la seguridad del hombre 
acostumbrado a tr iunfar . 
Por de pronto, pidió datos al su-
mario relativo al asesinato de I lka , 
cuyo autor quedaba ignorado, y lue-
go visitó la casa donde viviera el 
matrimonio. 
Habla sido completamente restau-
rada, pero e t í a el pabellór.» Des-
pués de hacerse reconocer, Habner 
la inspeccionó, y a cont inuación visi-
tó la casa vecina. habitada hacía 
t reinta años por los mismos inqui l i -
nos. 
Estos le certificaron de nuevo la 
vida perfectamente honorable y tran-
quila de los dos esposos Douvres. 
Le contaron el drama del incendio, 
y, para más detalles, le recomenda-
ron la doncella, ún ica criada en pa-
bellón cuando I lka fué asesinada, y 
que por cierto era con quien se ca-
só F e r m í n , el ayuda de cámara de 
Jorge. 
| zEra tal una mujer de cerca de cua-
1 renta afios 3i! aspecto formal y no 
! puso d i í iou l t ídes al interrogatorio 
I que se la hizo. Confirmó las buenas 
! referencias acerca de I lka y enseñó 
i una carta de Irene, escrita dos me-
I ses después de su partida, encar-
i gándola cuidara de la tumba de la 
señora Vrodno y de su hi ja , para lo 
cual le enviaba todos los afios una 
pequeña caulidad. 
— L o ex t raño—di jo esa mujer—es 
que no me habla nunca de la pe-
queña Mitsi . A l principio la pedí no-
ticias, de ella, pero viendo que se ha-
cía la remolona, dejé de preguntar. 
¿Se llevó ella la n iña? 
—No sé nada, porque me despidie-
ron al siguiente día de los funera-
les de la señora, y aun cuando yo 
me ofrecí a ayudarle hasta que ella 
se fuera también me respondió muy 
consternada: 
—No, no necesito a nadie. Yo me 
a r r e g l a r é í*ola, querida Clara. 
Hftbner ¿iguió preguntando: 
— ¿ V i ó usted venir a la casa a 
un tal Parceuil? 
— ¿ U n francés que venia en nom-
bre del tío del señor? Sí, lo v i dos 
veces, después de la muerte del se-
ñor Jorge. Después no volvió. Fer-
mín era quien abr ía la puerta y no 
se espontaneaba con nadie. 
Habner se frotaba las manos a l 
dejar la casa de Clara. Llevaba las 
señas do Irene y de F e r m í n , propie-
tario éste últ imo de un hotelito en 
Lausanna. 
—He adelantado mucho—dijo a 
Olao—.Mañana sa ld ré para Lausan-
na. Mientras tanto ser ía bueno que 
usted se trasladara a Lautzen, a ver 
a la señor i ta Irene. Caso que mi pre-
sencia sea ntceearla puede telegra-
fiarme usted. 
Swengred accedió gustoso. Se apa-
sionaba por esta invest igación de 
la verdad, interesado en desvanecer 
las sombras que pesaban sobre la 
memoria de I lka. Era neceeario ha-
cer justicia y desenmascarar al culpa 
ble. Ahora que se hacían evidentes 
las mentiras de Paroei-il, Olao y el 
agente veían dibujarse una maqui-
nación h á b i l m e n t e urdida de la que 
espefaban descubrir lo hilos. 
En la m a ñ a n a del siguiente día, 
Swengred llegaba a la aldea de Laut 
zen y no tuvo dificultad en encon-
trar a Irene, que estaba vieja y 
casi impedida. Tuvo con ella una 
larga entrevista. La pobre mujer se 
lamentaba ahora al saber que fué 
engañada por el odioso Parceuil. D i -
jo al sueco que encon t ra r í a la prue-
ba del matrimonio en la misma igle 
sia de Lautezen. 
Olao fué a ver al cura, y previas 
las necesarias explicaciones obtuvo 
copia del acta matrimonial donde 
estaban inscriptos los nombres de 
Jorge Douvres y de I l ka Vrodno, 
con la f i rma de dos testigos, aldea-
nos de la localidad. 
—Este matrimonio es pá l ido , se-
gún la ley a u s t r i a c a - » d i j o Olao. 
E l cura, al que veía con aire pen 
sativo, le d i j o : 
—Le l l a m a r á a usted la curiosi-
dad, caballero, que yo esté cavi-
lando: pero ve rá u s t e d . . . Pocos 
meses después de esta boda, volvía 
yo de noche de asistir a un enfer-
mo, cuando me pareció ver luz en 
la sacris t ía . Temiendo que hubiera 
fuego, eché a correr hacia allí . Pe-
ro cuando me acercaba a la puer-
ta, alguien, advertido por el ruido 
de mis pasos, huyó desde adentro. 
T r a t é de detenerlo, pero fué en va-
no. E n t r é en la sacris t ía , temero-
so de que se hubiera cometido un 
robo. Estaba encendida una vela cer-
ca del registro de los matrimonios. 
Aver igüe que no faltaba ninguna ho-
j a en el l ibro, como tampoco n ingún 
objeto del culto. Deduje que el mis-
mo ladrón quer ía destruir alguna 
prueba abrumadora. Y aco rdándome 
del martimonio de I lka Vrodno con 
este francés rico y de buena familia, 
pensé que lo que se trataba de fo-
bar era su acta matrimonial . 
Swengred pensó : "Aquí se ve tam 
blén la mano de Pareen :1, quien sin 
duda vino a q u í a hacer desaparecer 
la a p r u e b a . . . " 
A nuevas preguntas, el cura, ha-
ciendo mamorla, especificó la época 
de la furt iva tentativa. Era un año 
después de la muerte de I lka . S^en-] 
gred se reservó informarse de s i ; 
en ésta había recibido a Parceuil,; 
al que declaró su firme resolución! 
de escribir al señor Douvres para' 
reivindicar los derechos de su hijaj 
al apellido y a la fortuna de Jor-
ge. 
-—¡Pobre mujerl-—pensó Olao—.' 
F i r m ó su sentencia de muerte. ¡Ah! 
¡Mons t ruo! Razón tenía yo en sen-; 
t i r por él uaa an t ipa t í a instintiva. ' 
— ¡Señór !— exclamaba la pobre 
I r e n e — ¡ Q u e anominac ión! ¡El que 
me promet ió hacer feliz a la p e q u e ñ a , 
M i t s i ! ¿De .rodo que la ha quitado 
los bienes de su padre? 
—Sí , s eñor i t a ; pero tranquilizaos. 
Tranquilizaos, porque en adeMil¡, 
la felicidad ha de sonreír a • ¡j 
que ha sufrido mucho, j n » , 
merece todo, porque es herm 
buena como ninguna. . a0í. 
—Como su madre, como m» ̂  , 
rida I lka . ¡Cuánto deseo con^* 
M i t s i . . . ! ^ -atisíi' 
— L l e g a r á el día en flue sa 
réis este deseo, señor iU. ^ 
Olao siguió informándose, . ^ 
r iguó que I lka pertenecía a u ^ 
ble familia rumana. En cUJf° mí-
familia paterna, era de 0™ t er» 
desto, pero honorable de ia H 
la únioa sobreviviente Irene 
k i . . onCOJ1^ 
En Viena Olao s % v e n g í fc(^t^,' 
a Klaus Habner. que / " ' f ^ c f l i r 
a Lausanna. A Fe rmín f"6 ° ' co»-
cerle hablar; pero el ra;*e uo o»» 
siguió saber que Parcuu ^ ^ 1» 
visita a I l k a , , dos días ani ^ » 
muerte de ésta, y que k * * ^ Q»1 
casa recomencó él a r fl0r po»* 
guardara silencio con el 
v r e y . nn(. Hab0^ 
Olao tra-a más datos a * * ^ 
Los dos se ocuparon eQ k -
metód ienm-n t ' -•>= 
do cato hacían, Habner 
ees a media voz: x le f 
—Señor , Swengred .^ f f» 
rece a usted todo esto — ¿ Y a usted, señor Habn ¿ i a ubitMJ, , , or 
L o mismo que uatea. »-
mente. ty.\Q e 
Sonrieron. E l agente uu 
ees a media voz: 
AÑO x c n 
1 ^ ^ 
1 C0n i» 
las las ^ 
15 Posicio. 
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H A B A N E R A S 
EN E L A N G E L 
L A BODA D E ANOCHE 
otra boda más-
Selecta y elegante. 
¿ celebró anoche, a las nueve 
y media, en la Iglesia Parroquial del 
A n í t ¡ su altar mayor, colmado de 
res y radiante de luz, recibiexon 
^ U n e m e n t e la bendición de sus 
rieres la señorita G r a z n a Reno 
í S g a d o v el doctor José J . Pereda 
Jarreras, joven médico muy estu-
dioso, de relevantes méritos . 
Encantadora la novia. 
Linda y buena. 
A la elegancia de su toilette aso-
ciaba la belleza dea ramo nupcial, 
Modelo primoroso de la Casa Ma-
eriñá con bellas flores y gran cinta 
de plata, regalo de la genial pianis-
ta Flora Mora. 
Xada más delicado. 
>'i más fino. 
^ su vez el ramo de tornaboda, 
creación también de Magriñá. se lo 
ofreció su bella prima, la señorita 
Herminia Delgado. 
Eí padre del novio, doctor José 
Pereda, una de nuestras más legíti-
mas eminencias quirúrgicas, fué el 
padrino de la boda. 
y la imadrina, da distinguida seño-
ra Hortensia Delgado de Eeno, ma-
dre de !a desposada, y 
Testigos. 
Graziella Reno y el doctor 
José Pereda Carreras 
Por la señorita Reno. 
EJl general Enoch H . Crowder, 
Embajador de los Estados Unidos, y 
el doctor Carlos Manuel de Céspe-
des. Secretario de Estado. 
Además, el coronel José Efliseo 
Cartoya, los doctores Oscar Díaz Al-
bertini y José María Collantes y el 
tío de la novia, señor Alberto J . 
elgado, alto funcionario de la Se-
cretaría/de Estado. 
Actuaron en calidad de testigos 
del novio el sieñor Wifredo Fernán-
dez. Senador de la Repúbaica, y los 
doctores Pablo Mimó, Enrique Casu-
so y Cleimente Inolán. 
Otro testigo más, el doctor Salva-
dor Sabí Carreras, primo del novio. 
L a parte musical de la ceremonia, 
a cargo de la orquesta religiosa de 
Pacheco, será selecta, brillantísima. 
Hubo un sólo de violin. 
Por el profesor Valls . 
Ejecutó el Ave María de Schubert 
Y la Meditación de Thais, con otra 
pieza más, acompañado al órgano 
por el joven maestro José Campos 
Jul ián. 
A la Víbora, a la casa de Bruno 
Zayas 25. regalo del padre del no-
vio, han ido Graziella y Pepito a dis-
frutar de su luna de miel. 
Sea ésta de felicidad. 
(?randa y eterna. 
E X V I A J E D E R E G R E S O 
i Ta d§ vuelta. 
• Contentos y felices. j 
Llegaron en la tarde de ayer, el 
compañero muy querido Antonio G. 
Mora, joven y popular director de 
El Mundo, y su esposa tan bella y 
ian elegante, Andreita Ferrer. 
El correo de la Florida los devol-
TÍ6 a estas playas. 
Vuelven del más dulce viaje. 
Viaje de boda-
E n la casa de 21 y 6, en el poéti-
co Vedado, tienen su nidito los sim-
páticos novios. 
Felicidades! 
Enrique F O N T A M L L S 
R e g a l o s p a r a B o d a 
Para Ja se l ecc ión apropiada, bien en objetos de arte o 
joyas, le ofrecemos un surtido incomparable de art ículos , to-
dos de gran originalidad y dis t inc ión y a precios desde lo más 
modesto hasta el de gran valor. 
" L A C A S A Q U I N T A N A ' ' 
\\ J o y e r í a , O b j e t o s d e A r t e , M u e b l e s d e F a n t a s í a y L á m p a r a s 
' ^ Anuncios TRUJÍLLO-MARIN 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L 
ESTADOS I M D O S 
Campaña escolar en Michigan 
En Detroit, la capital ddl Estado 
de Michigan, acaba de celebrar el 
eenor Obispo Gallagher una gran 
conferencia con más de 800 de sus 
eacerdotes y representancas de 220 
parroqu as de su vasta diócesis. E l 
oi jeto era organizar una campaña 
eu defensa de las escuelas parroquia-
wa y privadas, cuya existencia se 
ve gravemente amenazada poi el pro-
yecto de ley que se pretende propo-
ner a la votación del pueblo, y por 
^ cual todos los niños da cinco a 
"•ez y seis años de edad quedarían 
obligados a asistir a las escuelas del 
^biert*). E l señor Obispo ha crea-
do un comité diocesano compuesto 
Ge ve nte católicos prominentes. 
JTJieneí, quedan encargados de for-
;£r una organización robusta, que 
cén6 ^ campaña ha9ta el último rin. 
en de la diócesis, por medio de dis-
cursos folletos y hojas volantes. Al 
^«sente loa esfuerzos de los empren-
_ ores de la campaña se concen-
d/* v f Urgir a todos los que pue-
. n jotar la estricta obligación que 
vto ^ ^ ' de votar en ^ ^ r a del 
Estad, f ^ ^ a d o . E l pueolo ¿ J 
V r l v t o , 6 Michigau derrotó este 
y L T en ^ a c ' - ó n popula- cî  x020 
e n e T r e P e t i r la gloriosa haza 1 i 
do a i . ; . a P06 clón ventajosa, debi 
a Arrota que una ley semejan-
te ha sufrido en el Estado de Ore-
gun, donde, como recordarán nues-
tros lectores, dicha ley. dirigida a 
la abolición de las escuelas parro-
quiales y privadas de aquel Estado 
fué declarada anticonstitucional por 
un tribunal federal. 
Congi'cs.o católico de indios en San 
Franc'sco de Sur Dakota 
E l Cardenal de Nueva York y el 
Obispo de Lincoln han salido con 
nuevos nombres, del congreso cele-
brado por los indios Sioux del Esta-
da de Sur Dakota. Al Cardenal lla-
maron "Wah-ah-Wan-Glad-kah Wan-
Kah-Ta-Yah. que quiere decir "Pas-
tor de alto rango". Los indios qui-
sieron manifestar el aprecio de 'a 
'¿bor del Cardenal como miemliro 
de la Junta de las Misiones Católi-
ca? entre los Indios. Al señor Obis-
po de Lincoln llamaron Nah-Wic-Ak-
Cija-In, que significa " E l águila que 
defiende". Asistió personalmente al 
Congreso y sdmir iUró el sacramen-
te de ¡a Confirmac ón a 234 india?. 
E l número de Indios que asistiere i 
oi congreso spbió a 2.000. pertene-
cientes a diversas tribus. Las comu-
niones llegaron a 2,200. Entre otras 
cosas presentóse al congreso una 
nueva Historia Sagrada en la len-
gua de loe Sioux por el Rdo. P. E u -
genio Buechel, S. J . Se tomaron di-
versas fotografías que se mandarán 
a la Exposic.ón Misionera de Roma. 
L O M P R E E N N U E S T R A 
C A S A Y Q U E D A R A S I E M -
P R E S A T I S F E C H A . 
S E R V I C I O 
T ENEMOS verdadero empeño en que cada 
* persona que nos honre con su presencia sal-
ga satisfecha de nuestro servicio. 
Siempre hemos sido celosos guardadores de es-
te orden de cosas y por suerte nuestros emplea-
dos nos han secundado con eficacia. 
Sin embargo, involuntariamente, podriamos equi-
vocarnos alguna vez. El caso será muy raro, pe-
'0 81 sucediese no dude en presentarnos su que-
ja, nos hará con ello un favor que agradeceremos. 
dijo 
O b i s p 
W A R A N D O L E S 
P A R A S A B A N A S 
De hilo Catalán con 2 1 2 varas de 
ancho; 1 pieza con 30 varas, por $17 .55 
0e Unión, con 2 ] 2 varas de ancho; 
pieza con 3 0 varas, por 33.75 
)e lino puro con 2 1 2 varas de an-
cho; I pieza con 3 0 varas, por 54 .00 
De lino puro, con 3 varas de ancho; 
1 pieza con 3 0 varas, por . . . . 60 .75 
A d e m á s tenemos otras clases inferiores y su-
periores. 
E ! a c u e r d o . . . 




7 / Z £ i COMPOSIEIA, 
TEL. A-3372 
y seguridad de las Naciones del mun-
do al dar so ución por medios pací-
ficos a todas las cuestiones que pue-
dan surgir entre Estados". 
Este fué el acuerdo y cuando se 
anunció que el voto de las 46 Na-
ciones allí representadas era unáni-
me, hubo una satisfacción general en 
el púb.ico. 
Pero entre los Delegados surgía, 
aparte esa unanimidad en el estudio I 
de documentos, y no en otra cosa, quej 
aunque se aceptase el arbitraje obli-
gatorio, éste habría de tener como! 
corolario la garantía de seguridad 
basada en e' empleo da la fuerza 
Las Nacionoa Hijpano America-
nas convennlan toda¿ vn que era nece-
saria la gaiantía d^ la fuerza para 
imponer cualquier laudo en un arbi-
tramento. 
PARA LAS MAS CAPRICHOSAS 
COMBINACIONES 
MOSTACILLA Y BOTONES 
de todas clases 
Todo fino. Todo nuevo Todo bueni' 
BOTONES FANTA-
ue desarmasen, a través del SIA, moderno», do- i f l A c 
ilición se veía el vehemente • |[J 
J O Y E R I A ^ A R T I S T I C A . 
A— * (CON TALLERES PROPIOS) 
S E A O P O R T U N O 
Nunca se estima más un regalo que cuando se 
hace oportunamente. 
Hoy María espera su presente. 
Visite, pues, a la joyería-cumbre E L G A L L O y 
escojr. la pul-sera-reloj, el pendantif, la sortija de 
platino y brillantes o cualquiera de los infinitos ob" 
jetoa propios para regalos, que tenemos en existen-
cia. 
Ella se lo estimará y su desembolso no será sen-
sihle, pues nuestros precios son limitados. 
)BFAPIA r AAñVtA 
T3 
I N D I A 
M U E R T E D E L ARZOBISPO D E 
CALCUTA 
Ha muerto en Calcuta el Excmo, 
Sr. Arzobispo monseñor Brizio Men-
leman de la Compañía de Jesús. E r a 
el Arzobispo natural de Gante y fué 
elegido Arzobispo el 21 de Marzo de 
1902. 
En la sede Arzobispal de Calcuta, 
que es la Metropolitana del lados-
tán, le sucede Mons. Fernando Pe-
rier. quien el 10 de agosto de 1921 
Labia sido elegido Coadjutor del Sr. 
Arzobispo Menleman con derecho a 
If. sucesión. 
Mons, Perier es también, como su 
antecesor, belga de nación, natural 
d» Amberes, y perteneciente también 
como él a la Orden de la Compañía 
de Jesús. 
MANIFESTACION CATOLICA KN 
SAN FRANCISCO 
Los católicos de la ciudad de San 
Francisco. California, están prepa-
rando una recepción triunfal en ho-
nor de su Arzobispo, Mons, Hanna, 
a la vuelta de este Prelado de Ro-
ma el 5 de octubre próximo. Ese mis-
mo día celebran los socios de la So-
'citdad del Santo Nombre de Cali-
fornia el 50 aniversario del estable-
cimiento del primer ramo de esta 
sociedad en California, Se calcula, 
pues, que más d« íiO^OO personas 
j tomarán parte en la manifestación 
'que se celebrará en honor del señor 
Arzobispo. 
A L " P A D R E D E LAS L L U V I A S " 
Así llaman familiarmente al padre 
¡jesuíta Jerome S, Rlcard. en Cali-
fe mía . L a reciente convención su-
prema internacional de los Caballe-
ros de Colón adoptó unánimemente 
| erigir un observatorio en honor del 
| padre en la Universidad de Santa 
| Clara, California, Los Caballeros 
¡quieren que és te . sea uno de los me-
Ijcres observatorios del mundo. Su 
'coste se calcula en 500,000 dóla-
1 res. 
F R A S E S D E S G R A C I A D A S D E MAC 
DONALD E N SU DISCURSO D E L A 
L I G A 
Después del error garrafal de pe-
ílir a las Naciones de la Pequeña E n -
tente q 
cuya petic 
deseo de quitar influencia a Francia 
en el centro de Europa, y de la res-
puesta rápida que le dió el Delega-
do de Polonia, dicienlo que cada vez 
que los polacos se han desarmado ha 
sido su patria dividida en parcelas, 
se vió que Mac Donald tenía perdi-
da la partida, 
Y luego el error mayor, frente a 
la afirmación de Alemania de no ha-
ber sido causa de la guerra, fué el 
»]ecir textualmente: "generalmente 
los historiadores tardan 50 años en 
decidir quién fué el agresor en una 
guerra", 
Y que Mac Donald fué completa-
mente desoído en su afán de querer 
resolver por arbitramiento los pro-
pósitos de una nación de atacar a 
otra o demuestra que las 46 nacio-
i.es presentes en esa reunión del día 
6 de la Liga de Naciones acordaron, 
lejos de desecharlas, la "seguridad y 
asistencia" entre las naciones contra 
la que amenace con la guerra o ia 
haya emprendido, las han colocado 
en el estudio de antecedientes que 
han aprobado, al lado del arbitraje 
y de la disminución de armamentos. 
Y a se verá que ninguna Nación 
quiere disminuir sétos, mientras no 
tenga seguridad plena de que no ha 
de ser atacaila por otra, por el cas-
tigo que a la agresora se diese y 
que no puede ser otro que o quitar-
le todo su armamento por la tuer-
za de las demás naciones, ya sea 
aquel marítimo o terrestre y por el 
cese de toda clase tde relaciones mer-
cantiles, diplomáticas y de correo y 
telégrafo. 
MOSTACILLA, 
varios colores, pomo, 
CANUTILLO, plata 
colores, mazo, 












15 y 25 cts 
cena, 
BOTONES C R I S T A L 
finos, docena, 
BOTONES MADE-






S o b r e lo 
Tenemos cuanto pueda hacer falta 
para el adorno más original 
" B a z a r I n g l é s " 
Ave. de Italia y San Miguel. 
W i l f r e d o F e r n á n d e z 
(Viene de la P R I M E R A tPlana) 
(Viene de la P R I M E R A ) . 
nes de Iquique y Anitofagasta; con 
otras de menor importancia en la 
costa y esto sin contar Tacna y Arl -
ra: Antee de 1891 que acabó la gue-
rra armada con la toma de Lima, 
Chile -era la nación mas equilibrada, 
en su política interna y por ello la 
Z l l n Z ^ n 1 6 , m ^ . l ^ e T Ú C0,n ^ faz y la modalidad de muchos, pero ingentes riquezas del Huano ha-bia ¡ £ ¿a lograjdo de8truir en todos la 
Tiene dotes excelentes para ana-
lizar una obra y desentrañar sus be 
llezas. y señalar sus defectos o ex-
plicar sus errores Cuando juzga, po-
lítica o literariamente, aquilata con 
serenidad y desapasionamientos ra-
ros, y expone las Ideag en el lengua-
je adecuado, con sobriedad y vigor 
sin caer nunca on exageraciones, ni 
abusar do las imágenes ni recurrir a 
la hojarasca vacía y altisonante, 
Oradoi elocuente y cálido, sabe 
llegar al auditorio para emocionarle, 
para conmoverle al mismo tiempo 
que le convence con su Irresistible 
fuerza de dialéctico. Pudlendo re-
currir a los "efectos", para dominar 
a los que le escuchan, no apela más 
que al poder de las ideas, a ía efica-
cia del razonamiento. Sus discursos 
son hermosas obras literarias; más 
no han sido hechos para distinguir-
vivido en la.molicie, el abandono y 
la corrucción económica que con-
vertía a la hermosa. a la se-
ductora ciudad -de los Vírreyei en 
una nueva Cápua, 
Algo, aunque sea poco, unos pa-
fuerza incontrastable que alimenta 
y sustenta el patriotismo. 
Volvsretmos sobre esto para 1 pro 
bar que es cierto, 
Y ahora recomiendo a los que 
S E G U I M O S 
Q U E M A N D O L O T O D O 
Cada día ofrecemos mayores gangas. Las mismas familias 
se asombran de lo barato que vendemos y hace que se les re-
pitan los precios. ¡Ni v i é n d o l o creen en tanta baratura! 
J u e g o s d e R o p a I n t e r i o r 
bordados en tela Opal , f in í s imos , 
a $Z.50 
Camisones de Linón, bor-
dados, suizos, a 70 cts. 
Calcetines de fibra, para 
caballeros ( v a l í a n a 75 c t s ) , 
ahora a 40 centavos. 
Abanicos de seda, pinta-
dos, de Valencia, a 50 cen-
tavos. 
Sobrecamas mercerizadas, 
semi-seda, cameras, a $2 .50 . 
rrafillos de los que publiqué en la hablan sin licenci a de Dios, que se 
obra que todavía no se ha con/*rti fijen un poco en la geografía, 
do en volumen pero confio en que Al decir que acompañaron al pre 
se convertirá algún día, reproduci- isidente Alessandri, algunos amigos 
ré en estas columnas y quizás en- hasta Mendoza, añaden que el di-
señen mas. respecto del carácter y ploonático Don Manuel Malbran (es-
constitución espiritual de aquel pue- te es el embajador argentino) y el 
blo. que ha venido hoy a ocupar la Ministro norteamericano lo acom-
atención del mundo, mas por que- pañaran hasta mas al lá; hasta San-
per encontrarle parecido con Italia i ta Rosa de los Andes, 
y España, en la evolución inespe-¡ Santa Rosa de los Andes esta al 
rada, que por otra cosa: si el golpe pié de la Cordillera en Chile: es una 
de 'estado chileno no tuviese los pre- estación en donde se deja el tren 
cedentes conocidos no habría movi-j de vía estrecha para tomar el na-
do ciertas plumas: se hubiese cali- cional chileno cuando se llega de 
flcado el hecho como una revolución Buenos Aires y Mendoza una gran 
mas de Sudamérica. Cuando no es ciudad vinfeoia y comercial argenti-
eso y acaso pronto «e verá, I na situada al pie de los Andes, tam-
Yo espero que se normalice la si- i bién. donde se toma o se deja el 
tuación en cuanto económicamente t v z n andino, según se vaya o se Ue-
quede normalizada. gue de Chile. 
No se debe perder de vista que | Cuesta poco clavar un mapa en 
la política en Chile y lo mismo en las redacciones para no trabucar y 
Colombia, no e s de fulanismos, es confundir a los lectores, 
de ideas arraigadas que pugnan con 
cuanto tienda a descuajar el alma 
de la raza, 
E n Chile hubo un tiempo en que 
nadie pretendía destinos públicos: 
la guerra del Pacífico cambió la 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
se como "preciosista", sino para ex-
poner el pensamiento simplemente. 
L a agudeza mental, la gracia helé 
nica, una ironía semejante a la qua 
campea en los libros de Anatolo 
France. se revelan en los discursos 
,del atildado y brillante orador que 
¡tiene lo que Mirabeau llamaba "1» 
divinidad". 
Mayor es el mérito que hay que 
reconocer en Wifredo Fernández, si 
se piensa que solamente dedica al 
periodismo y a la literatura los ra-
tos de ocio, el tiempo que la políti-
ca absorbente y las fatigosas tareas 
legislativas le dejan libre. 
Así como admiramos a Gladstone, 
el inmortal estadista, que preocupa-
do por los asuntos polítíicos, escri-
bía un jaicio literario como el que 
hizo sobre Blanco White, hay que 
admirar ai legislador pinereño que 
escribe a veces artículos concisos co 
mo los del autor de L a Cartuja de 
Parma, Raquel Standhal que estudia 
ba el Código, para ser más sobro) 
jo páginas inflamadas a la manera 
de Carlyle. fustigando a sus conten» 
'poráneos, 
Wifredo Fernández conoce las co-
¡rrientes filosóficas y artísticas do 
todas las épocas, y puede hablar lo 
mi§mo de Aristóteles, de Descartes, 
de Kant, de Hegel, de Nietzsche 7 
de RÍbot o de Bergson. que de Sha-
kespeare. Cervantes. Goethe, Víctor 
Hugo, Ibsen o D'Annunzlo. . . 
L a política es, sin duda, el cam-
po en que mayores actividades desa-
rrolla. 
Figura preeminente del Partido 
Conservador, ha alcanzado, dentro 
de su agrupación política, los más 
altos honores y las más señaladas 
ditlnciones sin realizar jamás esfuer 
zos por encumbrarse, antes bien re-
nunciando situaciones muy ventajo-
sas y huyendo de toda exhibición iu 
teresada. 
Carácter enérgico, volutad firme, 
espíritu sereno, se ha mantenido siem 
pre a elevado nivel y no se ha de-
jado, en ningún instante, arrastrar 
por las luchas partidarias. Su ac-
ción, siempre dirigida a consolidar 
la República, es un ejemplo de ten-
dencias conciliadriras. No ha per-
donado esfuerzos para contribuir a 
la unión de los cubanos ante la nece 
sidad de resolver los problemag pa-
trióticos. Desde que se instauró la 
República no ha habido aconteci-
miento político importante en que él 
no haya intervenido. E l Partido 
Conservador le debe grandes servi-
cios: pero más aún le debe la Na-
ción, por que ha trabajado incansa-
blemente por la cultura política del 
país, suavizando las asperezas en la 
contienda de los Partidos y buscan-
do soluciones armónicas, con el fin 
de evitar el espectáculo de las lu-
chas violentas de grupos por el ma-
nejo de la cosa pública. 
Sus cualidades de polítiico son óp-
timas, Nicola Macchiuiavelo, afir-
'ma. en E l Príncipe, que para tener 
i el predominio en la vida política, 
¡hay que ser^amado o temido, y Wi-
lfredo Fernández es amado, admira-
do y temido. 
E n el Senado, con la alta investi-
dura, representando a la provincia 
de Pinar del Río, realiza labor que 
merece los más grnades elogios. Ha 
propuesto, como hizo cuando se ha 
liaba en la Cámara Baja, múltiples 
leyes que necesitaba urgentemente 
la Nación. L a provincia de Pinar 
del Río ha visto cómo se an mejora 
do sus carreteras, cómo se aumenta 
ron las vías de comunicación, cómo 
[se han cr'gido centros docenteg y 
Ise han construido mercados, plazas 
y paseos, gracias a la habilidad, a 
la diligencia y al amor al terruño de 
Wifredo Fernández. 
Defensor constante de los íntere-
s"s de su provincia, no deja por ello 
de laborar por cuanto convenga a la 
República en general, porque en su 
espíritu amplio, noble y generoso, 
no caben ni las injusticias ni las me:: 
quindades. 
Como periodista, literato, ora-
dor, político y legislador, resulta Wi 
fredo Fernández una figura de extra 
ordinario relieve., y es. además, un 
caballero Intachable, de exquis'ta co 
rrección, que ha demostrado siempre 
elevación de espíritu, lealtad, recti-
tud de carácter, honradez acrisola-
da y ejemplar civismo. 
Fuerte por su gran Intel gencia, 
por su espíritu recio, tirador de ar-
mas de habilidad extraordinaria, 
trata siempre con exquisita cortesía 
hasta sus conciudadanos más hu-
mildes y modestos, atento siempre al 
respeto a todo derecho, y se muestra 
en cualquier instante, a la altura de 
su elevado nivel moral y mental. 
E s un carácter quemerece ser pre 
senta--.o por la pluma de Emerson. 
Al tribunto que rendimos aquí al 
ins'gne hombre público, se asociará 
la Nación entera, que reconoce en 
él una de sus mág grandes figuras 
iníelectuales," 
Silkcrochet en bolas de 100 yardas, 
200 colores 
a 5 centavos. 
L a s d e m á s m e r c a n c í a s t a m b i é n c a s i r e g a l t d i s 
¡VENGAN CON P O C O A L L E V A R S E M U C H O ! 
" L A O P E R A " 
G A U A N O Y SAN M I G U E L 
(Acera de los pares) 
T R U J I L L O MARIN uncios 
< # > L I B R O R E G I S T R O 
O R D E N A D O P O R L A S E C R E T A R I A D E A G R I C U I T I R A P \ . 
R A E L C U M P L I M I E N T O D E L A S I O H O R A S 
Hemos fabricado un libro-Reg stro que simplifica este trabajo 
diario, y el cual vendemos en nuestra fábrica de libros, de Compos-
tela 113 entre Riela y Sol, Teléfono A-8151. Habana. 
Precio de $2.00 y ?3,00. R E L M O N T E Y Cñiu. 
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que, en breve daremos a conocer desde este per iód ico . 
Vean las Lases en la 2a . plana del "Heraldo de Cuba". 
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L A V I D A E N L a R E P U B L I C A 
E L CONCIERTO D E L T E N O R Su muerte ha sido muy sentida par 
"""̂  S E V I L L A Isus muchas amistades. 
Descanse en paz el amigo Por-
M concierto del tenor Ricardo j tuondo y reciban mi pésame más 
Sevilla, hijo de eeta loceaidad y que cumplido su Viuda la Sra. Serafina 
•estaiba a?ñalado para el dia 6 de los Henc-ra y eus hiios políticos Ro-
corrint€6, se transfirió para la no-: mualdo y Emilio Pérez, 
che de hoy, viernes, a las nueve en I 
punto, en el Conservatorio Falcón, 
on la capital. 
Muy concurrido se verá el referí-
L a s G r a n d i o s a s 
l a C a r i d a d 
E L S A L I D O D K L DIA 
Señaila el Calendario hoy, el Dul-
do Conservatorio dadas las simpa-1 ce nambre de Maria. 
tías con que cuenta el celebrado te- ^ Bl gant0 de ,]a j{>ve.n y estiima. 
no-r guanabacoense. Se ha combina-i da Sra D n i c e M a r í a Arteaga de 
do un interesante programa que ; Fernández de Castro. 
«onsta de dos partes . Sevilla can-j L a encaI1,t,ador.a srta. Dulce María 
tara el capricho 'La Guinda , "Mi Villalobos, hija árA querido compa-
viejo Amor la canción popular, ñero Sr plutarco Villalobos, para. 
Pensamiento y Si pudiera ser ]ia que teneanoé un saludo muy afee- virgencita que so adora en la barría 
hoy , de Sánchez Fuentes, todo , tuogo ! aa de su nombre, en la misma forma 
acompañado por la graciosa soprano ' 
L A S F I E S T A S D E LA CARIDAD 
E S CAMAGÜE Y 
Son tradicionales. 
E l Camagüey legendario y católi-1 
co, fervoroso e incoruptible, las ce- j 
lebra todos, los años poseído de un ! 
entusiasmo extremado, de una devo-
c ón acendrada, de una idolatría for-
jada al calor do creencias invarta-' 
bles, de una fé y un amor que ger-: 
minan en los corazones, como ol | 
nardo impoluto y de aroma embria- j 
gante y dilatado. 
Este año ha sido homenajeada la 
F i e s t a s d e 
e n C a m a g ü e y 
D E SANTIAGO D E 
C U B A 
Sra . Laudielina Osorio Dubrica, que 
dejará oír su dulce voz cantando 
también 'Vida mia", de Sánchez 
Fuentes. 'Amar. . . eso es todo", de 
E . Delfin, y "Palomita Blanca" de 
E . Lecuona. 
E l maestro Oscar Calle acompaña-
rá ne el piano. 
Un comipfleto triunfo le deseamos 
en su Concierto de esta noche al 
querido amigo señor Ricardo Sevi-
l la . 
SENTIDO F A L L E C I M I E N T O 
Emilio Portuondo y de la Rosa. 
Un antiguo y querido vecino de 
esta localidad, que por su carácter 
amable y por su caballerosidad lo-
gró captarse la estimación de los ve-
l cinos de Guanaibacoa 
' "u na de 
' esta vi 
, Dejó de existir en la madrugada 
del jueves y esta mañana se ha ve-
' rificado su eepelio saliendo de la 
casa Rafael de Cárdenas núm. 11. 
Un hambre bueno y amante del 
trabajo. Ultimamente estaba dedi-
cado al giro de cigarros y tabacos. 
No olvidaremos a una muy gra-j esipilendorosa d'3 todos los años, 
ciosa de la sociedad habanera: , L a virgencita de la Car.dad, la 
Dulce Maria Sopo, hermana del lau-1 patrona excelsa de los cubanos, ha 
reado poeta Rogelio Sopo Barrete, visto otra vez a su pueblo vde rodi-
L a simpática Dulce Maria El ig ió . (Has ante ella, rindiéndole los hono-
L a distinguida dama Maria Cas- ros magnlficentes que merece, con-
tillo de Castellanos, espena del co- sagrándole las más ricas flores de 
nocido .escritor Gerardo Castellanos, sus sentimientos e ideas y las plega-
miembro de la Academia de la His- riar- más fervorosas del alma para 
toria que tiene en preparación el li- la humanidad toda, 
bro 'Juan Bruno Zayas". A las 6 y med:a de la mañana dio 
L a simpática y amable Dulce Ma- comienzo el Solemne Novenario, 
ria Guanche. 
BODA D E AMOR 
Septiembre 8. 
j Recientemente han visto corona-
; dos sus ideales de aanoj dos jóve-
: nes distinguidos de esta localidad. 
' E l la , la encantadora señorita Mer 
j cedes Sucarichi y Pérez Rolo. 
E l . el consecuente y distinguido 
; joven Armando Cremata. 
• L a ceremonia tuvo lugar en la Ca-
t pltal y concurrieron a ella muchos 
¡amigos de los desposados, que go-
j zan de generales simpatías, 
i L a joven pareja ha establecido 
| su residencia en el número* 6 de la 
i calle 4, de esta localidad, donde re-
i elben los agasajos de sus numero-
i sas amistades . , 
Nosotros hacemos los mas fer-
! vientes votos por la eterna felicidad 
; de los queridos amigos. 
' E L B A I L E D E L 6 E N E L C E N T R O 
j E l baile del pasado sábado en el 
; Centro ha sido un verdadero éxito 
! para la Sección de Recreo y Ador-
: no de la Sociedad. 
L a concurrencia numerosa y ele-
¡ gante, dominada por un gran embu-
| lio. 
Tocó Alemán, que cosechó repe-
D E S A N F E L I P E 
C I N E INTERNACION Al, 
L a cinta, titulada "La 
da" pasó por la pantalla de n C!l*-
elegante teatro en la nochP 
mingo. ue! «o. 
Nuestro corseo se vió colmad . 
una numerosa concurrencia ' 
cuerdo haber visto a las sit, f 
señoras: Charito de Valdor M 
de Martínez, señora de Pradeli 
ñora de Herrera, señora de A- ^ 
Clara de González, señora d« V i f St,' 
señora de Rizo. J ra y 
Srtas.: una legión encantadora 
todas lindísimas, son ellas- f r • 
y Elsa Herrera. Etelvina v Nena S 
varez, la elegante Inesita Vairi 
Chlquitica González y much-s 
que no recuerdo. 
I). ANTONIO ALVAREZ 
Muchas feüicidade-s para todas. 
E N E L T E A T R O FAUSTO 
La Parroquia de la Caridad, al terminarse la misa y fiestas solemnes del dia 8. ; tidos aplausos 
! Nuestra felicitación. 
E l Alcalde Municipal, Dr. D o m i n - i í e Pradas: Sr. Ricardo Amador y los actos de la Novena y Fiestas, j 
go de Para Raffo izó la' bandera na- rami!ia; dla 6 Sra- Consuelo Barre-! :mpartiendo a los concurentes la; E L CURSO E S C O L A R 
cional en el mástil de la Parroquia, t0 de Sario! V familia; dia 7 S y 9; Bendición Papal. , | Hoy ha quedado abierto el nue-
a los acordes del Himno Bayamés fra- Francisca Aróstegui, Sr. Aure- Tomaron parte en las Predicado-1 vo CuTS0 Escolar, 
que ejecutó la Banda Municipal. hKJ Iz(luierdo y familia. . nes del' Novenario el R . P . El ias ! Las inscripciones para cubrir la 
L a empresa de Fausto estrenará Acto seguido se hiz0 el rezo del- Las de por la noche: íde la Sagrada Familia, Superior de I matrícula del mismo han rendido un 
por la Compañía de Carmen Torres. c;anto Rosario con ejercicio de la1 Dia 29. Sra. Caridad León de Ro- los P . P . Carmelitas: los R . R . i excelente resaltado, si es que puede 
dviguez, P. P . Patricio de San Agustín y, ^ m a r s e así la verdadera plétora 
Y después la Salve a toda erques-; Dia 30 Srta. Georgina Barrete Ensebio del Niño Jesús, de la m i s m a l ^ ^ g ? ^ u T á que no 
, Castellanos. t — • V T , n i d a d : fel R ' P ' José CaStela^, i han sido aumentadas en aulas, >9es-
Los demás días a las 8 de la ma-; Día 31 Sra. Leonor Lamo de Mar- de los Escolapios y Monseñor Rey' d,e gue fueron instituidas. 
una chispeante zarzuela en tres ac- Novena 
Pertenece a 1 tci3 original de n'uestro estimado 
i las más antiguas familias de i compañero en la prensa señor José . 
l la. Sánchez. 
I>a nueva obra de Pepito Sánchez 
Después de una larga temporada 
pasada en la Madre Patria, heino 
tenido ei gusto de saludar a éste di-3 
linguido amigo comerciante retirá 
do y que fué durante mucho tlem 
po agente del DIARIO DE L \ \ ú 
RIÑA 
Nos contó muchas cosag de la tie-
rruca. E n los momentos en que char-
lábamos llegó a nuestras manos la 
edición del DIARIO, de la tarde que 
don Antonio nos pidió para leer las 
"Impresiones" que escr be e! hijo da. 
su inolvidable amigo don Nicolás. 
Don Antonio, partió hacia la ra. 
pital donde reside actualmente. 
Felicidades le deseamos. 
Soto, E s una necesidad que requiere 
los corrientes. 
Jesús O A L Z A D I L L A 
L A ÍTESTA D E L DOMINGO 
es una producción de ambiente ne- ñüna hubo m ^ solemnes con Mi-;tinez y familia. 
tamente cubano. nistros y Exposición con su Divina! Día 1 Sra. Nízada Gouraige de So-^ E1 dia 7) además de la gran fies-! pronta atención. 
Se pondrá en Fausto el dia 20 de Majestad. carrás y familia. ta que celebró a las 8 de la maña-! Por lo monos, indudablemente, 
Y a las 7 de la noche el Santo: Dla- 2 Sra- Luisa Martínez Vda. :1¡cl) tuvo lugar a las 9 la tradicional | aquí necesitamos la creación de 4 
Rosario, Ejercicio de la Novena y de Mesa y fainilia- 'fiesta del Sr. Aurelio Izquierdo Cas-i aulas. 
Salve. i Dia 3 Sra. Dolores Tápiz de Vi - teilano y familia, dedicada a la yir- Resulta de todos modos antipeda-
Las personas que sufragaron las larde11 e ^J08- 'gen de la Caridad. , \ s 6 g i o o y antihigiénico, el hecho de 
novenas fueron- • Dia 4 Sr. Ricardo Amador y fa- Resultó dp PXfraordinaria soiem Pupitre se halle ocupado 
TQ« , • - milia / extraordinaria soiem-.. dog ^ c(>mo se ve frecu€n. 
Las de por .a mañana. ^ 5 ^ de g j t í d a d y sumamente concurrida. ; tísimam,ente en nuestras aulas. 
ioi y familia Asistió el Iltmo. y Rvdmo. Señor 1 Ahora que el Poder Ejecutivo 
Dia 6 Sr \urel:o Izquierdo y fa- ^,,isP0' Dr. Enrique Pérez Serantes, i ha resuelto aumentar no sabemos 
'ingresando bajo palio. ¡cuantas plazas de alistados en eil 
A ^ n r - i c - ñ n Patronal de N i L a cátedra sagrada fué ocupada ejército, con sus correspondientes 
'Ipor R . P . Elias de la Sagrada F a - , cabos, sargentos, tenientes, capita-
KNFKIIMA 
Desde hace varios días guarda ca 
ma la graciosa señorita Gregoria Nú 
ñez, perteneciente a una de las fâ  
nrlias más distinguidas de nuestra 
sociedad. 
Hago votos por su mejoría 
Dia 30. Sra. Rosa González de 
Estirada y familia: día 31 Srta'. Gecr- r 
gina Barrete Castellanos: día 1 ce-
ñora Leonor Lamo de Martínez y fa- n-'iüf • 
milia; d'a 2 señora Nizida Gouraige' 
Fiesta campestre 
Rodeada de atractivos. 
E l menú exquisito 
C/omo primer plato figurará 
de Socarras y familia; dia 3 señora, ^ r a de la Caridad. ,m Superior de los P . P. 
Luisa Martínez Vda. de Mesa y fa-| E l Iltmo. y Rvdmo. Señor oblsP0, mentas. 
Qar_ i nes, etc., etc., esperamos que tam-
1 bién corresponda d las muy reite-
la milia- día 4 señora Dolores Tápiz de ^3 esta Diócesis, cencedió cincuenta | ^ plát.ca( puede decirse 6in exa_ radas solicitudes de las Juntas de 
Allá en las alturas de Mejala y rica fabada a la que seguirá un sa- ^,¡ardell e hijo.; d a 5, 7 y 8 se-':dias_de indulgeacla a todos los t ™ ' [ i ; e r a c i ó n qv í e f.lé una filigrana. [Educación de los Términos Que be 
EN'TRE NOSOTROS 
Desde hace varios días se ha1] 
pasando una temporada al lado df 
&U8 familiares los distinguidos es-
posos, señora Pívnchita de Herrera 
y Raúl Herrera, jefe de la Estación 
de Pedro Betancourl. 
Reciban nuestro saludo de bien-
vi-nida. 
en uno de sus más bellos y pinto- j broso arroz con pollo, 
¡rescos rincones (que llaman la 
Quinta Asturiana la celebrarán los 
asturianos de Cárdenas a la ftoti-
viiad de su Patrona la Virgen de 
Covadonga. 
Una alegre jira. 
Con un gran programa. 
Programa que ya se ultima y del 
cual puedo adelantar algunos deta-, 
lies. 
Habrá almuerzo. 
Será este la parte inicial del pro-
grama de esa tarde que transcurri-
rá tan divertida. 
ñora Teodomira de Latorre viuda les, por cada vez que asistieron a 
Almuerzo campestre. 
Bajo la frondosa arboleda que 
cubre toda aquella Quinta se colo-
cará la larga mesa que ocuparán 
más de cien comensales. 
No faltará la sidra. 
Correrá a raudales. 
L a orquesta durante el almuer 
zo tocará un selecto programa mu 
sical. 
Luego el baile. 
L a danza que será el pasatiempo 
principal allá, come; ctras veces, 
hasta que el sol esconde sus rayos 
de luz entre el follaje de aquellos 
árboles. , 
Se iniciará entonces el desfile. 
Y de esa fiesta puedo adelantar' 
que han de ser muchas las impresio-
nes gratas que han fie llevar cuan-
tos de ella disfruten. 
Me atrevería a segurarlo. 
Sin temor a cquivocarnif. 
Se despeja una incógnita. 
Incógnita de amor. 
E l último on dlt que ofrecí recien-
temente sobre un idilio nacido es-
te verano en la poética Playa Azul 
entre el rumor de aquellas olas y el 
encanto de aquel mar incomparable. 
Es ya oficial. 
Data de ayer la petición. 
Fecha que fué la elegida para 
sancionar ese compromiso por cele-
brar en ella sus días la linda no-
via. 
Una rubita angelical. 
E L ULTIMO COMPROMISO 
Refiéreme a Argemira Gonzá-
lez La:Jínchere, la interesante se-
ñorita cuyo paso por nuestros sa-
lones elegantes ha sido fugaz. 
¿Quién su elegido? 
Un joven tan correcto y cumpli-
do como Panchito Pestaña, pertene-
ciente a distinguida familia carde-
nense. 
Hizo la petición la mamá del no-
vio a la de la señorita Gonzáléz L a -
jonchere con resultado satisfactorio. 
¡Mi enhorabuena! 
nen pedida la creación de aulas, en 
TT , . j ' . , . virtud de las necesidades escolares 
Un himno de alabanza a la virgen-[ aotualeg( ccm vi9ta áel promedlo 
| cita que todos los cubanos llevan en abruimajdoram3inte copioso de asis-
SVJÍ «orazones. tencia a las escuelas públicas insu-
Por la tarde, después de la No-1 frentes que disponemos. 
|vena, tuvo lugar la Salve Grande,: Además, por otra parte, quien en-
¡ oficiando el R . F . Antonio Salas, j tienda de esto, sabe que nada útil 
i Secretario de Cámara y Gobierno de • podrá hacer el maestro en un au-
sste Obispado. j la dondle se le reúnan alu-mnos de 
Y el dia 8, a las 5 de la mañana ¡ 3 o cuatro grados distintos dorde, 
' fíe cantó una misa solemne con or-1 además, los niños ocupen por pare -
'questa, a intención de los señores jas los pupitres, pues difícilmente 
Cavada y Puga. 
A las 7 la Misa de Comunión Ge-
Iueral. 
A las 8 la fiesta de la Sra. Aman-
ida de Varona Vda. de Morán. 
A los 9 la Gran Fiesta en celebra-
I c l a v del día de la virgen, fortifican-
fdo el Iltmo. y Rvdmo. Señor Obis-
po, Dr. Enrique Pérez Serantes. 
En la misa, a cargo de escogidos 
Profesores, se ejecutó la del maes-[ 
tro Perosi. | 
E l amadísimo y taletoso Prelado 
Kioscos de las Siervas de Maria y Ce las Hijas de María Inmaculada, servi-
dos por distinguidas señoritas camagüeyanas.—Fot. F e t é n 
D E A M A R I L L A S 
C A P I T U L O DE T E M PORADIST-AS 
D E L P E R I C O 
prestarán atención al trabajo, 
otros inconvenientes. 
Tienen una finalidad las escue-
las?. . . 
E n caso afirmativo deben ser per 
fectamente atendidas por el Esta-
do, que se ha erigido en su soste-
nedor . 
Así, por lo menos se not3 ocurre 
a nosotros. 
y 
L A V E L A D A D E L J U E V E S 
DE V I A J E 
Con rumbo al pueblo de Unión fie 
Reyes, embarcó ayer nuestro dlstin-
fíUiao amigo el señor José Manuel 
Herrera. 
Que su estanc a allí le soa muy 
grata. 
lúiuro Fornámlcz. 
NOTAS D E BAUTA 
cejo oír su cálida palabra, hablan-¡ 
T̂ a velada celebrada el jueves pa-
I sado en el Teatro del Centro de Ins-
trucción y Recreo de esta localidad. 
lo de esta correspondencia, más, ya 
sor tantas las veces que me he refe-
ra ostensible. 
Monseñor Rey Soto estuvo acerta-
dísimo e inspirado en esta recitación. 
R E N ACIMIENTO 
Con el título que encabezamos 
estas líneas, bello y simbólico por 
cierto, ha de ver la luz urt perió-
.dico diario en el vecino y simpáti-
'eo pueblo de Manguito, cabecera de i rido a uno de los asuntos que hoy 
Empieza un desfile.- i Abandonaron recientemente ese Término. ! habré de mencionar, que me creo en j encogiendo algo que llega al cora-
Hacia la ciudad. j lugar el rico caballero Sr. Alfredo, Nuestro distiruguido y culto, com-| e. deber ponerlo con preferencia | zón, los úlinios o incomparables des-
Con la terminación del verano e AUereguía su esposa y con ella la 
inicia de septiembre van quedan- , encantadora Cirlta Alderegufa. ¡ joven, Ramón j-iernanaez, es ei im-- conservadores y liberales, para na- i legiada, de aquel número poét 
ÜO desiertas playas y balnearios. j L a reinecita de Vista Alegre. : ciador de este paso de cultura^ y i c'onales y extranjeros,, pues nadie, | prodigioso 
Son muchos los que regresan. i ^ 
Ertre las familias de Varadero, ' 
anoto a la del Dr. Anselmo D. In-
chity que siguió ayer viaje a la Ha-
bana acompañado de su hijo An-
selmito, que es alumno aventajado E 
del gran Colegio de Belén. ( ^u 
Va a dejarlo allí. I resP 
L a familia del Concejal de nucs- g0 
do al alma, como el siempre lo ha-¡ a Veneficio de los fondos destinados 
,T _ „ „ ¡a la reparación de la iglesia parro-
Monsenor Rey Soto, el artista de qUiai .de este término, ha sido un 
la oratoria y de la poesía, pronun- gran éxito para sus organizadoras, 
ció un sermón admirable. desde todos los puntos de vista. 
Y al recitar la "Plegaria a Dios", Económicamente la taquilla res-
dei inmortal Plácido, estuvo tan sen- pendió con creces, como era de es-
timenal, que el enorme auditorio de ' perar y en cuanto al punto de vis-
Septiembre 6. 
A L G O N E C E S A R I O 
Un poco raro parecerá este subtítu fieles llegó a conmoverse de mane- ta artístico, el éxito fué doble, tri-
ple. . . , 
Bl programa se cumplió al pié de 
la letra: 
" L a Media Naranja", pasillo có-
mico de los hermanos Quintero re-
pañ^roT'el "iatelTgente " y batallador i c.omo algo necesario a todos, parajtellos de aquella inteligencia "privi-!sultó muy aplaudido, lo mismo que 
joven, Ra ón Hernández, es el ini-; conservadores y liberales, para na-! legiada, de aquel nú ero poét ico' la com6dia "Eí pié. Izquierdo , muy 
i movida y mejor interpretada. 
Otro tanto podemos decir de la 
fué 
tro Municipio Sr. José Jenkins tam 
bién está ya en su hogar de la Se 
gunda Avenida. 
Las señoritas Otazo. 
Septiembre JO 
E L ECO DE RAI TA 
Llega, hasta mi mesa, el prime» 
número del semanario que el pasa-
do domingo, d^i 7 del corironte, co-
menzó a publicarse en esta locali-
dad, con el título que encabeza es-
tas líneas. 
'Es un semanario de información, 
que defiende los intereses locales. 
La Sección "Gente de Espejueloe" 
! por el Secretario de la Jefatupa Lo-
1 cal de Sanidad, el querido amigo se-
ñor Rene V. Acosta, es muy intere. 
sante. 
E l saludo dirigido al pueblo de 
; Bauta, mereció las alabanzas de' 
púbreo. 
E l director de " E l Eco de Bali-
ta", es el apreciable amigo Alfredo' 
Ruiz, quien me ha confiado la Sec-
ción "Sociales" del mismo. 
Larga vida y prosperidad le deseo 
al nuevo semanario. 
HACHA L A HABANA 
Dos estimados amigos del cronista, 
i Margot y Pedro San Román, han m-
| gresado en'e] renombrado plantel de 
enseñanza " E l Redentor". 
Así me lo participa su quer da ma-
má, la buena y distinguida señora 
i Paulina M. Vda. de Román. 
{ Que progresen en sus estudios les 
i deseo. 
tiples 
Más temporadistas que vuelven. 
Anoto al Sr. Antonio Vargel a -au-' 
"Renacimiento" es el títu;lo que 
tendrá el periódico manguitense 
que realizarse a la intemperie y so-
bre campo raso; además es bochor 
dalerlo encomendador de esta pkza nuestfo^inteligente y culto compa-
Entre ellas la elegante-Mary que que ha regresado de los saludables ñero ^ pUbiicará, en aquel pueblo, 
este año se vió privada de poder dis- Baños de Menéndez con su familia 
frutar de la season por reciente lu- Con ella Severita Martínez. 
to que guarda. | L a ideal y graciosa Severita siem-
En Vista Alegre también cesa la ' pre alegre y vivaracha, 
animación. I Mí saludo a todos. 
E l Balneario del norte. 1 De bienvenida afectuosa. 
ROSITICA GOU 
Vuelve a su hogar capitalino Ro-
lada, 'mente mereció el unánime y repetí-
La Directiva de la Asociación Pa-1 do homenaje, fué el Orfeón de la 
a la perseverancia da j noso que cuando vamos a la últi-> tronal no ha descansado un momento 1 Agrupación Artística Gallega. 
ma mansión a realizar algún acto-on la organización de estas tradicio-í Cantó " L a Aurora", did maestro 
da' piedad, nos veamos obligados a nales fiestas y han visto coronados' R'lle» con maestría y singular emo-
presenciar multitud de restos huma-! por el más lisonjero éxito sus inicia-I c-ón' impresionando al público, que 
nos desperdigados por doquier, o al ,tivas y actividades. 
r que allí se tenga un periódico, ,„do de ja sepultura recientemente Ahora falta reseñar el 
Todo cuanto digamos deí esfuerzo 
i que ha hecho este valeroso joven 
^or , 
i es poco: todos conocemos el impm- aI)ierta; para poner coto a todo eso, 
so que ha dado nuestro admirado^. haoénáose partícipe de las muchas 
¡amigo por que se conociera a ^an-[auejas qUe ha escuchado, convocó 
güito entre los pueblos que progre- • J^V unos dfas el Alcal(fe MuI1icipai 
no cesó de aplaudir hasta obtener la 
octavario 1 repetición del número 
que le sigue hasta el domingo 14 ' Y cuamdo al finalizar la función. 
. la fiesta dedi-i ^ el ^ ' T ^ ^ T ^ ^ r i n a ' l ó n T ^ el propio coro de la Agrupación e cada por el Comercio y la procesión. 
Prometo ocuparme de estos ac-
Y a más de ser publicado un pe- señor Cecilio Noble, para un cam-¡ tos . ibio de impresiones a todos los conce- Rafael P E R . X . Con rumbo a la Habana. 
L a ideal Rositica. sitíca con el recuerdo de divertidas' riódico. 1 ^ 6 l a l * Jales que componen el consistorio yj 
L a interesante jeune-fille se aleja I paseos que hacía siempre con su to> « J * un P ¿ V ^ ^ ^ 2 i ^ r t l n ^ ?exponerles que tenía la tesorería rfm- tiro que atravesamos les priva de 
otra vez de nuestros lares después ; separable amiga María Adela ^ ¿ ' ^ ^ ' T ^ e f f i ^ S ^ ^icipal un saldo de resultas del pre- cooperar a ninguna obra por muy ne 
ele pasar en ella gratísima tempo-1 náu lez la arrogante cardenense 
rada. Antes que Rositica abandonara 
Ha dejado a Varadero. ; también el arcachón cubano su her-
Donde pasó el verano. • mana Hortensia. 
Verano que ha tenido para ella la una seductora figurita, 
más dulce de las impresiones. I ¡Inspiradora! 
MININA C R U E L L 
Epoca de ausencias. 
Y de despedidas. 
Con estos párrafos tócame en-
riársela a la interesante señoiita 
panlenense que ya se encuentra 
tn la Normal Nacional del Kinder-
garten en el Vedado. 
Cursa allí sus estudios. 
Con ella terminadas las vacacio-
nes regresaron a su residencia en la 
(Jabana las «legantes señoritas: 
Conchita y Nena Maristany. 
Bellas habanístas. 
• Hijas del que fué un prestigio 
paia la institución Pública en Cuba. 
camino recto y no sostendrá bando- I supuesto anterior ascendente a vein-
rías de personalismo ni de intereses! (c mil tresrintos pesos-y que los pro 
bastardos. j ponía estudiaran las obras a reali-
E l cuarpo de Redacción y de In- zar más necesar as, al efecto de con-
formación estará formado por plü-1 fi-ccionar un presupuesto extraordi-
mas de.ailto vuelo y activas, qut no j uarj0 indicando como principal la 
MARTINEZ 66 detendrán un momento ni mira-|oaseta y osario; además el arreglo ¡esos ediles que legislen en favor del 
irán los sacrificios que estos p€rió-!de algunas ralles v fabricar la casa ¡ppeblo, que dejen para sus casas las 
A sus compañeras normalistas. ' dicos obligan a hacer para Poder para las oficinas municipales v nsf i intrigas políticas o personales, que 
las cultas "Nena" y "Conchita", me dar informaciones de interés y amo-
las presentó "Minina'* en un baile nidad. Compañeros estimadísimos y 
cesana que sea. 
Así es, que solamente le queda un 
recurso a este manso vecindarit), es-
perar el día que haya sesión en la 
Cámara Municipal, e ir allí en masa,, 
el mayor número pos'.ble y pedirle a 
tonó el coro de " L a Alborada" de 
Vciga, e<l público tornó a coronar 
con una ovación la labor del Orfeón 
gallego, que se presentó bajo la di-
rección del Profesor Efisio Caba-
llero, quien recibió el particular 
homenaje de sus amigos y admirado 
res. 
He aquí una relación de los miem-
bros de la Agrnpación Artística Ga-
llega que nos visitaron el día 4 . 
Señoritas Juanita Bernardo. An-
drea Ferreiro y Emilia H?rmida, se-
ñores Ramón Alvarez. Baldomcro 
Prieto, Rosendo Bernardo. Manuel 
Quiniela, G. del Moral. Enrique Sil 
E L P U E N T E DE« LOS SUSPIROS 
L a interesante cinta que'lleva es-
te título, es el estreno que prepara 
para el próximo sábado, día 13 do 
actual, la Empresa del_ "Lira • 
concurrido coliseo de la calle Nacio-
nal. - . 
Magnífica producción de muy in-
teresante argumento. 
Muy concurrido se verá esa noene 
el "Lirp". 
nueva decepción mn sufrido el pue- vilización y que el Perico no es una 
rr.nchería, que es cabecera de un im. 
portante término municipal, que t'e-
ne más de doce mil habitantes y 
ma Sra. Carmen Martínez vda. 4© ttoiBd2"«omo Inbiligente amigo, c-1 asistir, otros parece ven e í asunto i un presupuesto de ochenta mil pesos. 
.eeñor Raunón Hernández. Cruell finalizaron sus vacaciones. 
nes* No terminamos estas líneas de sa-
De Cárdenas llevan talas gratas lutación para 'Renacimiento,,, que 
tener que parar alquMer: una! Piensen que vivimos una era de ci- va, Miguel Valle y BaMinero Prie" 
to, pertenecientes al Grupo de LVecia 
mación. 
Del Orfeón: E l Director, don Efi-
sio Caballero. Voces: Primero-i Te-
nores: Enrique Sanjurjo, José R i -
vas, José Cortés, Antonio Villama-enmo negocio y otns el período poli- í E l Corresponsal. 
impresiones. 
Inolvidables! 
¡Con cuánto placer lo consigno! 
Francisco González Bacallau. 
flnúnte 6n GI DIARIO DE í ñ m m ñ 
E l PerlodlGO Mayor Glrculación. 
tendrá vida en los primeros días de 
! este mes, sino que queremos tim-
1 bién felicitar al pueblo de Mangu'-
jto y a todo su término, por ¿-ste 
progreso. 
j A la vez que le deseamos f ^ l r i 
'acierto y éxitos en su espinoso car-
go al señor Hernández y compañe-
ros de Redacción deseárnoslas larga 
vida a su periódico, que hoy como 
mañana pueda deleitamos y enor-
gullecemos de su existencia ya que 
-—."f-^r. - (|« i,n ^reano de tanta 
Importancia como ésbe. 
t j l Lorresponnal 
f 
A p a k l e C o l o n i a 
P R E P A R A D A : 
con las [ S E N C I A S 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f inas : : : : : : 
EXQUISITA PARA í{ BAflO y El PAfiOElO 
^ D e venta: DROGIERIA JOHNSON. Pl MAR6AII, Obispo, 36. equina a Afufar 
rin. Santiago Vázquez, José Hidalgo. 
Manuel San Martín y Antonio Ulloa. 
Segundos Tenores: Manuel Piñei-
ro, Ramón Alvarez, José Díaz, Ma-
nuel López, Ignacio Dieguez, José 
Lorenzo, Baldomcro Prieto, Angel 
| Delgado, Alfonso Delgado. Antonio 
' Linares, Manuel Somoza, Jesús VI-
| lasanta, José Prieto y Manuel Mar-
j t ínez. 
Barítonos: Silvestre López, Ma-
1 nuel Ferreiro, Antonio López, José 
• Román, Manuel Quíntela, José Geal, 
I Jaime Oñ-el, José García. Feliciano 
; Galcerán y José Manteiga. 
Bajos: Claudio Bouzón. Manuel 
I López, José Alvarez, José Nohe, Ma-
nuel Prieto, José Fraga, Arturo Sán-
D E D U E L O 
I 
Días pasados dejó de existT 
buena y distinguida señora Doiorf» 
1 Rivero de Leal. . . 
A sus familiares todos, y especia-
mente a sus hijos Virginia 7 
i do, envió por medio de estas 
el más sentido pésame. 
Descanse en paz. 
L A MISA E N HONOR D E LA CA-
RIDAD D E L COBRE 
Se ultiman los preparativos P»^ 
la celebración de una misa q» . 
efectuará en nuestra parroquia ei 
x mo domingo, día 14, a las 9 Cri. 
en honor de la Patrona de ios 
baños. Nuestra Señora de la 
dad del Cobre. 
Oficiarán tres ministros 7 
sermón- . ,p 
Es la misa que anualmente o_ 
bra en esta misma fecha, la je 
guida señora Ana Teresa Argua 
Alfonso. 
Mario González Carrascu-^ 
chez, Antonio Pérez, Manuel Ar¿s • 
José Campos . a la 
Finalmente nos referiremos^ ^ 
j confermeia pronunciada por 
ñor Juan Boltrán, !?obre ^ ¡ ^ o " . 
nte el C r i s t i a n ^ 
que resuiltó muy celebrada^. ^ A n̂S 
habri 
cele-
" L a Mujer Ante el C r i s t i a n ^ 
resmltó muy celebrada. ^ jQa, 
'• tre colaborador dol DIARIO i " 
(taimente aplaudido. ortra0"' 
| Nuestra felicitación a los o » 
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iJwTBfMAS F I E S T A S D E L TRASLADO D E LOS R E S T O S D E L los días que fuese huésped de la v¡-
bA» í , 0 l S m O R D E LA F L O R I D A . - - L O S AGASAJOS A L TRABAJA- ü a 
U N L I C E N C I A D O D E P R E S I D I O D I S P A R A S O -
B R E E L P U B L I C O Q U E L E P E R S E G U I A Y M A - , _ 
T A A U N H O M B R E Y H I E R E A O T R O 
G R A V E M E N T E 
i \ - • • • . i • MI i v [ i . . . . . . . . ... . . . . i I . I P i - * todo fueran para él satisfaccio-1 
^ N Q l 1 ^ ¿OS ESTADOS VMDOS Y A LOS DELEGADOS DE L A j nes. 
pOK ^ FLORIDA. Mr. Moore contes tó al discurso del ' 
' . , ,• J , . Alcalde con otro en inglés, cuyos 
rrmando lodos los vatxiniosf A las seis de la tarde del m i s m o pár rafos iba traduciendo el agrega-
Ĉ  ¿ a s celebradas en Avilés con día 7, y mientras se hallaban los de- do naval. Agradeció los homenajes 
** 1 A ! \ traslado de los restos del: legados norteamericanos en Soto del entusiást icos del pueblo de Avilés y 
• " " ^ t a d o r de ia Florida a la nue-1 Barco, llego inesperadamente al ensalzó la labor colonizadora de Es-
^ e p u l t u r a . revistieron brillantez GRAN HOTEL e, Enibajador de ! Faña en América ú ic ien io que Espa. 11 domiciliado en Te tuán 
U i/mnidad extraordinarias. , Estados Unidos de Nor teamér ca, Mr.1 había real zado tales proezas en Victorias 
y^lron principio el día 7 de agos-; \lexander F. Moore. acompañado de el mundo que nunca debería bajar sus alardes de ma toner í a y por los 
la llegada de los delegados los agregados Mihtar y Naval de la la cabeza ante n ingún pueblo. En "un muchos incidentes en que intervino in03 que habiaB d?c1larado en contra 
T0 CE tado de ^ Florida y de ^ E m b a j a d a . También le acompañaban hermoso período 
E l Rey de E s p a ñ a ha declarado En Madrid, y a los sesenta y seia 
monumento nacional el puente de1 años d9 edad, ha fallecido la nota-
! Alcán ta ra (Cáce re s ) , con el arco í ble actriz Luisa Calderón, que fuá 
t r iunfa l y el templo contiguo a Su; P^mera dama en _ei Teatro Español , 
salida, quedando las tres B * ? r * M ^ | S 5 f * ? í * - ^ I S . f Í ! . 8 J. ^ í / ^ g : 
orio y 
Midrid, Agosto 21. ^dedor de la cas?, y como nadie le 
Un sujeto de malísimos anteceden-
de las 
y famoso en el barrio por 
quer ía bien, todos se pusieron en 
contra de! ma tón del bar r io . 
Parece ser que el Cubano distin-
guió entre los reunidos a dos veci 
de la Comisión provincial de Monu-
mentos históricos y artísticos de Cá-
ceres. 
r í  habló de Su Majes- con motivo de ?u carác te r agresivo 
A A á e San Agustín. Eran estos, un representante del gran periódico tad el Rey. diciendo que era el So- y pendenciero, fué protagonista ayer 
nador Mr. A. M. Taylor, su dis- " T H E NEW YORK TIMES" y la berano más valiente y caballero y tarde de un suceso que causó gran 
" ¡ j espo-a y su encantadora h i J distinguida periodista americana qUe los españoles debiéramos estar i n d i g n a c i ó n . 
s Edith; Mr- O. _P. Goode yjMíss . W i l l y . orgullosos de él. E l Embajador pu- M a r t í n c . Risco vivía con su 
E l ilustre diplomático, que llegó So remate a su discurso con vivas 'muier Y dos hlJ0S en el número 30 
Buya con motivo del proceso instruí 
do por agresión al guardia cirll . Es -
E l puente, obra de los pueblos in-
mediatos y medio de comunicación 
entre ellos, contenía en cuatro gran-
des lápidas colocadas en las enjutas 
de uno de los arcos por cada lado del 
puente los nombres de las ciudades 
E n 1S89. y con Ricirdo Calvo, es-
trenó "Mar y cielo", de Gu;.merá, lo-
grando uno de los mayores triunfo* 
de su brillantísima carrera. 
Ultimamente, y como actriz da 
carácter, figuró en las compañías 
de Rosario Pino, Matilde Moreno, R i -
cardo Calvo y Luis de Llano. 
E l teatro romántico tuvo siempra 
en Luisa Calderón uno de sus más 
felices intérpretes. 
Luisa Calderón estuvo en la Ha-
éor 
r velia esposa y los señores Frank 
v r Robert R. Scott. Eduard G . , en su magníf co automóvil oficial a España, al Rey y Avilés, siendo'de ia calle de Lepante, una de las 
ffni TPSS G. Gogge, Frederick S. procedente de San Sebastián, fué re- clamorosamente ovacionado. i™13 distantes de la Glorieta de los 
2*1 John B. Stetson y Coronel Mac cibido en el GRAN H O T E L por el' Después presentaron oficialmente1 f"8^,0 á n i m o s , barriada muy po-
J - L m C o m o Presidente de la De- Secretario de la Junta Organizadora sus credenciales los delegados de la ^ ' T " ^ * por ;aÍfn» U£r f?1? 
íW dó!i acompañábales el Excmo. i de las fiestas, guien le acompañó Florida, y se pu.o término al actol^iso y liabltada V ™ ^ente mocKístísi-
! ? n \ngel L . Cuesta, quien osten- después al Ayuntamiento, donde Mr. desfilando todos los presentes ante Tnc,¿ M}írHnP7 miP H M I . ^ iQ o. 
fh. Ía representación del Goberna-. Moore dejó tarjeta. ' el Embajador, qmen al estrecharles ^ ^ d e f ^ ^ 
r del Estado de la Florida. . Por la noche, el Embajador y los la mano tenía para rada uno una fra-; ^ nacional ep Cuba a ^ de 
B, pueblo de Av lés djspensóles; delegados de la Flor.da asistieron al se de cortesía. |la independencia de aquella isla, de 
-triunfal recibimiento, acudiendo ¡ concierto que âs Bandas del Prln- Desde el Ayuntanrento, el Emba- donde es natural. Vino a España 
la Eetación del Ferrocarril del .cipe y de Avilés daban en el Parque jador y los delegados norteamerica-Isbmdo niño v efectuó después varios 
Ljte el Alcalde con el Ayuntamiep-; del Muelle, y al penetrar aquellos nos se dirigieron a pie al GRAN HO- 'viajes a GU país natal, en el que tie-
J. todas las autoridades locales y; en el paseo central, invadido por el T E L . siendo incesantemente aclama-¡ne algunos parientes. 
IroTlnclales, la Junta Organizadora j público la Banda Miltar les saludó dos por el público. E n Madrid, donde reside hace mu-
JTiae fiestas y nutridas representa- con el himno americano, que la con- 'chos años, no ha trabajado nunca. 
iones de todas las clases sociales, currencia acogió con una oración A las seis de la tarde se celebró]Su mujer, que es asistenta, sostiene 
?L miembros de la Junta y otras clamorosa. E l embajador subió en- en el Real club Náutico de Salinas un'el hogar con el producto de su la-
Leonas llevaban banderas norte- tonces a la glorieta donde tocaba la champán de honor al que asistió lalbor- José Martínez se ha distinguido 
Tmí''canas, las cuales prestaron a música y felicitó estrechándole la colonia veraniega en pleno. L a fies-¡siemPre Por su carácter brutal y 
¡Trecepción extraordinario lucimien. mano al Músico Mayor, y este sim- ta resultó brillantis ma y el discurso'^esivo y ha sufrido muchos pro-
fn Cuando el tren penetró en los pático rasgo provocó en el público del Presidente dal Club Náutico don:"sos por diferentrs delitos algunos 
¡adenes. la Banda del Regimiento una explosión de sincero entusiasmo. Manuel Buylla raereció los plácemes de los cuales pnrgó < 
díl Principe interpretó el Himno de cuant0s i0 escucharon. 
" mo y disparáronse muchas E l viernes por la mañana, en el Además de las representaciones ex 
que, en aras de la comodidad de to 
jto ocurría en la calle, a las puertas ¡dos. habían contribuido a su erec-ibana> formando parte como primera 
.mismas de su casa, y el Cubano, clÓB. E l arco tenía una dedicatoria; actriz de la compañía dramát ea d« 
repente, entró en esta, cogió una es-idonde constaba el nombre del Empe-i Leopoldo Burón 
copeta y un puñado da cartuchos, irador? - tíl der supremo de ¡ L a - eminente a c t m 
salió de nuevo a la calle. Apun-
tó al grupo dr gente, y disparó. la tierra. Y el templo, residencia de j ha sido sentidísima los dioses, se construyó para rendir- | 
les culto y darles gracias por su pro-
tección y sus bondades. 
Aunque perdidas tres de las cua-
tro lápidas del puente, resulta ser 
la que llegó a conservarse un verda-
dero monumento histórico geográfi-
co de España, ya que, mediante ella, 
¡se han llegado a conocer los nom-
ro ^ l S ! ^ ^ J ^ ^ ^ f ^ S Í \ ^ de varias poblaciones de las i grandísima, y la gente que formaba! 
Uu herido. 
Una de las personas que se encon 
traban allí se sintió herida en una 
mano. E i un obrero, cuyo nombre 
se ignora, porque no requirió asis-
tencia facultativa. E l primer dispa-
ALMANAQUE HISPANO. 
AMERICANO PARA 1925 
Acabamos de recibir el nuevo 
Almanaque Hispano Ameri-
cano, que como en años ante-
riores constituye una verda-
dera antología de escritores el grupo se desparramó en todas di-|cuale8 n° teníamos noticias, y este, 
recdones. Uno de los presentes. « H » * ! ? r * J ^ S Í 8 acrecent;rse 81 f M Se'ndo * c u e m o r ^ n ó v e T s 
mado Dionisio Bonilla Gómez, co- l 8 ^ * vez llegaran a recobrarse lasj poesías, etc de ios mejores 
rrió a dar parte de lo que ocurría1 lápidas perdidas 
bombas reales. L a multitud aplaudió tren correo de Castilla, l legó de Ma- tranjeras asistieron a la recepción los 
ten entusiasmo mientras el Alcalde drid el Ilustre ex-ministro de la Go- altos mandatarios del Gobierno de 
i José Antonio Rodríguez, daba bernación don Antonio Goicoechea. España y las autoridades locales, 
•j ^venida a los comisionados y quien había sido invitado por la Cuando todos se hallaban en Sa-
«tregaba sendos ramos de flores a Junta para tomar parte en la vela- linas, llegó a Avues el Capitán Ge-, . . 
fci señoras. Diéronse clamorosos vi- da que aquel mismo día se Iba a neral de la Región. Excmo. Sr. Don'incluso a su misma esposa— no per-1próximoT que era un'obrero llama-
a los Estados Unidos, a la Flori- celebrar en homenaje a Pedro Me- Bernardo A. dsl Manzano, quien I donaba ocasión de amenazar a sus :do Vicente López Zamora, de treln 
de estuvo en dos o tres ocasiones. 
Añadiremos que hace dos años fué 
herido en riña de una puñalada y 
recientemente agredió a un guardia 
civil, instruyéndosele por ello proce-
so militar. 
Pues bien; tal Individuo —-que te-
al cuartel de la Guardia civil, de 
donde salió una pareja. Mientras 
tanto, el agresor, armado de la es-
copeta, huyó calle abajo, seguido a 
distandia por mucha gente del barrio 
que le perseguía y lanzaba gritos 
contra el criminal. 
E l segundo disparo. 
E l Cubano corría en dirección al 
campo, pero se vló cercado por mu-
chas personas, y entonces, para abrir-
,so paso, eo echó 1P escopeta a la ca-
nia atemorizadas a muchas personas, |ra y disparó sobre el que estaba más 
Con frecuencia se embriagaba, y 
la borrachera le duraba muchas ho-
ras. . 
L a noche anterior la pasó en la 
calle, en un grado tal de excitación, 
que llamó la atención de los vecinos 
ciudad de San Agustín y Espa- néndez. traía a las f estas la representación | convecinos, especialmente a las mu 
1», que fueron unánimemente con- E l señor Goicoechea fué recibido de Su Majestad el Rey. Acompaña- jeres del barrio, 
tetados jtor la numerosa concurren- en la Estación del Norte por las au- han al Capitán General sus Ayudan-
cia que invadía por completo loa an- toridades, la Comisión de fiestas y tes, el Jefe de Estado Mayor y su 
denes 7 alrededores de la Estación numeroso público, disparándose a la distinguida familia, 
del Norte. ¡ l legada del tren bombas reales e in-i L a solemnidad artícíico-literaria 
Los delegados norteamericanos, ' terpretando la Banda Municipal de en el T E A T R O PALACIO V A L D E S 
icompañados de las autoridades y Música un airoso pasodoble. ! se celebró a los diez do la noche, 
demás representaciones de la locaü-; : Después de los saludos de cor te - 'Fué un acto de una sorprendente 
dtd. ocuparon los automóviles «que ¿ía, el em nente hombre público su-'brillantez. L a suntuosa sala resplan-
M íes tenía dispuestos en la expía- bió al auto que le aguardaba en decía de luces y de bellezas femeni-
Mda de la Estación, y formando vis. compañía del Alcalde, siguiéndole en les- Ev< lo8 Pak-os y butacas, total-
tosa caravana se trasladaron por las otros automóviles ias demás perso- mente ocupados, hallábase una luci-
principales calles al Ayuntamiento, ñas que habían acudido a recibirle, dísima represontación de la uociedad 
donde debía celebrarse una brillan- Durante el trayecto el público saludó asturiana. 
te recepción. En el trayecto, en el al Ilustre viajero con expresivas de-| E n el esgeiiv'iio, y en uno de sus 
HW lucían banderas norteamericanas mostraciones de cariño. l extremos, des'.acábase el retrato del 
y españolas, los ilustres huéspedes' Desde Madrid acompañaban al Se.| Adelantado Mayor de la Florida en-
íaeron constantemente* aclamados ñor Goicoechea Secretario el se- vuelto en )a3 yanderas española y 
ñor Ortega y don Manuel Corujedo i norteamericaua- Toinaron asiento en 
Orbón. I 1% Presideneli el capitán General de 
I la Región, representante de Su Ma-
A las doce de !a mañana del mismo ^ el ^ $ ^ í n W n l w ^ 
día 8 se ver-ficó en el Ayuntamien- Estados L;',dot' el bojeniador 
por él pueblo. 
h la entrada de la población, en 
las inmediaciones del Parque del 
Muelle, se había coloct/Üó un senci-
llo pero artístico arco con la 
dé 
ta y seis años, soltero, y domiciliado 
en Tetuán, calle de Marcel'toa núme-
ro 16. Vicente recibió el tiro en una 
pierna y cayó desplomado al suelo. 
L a segunda agresión aumentó la 
indignación de los perseguidores que, 
no obstante, no se atrevían a acer-
carse al Cubano, decidido, por lo vis-
Algunos le llamaban el loco, por euSjt0( ^ abrirse paso a toda costa, 
extravagantes agresividades, quu mu- L a Guardia civil no había tenido 
chas veces no tenían justificación, tiempo de llegar, pero algunos mu-
Ayer tarde provocó un escándalo, y!chflchos anunciaron que del cuartel 
acudió un guardia civil que vive cer - i^bjan calido ya varias parejas, y el 
ca rte su domicilio, y le reconvino ^ ¡ . ^ ^ a i entonces salió corriendo ,y 
severamente. Se reunió gente aire-' dirigió hacia una finca hay en 
¡ias afueras del pueblo. Se refugio 
'en un vivero, y allí, cercado por los 
dió tiempo a que lie-
De los 13 nombres de ciudades que 
contiene, la mayor parte correspon-
den a ciudades que se hallaban al 
NO. del puente de Alcántara; es de-
cir, entre las direcciones Oeste y 
Norte, de lo cual parece deducirse 
que en cierto modo se siguió en su 
colocación un orden geográfico. 
L a dedicatoria del arco es, al .mo-
do de las que se hacían en aquel 
tiempo, una enumeración de los tí-
tulos del Emperador, consignando 
los años del Tribunado, del Consu-
lado y del Imperio, y permite fijar 
la terminación de la obra en el año 
1056 de la E r a Cristiana. 
L a inscripción del sácelo es un 
himno cantado a los dioses. 
cido por la Veguilla, de Fuencarral, 
cerca del Pardo, los guardias que le 
perseguían lograron darle alcance y 
conducirle a Tetuán. 
A T R A C O A L E D I T O R 
M A U C C I 
perseguidores. 
gara una pareja d? la BenemérUa. 
fiue llevaba los mausers montados. 
Aunoue el criminal no opuso resis-
tencia a los guardias, no se quiso en-
tregar y volvió a correr. Dio la 
E n Barcelona fué víctima de w h V ^ ^ ^ ^ j j g g ^ ^ 
audaz atraco el conocido editor don! ro_>j a.î  _ ^ ^ hombre delante de 
volvió a 
cara y dis-
paró. L a ^ a i r alcanzó al desconoci-
do en la cabeza. , 
Asturias, üeuerai zuvmaga, uon »U.MNM<P>»»— — V . 7Z ' ¿ ' ^ Icampo. vio a un nomuro . 
AQgel L . Cuesta como representante Manuel Mauccl, cuando éste se ^ J p ' g L Saber quién era, 
del Gobernador de la Florida, el ex - .g ía a su casa en automóvil, acompa-¡ la e8COpPta a la  
U N H O M B R E MI E R T O 
I?o arco con la si- 0 BC ucu eu ei Ayuntamien- r;pnf. i Zuvillaea D  
puente inscripción: - A LOS D E L E - "> la recepción''tfíiclal deT Honofabíe ^ ^ ^ T ' n ^ ñ J ^ ^ L n ^ 
(.AMos IM; L A F L O R I D A Y DE SAN Embajador de los Estados Unidos de 
AGUSTIN, E L P U E B L O D E AVI- j Norteamérica,_ ^Mr. Alexander P. | ^ ^ V o 
LEfi"., .Moore, a quien acompañaban los tíl Alca¡de do Avilés Los demás si- A l llegar el automóvil a las Inme-
La recepo'ón popular en el salón ' p e g a d o s militar y naval,, y Mr. t¡os de ;jrof¿rencia fueror.. ocupados diaclones del parque de Guell, vanos 
de sejiones del Ayuntamiento fué Lpuis Wiley, representante del gran I , . las comisiones de la Diputación desconocidos pUtola en mano, les 
«na ceremonia intersantísima, que diari0 "The New York Times". 'provincial, Avuntamientos de Ovie-, obligaron a entregarles 2.400 pese-
conmovió a cuantos la presenciaron, i L a lJ1aza de l.i Constitución se'ÜOj Gijón y Avilés, delegados de la ; tas en billetes y las alhajas valora- c ó el herido al suelo pesada-
El Alcalde pronunció un discurso lie- bailaba desde la-í cnce y media re-! Fi¿rida y da la Ciudad de San Agua- das en unas 6,000. No se llevaron, i mente y el "Cubano", aprovechando 
no de cordialidarl. encareciendo la besante de públ co, deseoso de p};e-¡ tín, las representaciones del Cabildo'por no saber que las tenían en el co-1 el terror quo con su nuevo crimen 
gnlficac ón de aque- senciarja solemne ceremonia. Cuan-i Catedral de Oviedo, Cerltro Asturia- che 2,000 pesetas en plata. 'sembró entre sus perseguidores, lo-
Inútil decir, que los atracadores . ganar a éstos alguna distancia. 
Los guardias recogieron al caído, 
que falleció a los pocos momentos 
E r a un obrero tejero, llamado 
singulares figuras de aquellos pí- Cándido Martínez Martínez, domici-
caros que persiguiendo un ideal se ;ijado también en Tetuán de las vic-
convertían jn invencibles capitartes, t0riaSi en la calle de Alvarez. Pre-
de aquellos aventureros españoles sentaba una herida que le atravesa-
del Siglo X V I i:ue sin la más elemen- ¡ ba un brazo, y el proyectil fué a he-
lal instrucciVj muchos de ellos c r u - | r¡ri0 en un ojo y ge le quedó alo-
zaban loe mares en fragilísimos bar-jja(20 en el cerebro, 
eos pira ensanchar los dominios de , 
Importancia y si„_. 
lia visita que todo el pueblo apre-: dG el Embájador liegó a .la Plaza | no de Buenos Aires, Centro Astu/ia-
no de la Habana, Circulo Avileslno 
de la misma capital. Club Asturiano 
de Cienfuegcs, Delegado Regio de 
Fomento Marqués de la Vega de 
Anzo, el Maestro Don Ber jamín Or-
bón. el Bxcmo. Sr. Don Ramón Prle-
«Uba como un señalado e inespera- V se aPeó de su automóvil, la Banda 
ío honor, y dijo que como carecía del Regimiento del Príncipe ejecutó 
í« elocuencia para expresar los sen-. fcl himno americano, q u e todos es-
tlmlentos que embargauan su alm.i. Uucharou ea Pie >' descubiertos. E n -
encontraba otra fórmula más elo- tn? apretada fila de curiosos y bajo 
«uente para condensarlos que abra-i "h tuuel de banderas norteamerlca-
ttr al Presidente de la Delegación, uas' cruzó el ilustre representante de. to, el Académico de San Fernando 
«Pao lo hizo entre una form dable los Estados Unidos el centro de la ¡ Don José Francés, los curas párrocos 
•«b'a de aplauso^ y muchos vivas plaza l3ara dlrigrse al Ayuntamien- de Avilés Don Alfredo Herrjández, 
« los Estados Unidos a España y,t0' en cuyo ^ l ó n de sesiones le | Don Marino de Villalain y nutridas 
41 Rey. E l señor Cuesta, profunda- affuardabau el AlcaIf!P con la Excma.1 representaciones del Ejercito y la 
•ente conmovido, correspondió ai Corporación Municipal, los delegados1 Armada. 
J W o y abrazo del Alcalde de Avi- de Ia Florida y las hutoridades y re- i E l cuadro que ofrecía el escenario 
« c o n frases no menos sinceras y Presentaciones lories . L a entrada | desde la sala era realmente maravl-
•fwivua. manifestando que era por- de M>'- Moore en el salón fué acogida . "oso. Imposio.'u de descnbir con la 
^or de un mensaje de solidaridad con UDa estruendosa salva de aplau- P^ma. ,n»a,n,At*TH« la 
f'lmpatla de la ciudad de San Agus- , sos- „ ^ J ^ S í a " S Í Í 
Vapara ia patria de 8U ilustre ^un. i EF Alcalde saludó al ilustre visi- Banda ^ ' w í ^ ; : / ^ e ^ a í o aue ía 
Jdor. al cual se rendía allí constan- ^ "«ñas de cordia- ^ i » ^ f f ^ ^ ^ ' A * ¿ i 
¡^•neracón. Añadió que el Gober- lidad >' dedicando un reverente sa- concurrencia esc* 
e la Florida le había distin- ludo .a la8 abades figuras de Norte-
huyeron y no han sido habidos. 
su patria v engarzar nuevos floro 
nos a la corona de su Rey. 
L a vida de Pedro Menéndez, sus 
hechos en la Florida, sus hazañas 
I^V P E R S E C U C I O N 
A continuación Don Angel Cuesta 
i hizo la presentación de los Delegados 
Hostigado y perseguido por cente-
nares de personas y por sel» parejas 
para limpiar 6 * piratas los mares, > Guardia Civil, al mando de un 
sus virtudes nu itares y su «Otr tb t f - j J f^atO y un cabo, que habían lle-
eia como hombre de mar, ^vieron en i ̂ rSenlo y el j del BU. 
el señor Golco?chea un h i s t o r i a d o r , ^ ¿ criminal en dirección 
tmparcial y sereno, conocedor como ^eso^ nuj j nf.rap ión fué pródi- ) teros la forma en que el suceso 
confiándole su representación a";.f^ca' Washington y Lincoln Fe- un discur80 qUe p0r 
/leetas avileslnas. honor muy ¡^L^86 Ae la Pre3encia .en Avilés de ^ ^ ^ o y sencillez provocó el 
jalado para él. que era un humií- la niás aIta represeutac ón del Pueblo; . 
i T ^ l í ^ J - - había be- a — i c a n o , haciendo votos morque e n j ^ ^ J ^ U ^ e l ^ n ^ ¡ ̂ ^ ¡ I n ^ a l Embajador^ - que se habla hc-
ront bre en a(luella tierra tan 
C J . para cuantos iban a ella 
. u de lucha y pers gulen-
Lun Ideal de progreso. 
i»r Û g0 habló on inglés el Senador 
fíenr • ' quien encareció en elo-
l ^ i w i m o , periodos la prodigiosa 
Colon zadora realizada por Es-
íolfttl11 Alnér:"a- exaltando los he-
7 auda<íias de sus conquis-
íhi oenJ aVenüireros. entre los cua-
K i ^ " p a lugar preeminente el Ade-
»lo c Z * 0 Menéndez. de cuyo ge-
to sC0Dserva ia T \ o r d& huellas 
El ??rrarán jamás. 
*ortt»aml!e-UrSO Ciel ilustre Senador 
íué escuchado en 
silencio religioso 
-Plausos e 
UN A B O R D A J E 
H U N D I M I E N T O D E U N A 
^l*udidíealUf- 8:1ienc50 re5Ií 
^'^st-'cos co:i ap  
Te 
violinista Don Marino de Villalain 
! quien fué muy aplaudido en las dos 
i composiciones que ejecutó. Le acom-
I pañó al piano el reputado Maestro 
' Hernández, orp-arista de la Capilla 
• Real. 
Seguidamente el Marqués de la 
Vega de Anzo pronunció un vibran-
te discui-so enalteciendo a las gran-
des figuras pasado y rirdiendo 
un piadoso tr.imto a la memoria del 
• Al salir del puerto de Uchoa, la | Con(ie ¿e Rj^üiagigedo, último Ade-
gasolinera número 4 pasó por ojo iantado de la F.orida. 
E l ilustre literato Don José Fran-
cés dió lectun a una bellísima poe-
sía de Blan -o Belmonto, alusiva al 
acto y titulada "Al Padre Az^ñoso. 
fundador de U ciudad de San Ague-
tít". Las íuspiradas estrofas, admi-
rablemente rocitadas por el señor 
aplausos 
Y ^ n h n * mi,, relataba v a Pardo, su pe.rsec 
elataba > . ga en accidentes. Al saltar una cerca 
de espino se desgarró las ropas y se 
dejó prendidos pedazos del traje que 
llevaba. Perdió en la huida el som-
brero y el calzado y la última co-
rrerla la efectuó descalzo. Sangran-
do de algunos arañazos que se pro-
dujo al saltar la cerca de espino, y 
¡A L I N C H A R L E : 
L a entrada en el pueblo resultó 
muy dramática. 
Más de 3,000 personas llegaron a 
reunirse tras el criminal y lamtiban 
contra éste toda clase de imprope-
rios. .. .. ,. 
~ ' L o s guardias procuraban contener 
al público; pero, a pesar de haberse 
reunido seis parejas, como decimos, 
no pudieron evitar que el Cubano re-
cibiera algunos golpes y varias pe-
dradas. 
" A los gritos de "¡A matarlo! ¡A 
matarlo!", seguía reuniéndose pú-
blico, y el motín adquirió graves ca-
racteres. 
Hubo que encarrar al criminal en 
una casa y esparar la llegada de una 
sección montada, que, al mando del 
teniente Martínez Delgado, salió del 
cuartel de la Guardia Civil do la ca-
lle García de Paredes. Con esta nue-
va fuerza se pudo contener al pú-
blico y se evitó el linchamiento del 
criminal. 
L O Q U E D I C E E L " C U B A N O " 
A las cuatro de la tarde llegaba el 
"Cubano", custodiado por la fuerza, 
ai cuartel de la Guardia Civil. 
Allí fué interrogado; pero se li-
mitó a decir que no podía explicar 
lo ocurrido. 
Se encerró c-n un mutismo absolu-
to respecto a lo ocurrido, y solo ma-
nifestó que era natural de Cuba, don-
da habla actuado como guerrillero. 
L a mujer del "Cubano" no se ha-
llaba en casa al ocurrir los sucesos. 
Los dos hijos del matrimonio se 
llaman José y María, de doce y diez 
años, respectivamente. 
L a niña/ BAPII-Ó a nuestros repor-
se 
autores. 
E i cuanto a la i lustración grá-
fica nada deja que desear, 
pues en él se encuentran in-
finidad de retratos y fotogra-
, fias de loa edificios y lugares 
mas principales de las Re-
públ icas Hispano America-
nas. Con respecto a Cuba, 
trae la fotografía de la reina 
del carnaval de 1923 de Ma-
druga. E l palacio presiden-
cial de la Habana; Paseo do 
Martí y estatua de Céspedes, 
en la Habana; la Lonja del 
Comercio, en la Habana; E s -
tación terminal, en la Haba-
na y una residencia del Veda-
do, en la Habana. 
Precio del ejemplar en rúe-
lica cubierta en colores . . $ 0 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
E L CAMINO D E L A P R O S -
P E R I D A D . — Ultima obra de 
O. S. Marden que trata de 
la conducta mas a propósito 
para hermanar los intereses 
materiales con los morales 
de1 ser humano durante su 
paso por el mundo. 
Es ta obra constituye el tomo 
X X X del ilustre escritor, 
con el que queda completa la 
colección de todas sus obras, 
que tanto beneficio han lie-
^ho a la humanidad y sobre 
todo a la juventud. 
1 tomo encuadernado en tela 
O B R A S C O M P L E T A S D E L 
P R O F E S O R F R E U D . —To-
mo V I I . L a interpretación de 
los sueños . Volúmen I I . ' Con 
tiene: Ps icología de los pro-
cesos pnlricos. Traducción 
directa de la sépt ima edición 
alemana, por Lui s López Ba-
llesteros. 
1 tomo e» 4o. rúst ica 
5 1 
,00 
pocos de lo 
compenetrad > con las grandes fi-
guras y los grandes hechos que su 
mágica elocuencia evocaba. 
E l orador terminó su discurso di 
a los delesadcs de la Florida, a 
q'uienes saludó en nombre de la E s -
paña que tanro había laborado por 
la cultura y la grandeza del mundo, i sin poder apenas respirar, arrojo al 
E l señor Goicoechea fué aplaudido ; fin la escopeta, no sin antes hacer 
con entus.a^mc y ante el desfilaron dos o tres disparos más que no cau-
para felicitarlo cuantos tenían asien-
a la canoa. "Enriqueta", que con-
ducía bañistas a la playa de Pun-
ta Umbría. La canoa se fué a pi-
que en dos minutos. 
Otra» gasolineras acudieron a 
salvar a los naúfragos. desarrollán-
dose eimocionantes escenas entre 
éstos y las familias que acudían al 
lo en el escenarlo. 
Otra vez volvieron a oírse las no-
tas solemne» ó m Himno Americano y 
la Marcha Itoil Española, con los 
cuales se pu^o brillante término a la 
memorable volada, tributo merecido 
a la 
tador de 
saron víctimas, y en el sitio cono-
H o r r i b l e s d e s g r a c i a 
E n el trayecto de Llorro a Pon-
gtoffMa memoria del conquis- ! tevedra el conocido ganadero de Le-
de la F'orida. ir'.a Benito Calvo García, que regre-
E l desfile fuo brillantísimo, v ién-¡saba da la feria de dicho pueblo en 
dose más de cien automóviles en los i un automóvil de linea ocupando uno 
alrededores del Teatro Palacio V« l - ¡de los asientos colocados sobre la i raímente, que poseyera una esso-
había desarrollado 
Los dos pequeños, llorando, pro-
curaban defender a su padre. 
María decía que sólo había dispa-
rado al aire. E l mayorclto hablaba 
de que su padre tenía enemistades 
en el barrio, que le habían obliga-
do a matar a uu hombre. 
L a fuerza de la Guardia Civil que 
intervino en la persecución y captu-
ra del "Cubano" estaba compuesta 
por el sargento Joaquín Martín Ri -
vera, cabos Tomás Fernández y Bru-
no del Río y guardias Demetrio Fer-
nández. Vicente de Pradera. Magda-j 
leño Prados y José Castillo, entre ¡ 
otros. 
También tomó parte en la perse-¡ 
cución el somatén Cándido Soto. 
Se ha comprobado qne el criminal 
no poseía licencia de armas. 
L a Guard'a Civil ignoraba, natu-
E L O R A N . CAPITAN' GONZA-
L O D E C O R D O B A . — Rela-
ción de sus gloriosos he-
chos narrados a los niños por 
el P . Celso García. 
1 tomo lujosamente encuader-
nado en tela con planchas y 
profusamente ilustrado . 5 0.80 
S E B A S T I A N D E E L C A N O . — 
Relacjón de sus principales 
viajes alrededor del mundo 
siguiendo el curso del sol. 
narrados a los niños por el 
P . Celso Carola. 
1 tomo lujosamente cncuader-
r.odo en tela con planchas y 
profusamente ilustrado. . . $ C.S0 
M A T I L D E A L A N I C . — E r r o -
res del corazón. Novela. Co- -
lección " L a Novela Rosa". 
1 tomo rústica ? 0.Ü0 
M . M A R Y A N . — Alrededor de 
cna herencia. Novela. 
1 tomo encuadernado . . . . ? 0.SO 
B A R O N E S A D E O R C Y — E l ni-
do del gav i lán . Novela. 1 
tomo encuadernado. . . $ O.SO 
M A R C E L P R E V O S T . — Ult i -
mas cartas de mujeres. 1 
temo rúst ica ? 0.SO 
R U B E N D A R I O . — Epísto las y 
poemas. Colección de sus 
obras completas. Volúmen 
V I I . 1 tomo rúst ica . . . . ? 0.S0 
R . B L A N C O F O M B O N A . — 
L a espada dft Samuray. Co-
lección de estudios america-
nistas en los que se desarro-
llan temas de gran in terés . 
I tomo en rúst ica $ l . * 9 
B E N I T O L Y N C H . — E l ingles 
de los huesos. Novela. Co 
lección contemporánea Calpe. 
1 tomo rústica ' . . . $ 1.00. 
R A M O N P E R E Z D E A Y A L A . 
E l sendero andante. Poemas 
1 tomo rústica 5 1. 00 
E M I L I O C A R R E R E . — E l Oto-
ño dorado. P o e s í a s . 1 tomo 
rúst ica 5 0.80 
A N T O N I O Z O Z A V A . — L a s au-
roras. Historias de niños 
Vrecoces. 1 tomo rúst ica . . | 0.80 
L U I S P I R A N D E L L O . — Y ma-
ñana lunes . . . Novelas cortas 
1 tomo rústica $ 0.S0 
RAMON GOMEZ D E L A S E R -
N A . — E l circo. Crónicas hu-
m o r í s t i c a s . 1 tomo r ú s t i c a 
con grabados $ 0.80 
C A R M E N D E B U R G O S (CO-
L O M B I N E ) — Ultimos mo-
delos de cartas. ' Unica edi-
ción corregida, aumentada y 
modernizada. 1 tomo rúst ica $ 0.50 
CONCURSOS A T L E T I C O S . — 
E l espíritu deportivo. Mar-
chas. Saltos. Lanzamientos. 
Pruebas de conjunto, por F . 
Reparaz. B c a . "Los Sports" 
1 tomo $ 0 . 0 0 
L I B R E R I A •CERVA1ÍTES•' DE R. 
VELOSO Y CIA. 
Avenida Italia 62 (Antes 






la recepción, salieron mue'lle a n t e ' u n ' s u c e ^ ' q u e " en los j F rancés . m . ^ i e ^ ' ^ . . á 
ío» del Avuntamiento Primeros momento? revist ió carac-) unán imes da 'a c 
3 ^ AlcaTue y de las 
^ a nip , ,0^3 G4:cial<*í. d ' r igién-
i do a r e n m i , AN' K 0 T E L ' volvien-
I Cansos ° UClrse en la8 calles los 
I ^ colgad OVaclones Las casas l u -
I banJlr* vién-^"e en algunas 
habrá | ^ e l a j a ^ ^ " * * norteamericanas en-
1 en ^ PlaU ^ aS ^ P ^ o í a s . Tanto 
fe> ílredPH'a ^ ^ " ^ c i ó n como 
K ^ V U . R e,dores del GRAN' HO-
y W i0' R ^ ^ n t o T e l lern^:_ 1 -uunicinal do A,.;'X. .•_ 
t e r c a de catást rofe 1 Luego te se ate al piano el Maestro 
S n ' t l ^ 1 pasajero- figuraban ; Benjamía Orbón. ^ £ ¡ ¡ ^ 5 ^ 
muchos niños. El suceso ocurr ió en do por una ftáfrl d« 0atl.aIua8,?s. D ^ 
el centro d^l río. ! puée de interpretar Sevilla de A l -
En el momento del choque se pro-i benlz y la "Jota Navarra de Larre-
dujo un pánico indescriptible. Todos gla, y para c-rresponder al requer í 
los bañis tas huveron aterrorizados miento del p iblico. se sentó nueva-
a la barda izquierda de la embar- mente al piano para tocar una be-
Continuaremos en otra crónica. 
Julián ORBON. 
Avilés. 19 de Agosto de 1924. 
cubierta del coche, fué alcanzado por 
la rama de uno de los árboles que 
se alinean a ambos lados de la ca-
rretera y le destrozó el cráneo. 
peta. 
A n ú d e s e e n e l " D i a d o 
d e l a M a r i n a " 
cación pidiendo auxilio desespera-
damente, mientras la canoa s:e iba 
a fondo a consecuencia de un enor-
abierto en el costado i , , •,• ; ;— rae boquete 
f i a r o n ¡1 h j ! ,^1 de Avi:é* derecho. 
" Mblico escnp^K ^ " ^ a n o . que Se ignora el paradero de la ea-
SíPuéa d* descub erto. posa v la hija dr.l factor apeWida-
' acomna(?n!er en el GRAN do Prieto, t a ñ éndose que hayan pe-
«. los rtfi . por las auto- recido ahogados. 
Rieron 8 de la Florida A bordo de un 
n caravana automovi- Xúñez de 
Ha Darza ie Granados. 
Don Miguel de Zárraga lée un no-
table discurso r.ob.'e los españoles 
en América, gallardamente escrito 
y al que otorgó su aprobación uná-
nime el disti-'guido auditorio. 
Cuando be levantó a hablar el se-
ñor Goicoechea. el público le saluda 
coq una gran ovación. 
Imposible seguir al insigne tribu-
no en su magnífica peroración. Fué 
un discurso htno de doctrina y de 
altas imágenes, una evocación mara-
villosa de la España descubridora, 
bote del "Vasco 
Ve . Balboa" fué salvado un 
Dres pileblo de Soto del ü i ñ t > Ha-mado Juan Lema, que pudo 
culo H CIando el maravilloso reaccionar somet í .V^ole a la res-
desd ^«embocadura del Piración art if icial y con fricciones 
^ P r o í i M Í i r ^ í 0 de ^ t ^ r o s de la canoa oscila-' conquistador. > colomzadora. de la 
a°n J ^ é v don Dion?. T n ' ban enrre veinticinco y treinta, no España inmcrtal que llenó con s^s 
Castro. E*to« distine 'Pudiéndose determinar fijamente proezas anvioa mundos y cuya g.o-
* 0t>seqmaron a lo« * as' Porque la canoa "Do'ores" llevaba r ia es ú n \ - á eu 
C0Q una espléndida m e r - d 0 ' ta-ir'b':én parientes de los viajeros /.a 
'civilización cristia-
naufragada. i En vibrames per íodos evocó las 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
U S S E M I L L A S F R E S C A S D E H O R T A L I Z A 
P I D A C A T A L O G O S 
í ¡ M 0 R . L A N G 1 H V C A . 
O B I S P O N o . 6 6 . U E F O N O S : * J 2 4 0 . \ - 3 l 4 5 
I A W t J O R P A R A S U S C A N A S E 5 i - í 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
. n i 
M &A MAB BENOTT.T,A BB A P U C A S 
T SIOTTB SZBiroO £>A JffajO» SB TOIMB 
4 BB MOfWBBXAB. J t A M M A C U M T 
r 
E l único •ftableolralento en su cíate en U í l s -
púb'lca. 
Director: Dr. Miguel Mendoza. 
Diagnóstico y tratamiento médico flulrúrglco 
de las enfermedades de los perros y animales 
l>«queños. 
E«peclartdal en vacunaciones preretitlvas con-
tra ÍA rabia y el moquillo caninos. 
Electricidad médica y Rayoe X. 
Consultas: $5.00. 
Ban Lázaro ^06 entre HospIUl y Espada. 
Teléfono A-0465 Habana. 
i e p í i e m k e 1 2 d e 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINA PRECIO 5 CENTAVO! 
; C A S T I f i O M ? F f , F N F R A C ! O N ESTADÍSTICA DE LA ENSEÑANZA PRIMARIA 
¿ t ü O i l U U . l l l i l i £ i l £ ! l A l l U n p ü B L I C A Y PRIVADA EN EL TERRITORIO 
durmieron6mS* COmÍer0ri bÍen y'1 íaíl0' debiera' de (UaI(luier mane"!t*|i | I D C D I Í D I I P A H ü R A W T r T I • r C TW 
^ucha/gu seténela de mum LA S i l i r U D L l L r l U Ü l V n I l l E i t L MbiJ U t 
por justo fallo les h a b í a de*ser pro- vert idos) , s u a v í s i m o , altamente l i - i mff 1 1 7 A I I T 1 1 A o « MAYO vh 1924 
- M I S O E L A N E A 
Jiuncíada en la m a ñ a n a del miérco-1 sonjero, de r e c l u s i ó n perpetua. 
Jes, aparecen hoy, sonrientes, en las ¡ E s t a no los ha de regenerar. E l 
planas de los p e r i ó d i c o s , demostran- I que tuvo c o r a z ó n para deshacer, con 
fio as í su s a t i s f a c c i ó n por el triunfo , un cincel y un marti l lo , la cabeza 
|de la maldad sobre la inocencia ob- | de un muchacho de catorce a ñ o s , lo 
íeniTJo- iba de tener, igualmente, para v iv ir 
¿ L a maldad hemos dicho? No la , m á s o menos a ñ o s tras la re ja de: D u r a r t e el mes de mayo ae i y ^ - i , , Promedio diario de asistencia 
perversidad es l a que ha t r i - i n f a l o . ! una p r i s i ó n . , existieron 3,373 casas escuelas, en l 182 .856 alumnos, es decir -
^ a perversidad, a quien oupj d e í e n - E l que s o n r i ó d e s d e ñ o s a m e n t e a n - i las que funcioiiaron 6,203 aulas de i por cierno con r e l a c i ó n a l promedio 
¡EN TODAS PARTES! 
K N S K Ñ A N Z A P l B L K A 
Sí, ahor a caba decir que en to-^bllca p e d í a l a horca para esos ma- i pedir que la s e ñ o r a MI 
das partes cuecen l-abas, y ¿ a M los bichos, está, en que el pueblo e ¡ cargo de gobernadora 
diario de m a t r í c u l a - Estados Unidos a tcneladas . L a sen- a m e n a z ó de muerte a l juez, s i no los de Texas . 
E N S E Ñ A N Z A C O M U N D I L K > A | dos fué 2 5 9 . . • ? ! matriculados y el tencia dictada con'.ra los exect-aoles sentenciaba al p a t í b u l o , y f u é nece- No veo la r a z ó n . 
fier bril lantemente la elocuencia de 
¡un orador. 
i  f u é aeeoinos del desventurado n i ñ o « a r i o custodiar el edificio donde se lo h a r á mpjor que mucho5UKaiIleií* 
el 7 0 . 4 4 | Erantes, no deja lunar a dudas. | ft)a a dictar l a sentencia. a quienes d e s p u é s de m8 ^ 
,les erigen monumentos tan^e-0, * 
S a b í a m o s que cuando a esa na- ; Pero el j u e z Caver ly que no me- cual los que tiene L a Ca 3 
* el gran aperit ivo T o n i - en Oquendo y Maloj 5a MÍ 
Le la perspectiva de la s i l la e l é c t r i - ; todas la s e n s o ñ a n z a s . De dichas ca-1 diario de matriculadoc. 
ca. no ha de l lorar , seguramente. ; eas 1782 pagaron en diCho ^ 6 ! 11 uero_n em.nlcados 6 .064 maestros ¡ c i ó n le c o n v e n í a fomentar una revo-1 rece tomar 
Porque no podemos pensar, ni por pCr la ausencia de sus famil iares , o ; $54 ,056 .74 per concepto ae a*^1" | ae e n s e ñ a n z a c o m ú j i d iurna , de los i l u c i ó n en naciones vecinas, manda- quina K a l i s a y , aun declarando que 
Un momento, que haya s i i o l a e le- ' de calles y paseos que ha de echar ¡ Seres, o sea $ 1(5 02 por ^ a s ^ s c " ; ' a | ^ a ^ s •,; 078 eon blancos y 986 de j ba a los revolucionarios , a r m a s , le- no cree en l a locura de esos mo- Dicen los cables mi¿ i 
mencia la que ha jugado aqu í el pr in- de menos en su celda. Y $ 8 . 7 1 por aula ' u ^ c * ° ^ r | v - ¿"T | ^ ' 849 ^ ^ i b r e s y 5 . 1 1 5 m u j e - ¡ c h e danesa "Dos Manos", pantalones zos. . . les perdona la vula a lecando n e m a t o g r á f i c a Agnes L . 
pipal papel. Y pensar que l a ' b a l a n - ] A estos n i ñ o s , tan bien templados do 194 de esas casas prcpiedaa oei , res ! " P í t l r r e " etc. su corta e d a d . . . casar con un a t t a c h é . 86 T« 
minor ía de e d a i , los Es tado 43 de Ayuntamientos y 1,354 j F u e r o n empleados 3 . 8 9 2 coneer- i i,Cano aUache Conierciai ! 
' j e s de los cuales 3 . 0 9 7 eon blancos 
actt 
tuitamente W Etttado, a los fines de 
la e n s e ñ a n z a p ú b l i c a . 
za de la just ic ia se i n c l i n ó a l peso a pesar de su m.^ 
|¿el o r o . . . s e r í a tan triste, tan do- p o n d r í a m o s nosotros en otro lugai%de p a r t i c u l a r e ^ que i 
loroso, que esta sola idea h a b r í a de!qUe no es, ni la s i l la e l é c t r i c a , n i " ' 
gastar para que no un pueblo, ui j la celda de un presidio, 
una n a c i ó n ni un continente, sino I Log n e v a r í a m o s a un lugar de re-
coda una g e n e r a c i ó n , se pusiera a r f l e x } ó n . „ un d e p ó s i t o de c a d á v e -
lado de los infortunados padres d e l ¡ r e s por ejempi0 (de esos que hay 
mno F r a n k , si no para pedir un cas- • en todos los cementer.ios). y a l l í ha-
tigo justo, al menos para demob r a r , rfamos que se leg n e v a r a la comida 
que con ellos a b i t e n la p é r d i d a : r r í - ¡ y km durmieran, y a l l í , convenien 
dos el uno del otro. 
de d e s a g r a d a b i l í s i m a ! a u l a s con un promedio de 43-31 ; Tercer 
n ias v esqueletos que ^ alumr,oc matn-.-ulados y de 2 9 . 4 7 , Cuarto 
2 ? Í a lnmnoa asisientes por a u l a f u n c i ó - . Quinto 
parable del n i ñ o , aumemudo su do-1 temente a p a r a d o s el  el otro, 
lor por el cometimiento u3 una m- oue 
jus t i c ia H a triunfado, s í , la per ' 
¡versidad en toda la l í n e a . 
M A T R I C l L A Y A S I S T E N C I A 
E n total, .8 matricularor.. 268.655 
n i ñ o s en las tscuelas p ú b l i c a s , de 
los cuales 199,181 sen blancos y 
69,470 de color 132,157 varones y 
136,498 herabra£. funcionaror.' 6.203 
y 795 de i «7 v, " i C o n o c í a m o s igualmente eus anhe-i ¡ ¡ Q u é b o n i t o ! ! . . . Uno tiene diez ¡ B u e n o , ¿y q u é ? ! p 
mujeres CO homores y 3,805 . i0s p ú l p e s e o s de m a n d a r y dominar! y ocho a ñ o s , y el otro diez y nue- se case y que vaya a ton ^ * I q* 
en todas las r e p ú b l i c a s americanas , v e . . . A esa edad ya estaba yo casa- frescos y hasta r im» i*7, a-VrW* 
u-os neladoj ^ í i U A D l A C I O N 
s irv ieran 
c u m p a ñ í a a mom 
con su lenguaje mudo, d i r í a n a ellos i 
L a pena de cadena perpetua, m i - i llí>hf. mip todos los iueces con nando. 
puesta a estos r e f i n a d í s i m o s c r i m i - ! Z senTenĉ  o todos l o Í sacerdo i ^ a m a t r í c u l a total por edades apa-
ñ a l e s , no ha d é ser, de ninguna m a - | les con sus p i o n e s . i rece en la forir:i SlgUieDteS;lllTT1Tin5: 
ñ e r a , para ellos pena. TT . . ,„ „ : aiumuofe. 
P a s a r á n m á s o menos bien e l H a n a n . , f S u r a m e ° t € ' . ^ estos se-; Menos de 6 a ñ o s . . . . 9 . 5 0 2 
P a s a r a n , mas o menos Dien, el i r i j . an tropófagos irreductibles , a quie- n r ñ 23 990 
tiempo que Dios disponga, o el que. j ces aCerta lamente , parodiando sus ^ 7 a ñ n s • • • 3i '747 
Úél que Dios disponga, quieran ellos , nombres y sus sentimientos, l l a m ó Dp g a ñ o s 3 6 ' o 5 6 
y iv ir , y, al fin y a l a postre, Pasan-1 Acebal en uno de sus versos L e o p a l - i Dg « a ñ o s 3 5 '344 
do un n ú m e r o de anos en el p r e s i - ¡ do y Lob0) unas mansaS ovejas, tí-1 Dp 10 a ñ o : 3 8 ' 4 2 2 
^iio, m o r i r á n como hasta ahora han i midas ante la p ^ s e n c i a , si no de un i ^ 11 ñ " ' 
L a matrícula, total por grados apa-
rece eq la iorma siguiente: 
rj.. , a lumnos 
Kindergarten 1 1 . 0 4 1 
P r i m e r g r a d o . . . . . . 127! 196 
Segundo grado 60 911 
Tercer grado 3 9 . 8 9 6 
grado. . . . , ., . . 2 1 . 5 4 3 
grado. . . . . . . . . 7 . 3 4 7 
Sexto grado . . . . . . . . 2 . 7 2 1 
menoscabando la l ibertad de é s t a s do y pateaba muy duro para que en Marte y Pe lona , 
conseguida a fuerza de cruentos sa- mi humilde hogar no fa l tara el re-
crificios, p r i v á n d o s e en plena gue- fino aceite " M a r t í " y pudiera ca lzar ; 
r r a de las frescas s á b a n a s imperia- mi mujer zapatos cual los que v e n - ¡ 
les " V e l m a " y de paladear la exqni- de L a C a s a l u c e r a en M u r a l l a y l 
sita ginebra a r o m á t i c a de Wolfe . Aguacate . 
¡ ¡ V a y a una notic ia! . 
Cuanto peor sea el agua dp v 
mas moti /os ^ y para tomar e ^ 
medicinal de Mondariz. a5* 
T o t a l . 2 6 8 . 6 5 6 
E N S E Ñ A N Z A C O M E N A M B U L A N T E 
viv ido: sonriendo ante el r e c v e r d * ' ^ ^ como ellos> sí de una c a l a - ¡ De ^ a ñ o s . . 30.706 
de su crimen. vera despojada de toda posibilidad , De J3 a ñ o g ' . ' ' ] 1 8 . 9 9 5 
De sus c r í m e n e s , podemos decir; ! de movimiento; pero no de su hotri - j-jg a ñ o s 8 .078 
Durante el raes de mayo p r ó x i m o 
pasado, funcionaron en todo el te-
rritorio de' l é N a c i ó n 74 Zona? de 
33 640 i e n 6 e ñ a n z a am'üulante a cargo de 68 
Todo eso y muchas cosas m á s , me;' S i esos j ó v e n e s no estuvieran res 
eran tan famil iares como el arroz con j a l d a d o s por los mil lones de sus p a - j ' Pablo Iglesias, esto es A 
pollo de L a Diana , en lo que no 'dres ; si los emolumentos recibidas ¡ Iglesias , calif ica de Hlamian?11 
estaba muy seguro era en la inco-1 por dictar sentencia b e n é v o l a no f u * ¡ s i s del t rabajo , 
r r u p t i b í l i d a d de los altos Tr ibuna le s i r a n suf ic ientes p a r a a d q u i r i r m u - i . ' 9 U ^ raroI . . . Yo creí 
americanos . i chas Joyas f i n í s i m a s , cua l las que|cl ' is 's h a c í a 
vende L a C a s a Quintana , puede e l ¡ P a i ? a n -
anos que no le p 
p e r q u é han sido asesinos Jel n i ñ o , i pilante sonrisa, que l u r a mucho, mu-
de los padres del n i ñ o y de los pro- I cho m á s que los a ñ o s de pr i s ión que 
pios padres de ellos, a quienes, se- | Nathan y R i c h a r d puedan sufrir . 
De 15 a ñ o s o mayores . 2 . 1 7 5 
guramente, tanto como a los padres 
f is l a inocente v í c t i m a , , ha de abru-
mar el dolor ahora. 
Y m o r i r á n , hemos dicho, "en pre-
Bidio", sonr ien lo ante el recuerdo 
de su cr imen; pero é s t o es si no 
Y t e n d r í a m o s al f inal , en cada uno 
de ellos, un c o r a z ó n de granito que 
llega a sentir. 
U n cerebro obscuro, que se abre 
a la luz de la r a z ó n . 
U n ser humano, que como tal re-
mucho antes son indultados. Porque | conoce a Dios. 
hoy las leyes de a m n i s t í a y la fa- • U n a conciencia capaz de sentir re-
ci l idad de los indultos se prestan a I mordimiento. 
todo. 1 
Con Nathan Leopold y R i c h a r d 1 
Loeb , de haber usado de la clemen-
c ía de que se h a hecho gala en el 1 
Unos ojos que l loran. 
Un a lma que resucita . 
Tota l 2 6 8 . 6 5 5 
C l a r a M O R E D A L U I S . 
n o c a l - M é n d e z Capote" del barrio de 
FefiíWver: J o s é R o d r í g u e z Ñ á p e l e s ; 
A le jo ViClaQo G a r c í a ; R a m ó t i L a 
R o s a ; Bernardo L a s o ; E n r i q u e Pe-
ñ a ; J o s é P i e d r a ; L u i s Ig les 'as; 
CJau*io J a c a ; Danie l J a i m e y J u a n 
Rizo P a l m e r . 
A L O S E M P L E A D O S C O X S E R V A -
U O K E S D E C O M U N I C A C I O N E S 
Reunidos en el d í a de ayer en la 
Me aseguraban muchos que e&o; letor tener la seguridad de que sus i , ^iertairifcnte' al fK»e vive de 
en los E s t a d o s Unidos e r a u n a cosa': cuerpos e s t a r í a n hace mucho t i e m - P o n a Vl., "írita de los obreros, y 
muy s e r i a . . . ¡ O h ! . . . A l l í no hay ¡ po p u d r i é n d o s e bajo la t i e r r a , 6 i n j ^ n cub.ortos do plata iguales 
ricos ni pobres ante l a l e y . . . E l 1 que nadie se atreviese a dedicarles 1 ' 7 n J f n f e . L a V ^ ' H a " de G 
que roba una barra de j a b ó n Copeo,; una corona de G e l a d o . . . l íní^-T r v " pr(0(U3arle poc 
va a la c á r c e l a s í sea hijo del que 1 — L Jl V l ' ,,JIgo- ^''¡¿n sabe lo 
maestros que a t e n d i é r o n l a 131 n ú -
cleos escolares. E n dichos n ú c l e o s ! A v i l é s 
Z TI™111'1,1'011 Un PrmflS?0 dlaI"ÍO I B a c a r d í le hable de la incorrupt ib i l i . 
2 « i i 2 f - M1111*08' L c ? cuf les Realmente , a m í no me c o n s t a b a ^ a d de los T r i b u n a l e s yankees , dí -
- . 9 6 1 son blancos y 345 de color; I n a d a en contrario , y. aunque con m s gale usted 
j cosas. 
por temor a perder la pitan fabrica los chorizos de L a L u z del ¡ ¡ S e a c a b ó la f a r s a ! ! . . . A l que ¡ E n ese caso no h - di h 
tras convidarlo a un delicioso ron - - • - icno nada: 
que p i sé i s . . . 
;reservas , a s e n t í a a lo que me d e c í a n ¡Se ha descorrido la c o r t i n a ! . . . 
!!^"n..1F.rJ0mcd 0 de. ? 1 - 8 9 . a . l u m n o s i ^ s e g u í a libando el vermouth P e - ! ¡ ¡ ¡ P i a t l u x ! ! ! . . . . 
m a r t í n . 
Hoy el caso ha. cambiado mucho; 1 
la prueba ha sido para mi decis iva | Cuando necesite camisetas pida 
y concluyente. ^ de "Amado". Son las mejores que 
* '; vienen de F r a n c i a . 
E l cr imen realizado por esos re 
1 .962 varones y 1 .344 hembras , o!! 
matriculados por n ú c l e o . As is t ieron 
a esas clases 2 . 5 4 0 n i ñ o s , o sea un 
promedio de 1 6 . 8 2 por n ú c l e o s ien-
do 7 6 . 8 3 po? ciento la r e l a c i ó n del 
promedio diario de as istencia con é l 
de m a t r í c u l a . 
U T I C O 
E X P L O R A D O R E S D E L G E N E R A L 
RÍISNOCAL 
E l General Menocal , candidato del 
Par t ido conservador a la Presiden-
c ia de la R e p i blica. ha recibido el 
te legrama s guieute. 
A N T O N I O D E L O S B A Ñ O S , sep-
tiembre 7 . 
Genera l Mario G . Menocal . 
Vedado. 
Con asistencia del Coronel A u r e -
lio Hev ia y del doctor Teodoro C a r -
denal y bajo la Pres idencia del Co-
ronel Severiano G o n z á l e z q u e d ó contí | 
Secretario de Actas : doctor Mi-
Augel P á r r a g a . 
Vice-Secretario: doctor R a m ó n Mar 
t ínez , J r . 
Tesorero: doctor Abelardo T o -
rres. . 
Vice -Tesorero: doctor Salvador 
Güedes-;,' J r . 
Vocales : Aurel io F e r n á n d e z Con-
cheso, Wilfredo H . Bri to: E n r i q u e O. 
L á m a r . F r a n c i s c o E n r í q u e z , Gerardo 
úe Vi l l i er s , Hafael V é l e z Mayorga. 
Franc i sco L á m e l a s , ' Car los A z c a r a -
te, E d u a r d o B r u z ó n , A n d r é s Garc ía 
B a r r e r a . 
As imismo acor l ó esta asamblea 
E N S E Ñ ANZA C O M E N N O C T U R N A 
Durante el mes de referencia fun-
cionaron 56 aulas nocturnas en las 
que se niatr icuiaron 2,491 alumnos , 
de los cuales 1,55 3 son blancos y 
938 de color. E l promedio diario de 
casa n ú m e r o 100 de la calle de asistencia fué de 1,633 a lumnos , o 
Aguiar , un n ú c l e o importante de em-lsea el 64.10 por ciento de l a ma-
pleados del Departamento de Ce-1 t r í e n l a , 
municaciones, en r e p r e s e n t a c i ó n de 
las distintas dependencias del m i s - ' E N S E Ñ A N Z A C O M U N E N P E N A L E S 
mo, bajo la presidencia del s e ñ o r j 
Antonio L i n a r e s , se a c o r d ó , le^an-l Ex i s t en cinco au las de e n s e ñ a n z a 
t á n d o s e acta al efecto, constituir la P1"'1*3'1-̂  ^n los establecimientos pe-
. 4 g r u p a c l ó n Conservadora de E m - nales de la R e p ú b l i c a . E n el las se 
pitado de Comunicaciones , señalán-1matr-cularon durante el paSado mes 
¿ e s e , a d e m á s , la noche del lunes 
p i ó x i m o , 15, para que a las nueve 
de la m a ñ a n a concurran al» edificio 
" M i r a m a r " sito en Prado y Male-
c ó n , todos ariuellos elementos que 
simpaticen con dicha a g r u p a c i ó n pa . 
r a ser inscriptos en la misma. 
E l s e ñ o r L i n a r e s d ió cuenta d l l 
manif iesto dirigido por é l a eus com-
p a ñ e r o s y amigos del Departamento 
de Comunicaciones, siendo aplaudi-
do y fel icitado. 
E n dicho manifiesto r e s e ñ a las 
arr-pliaciones, m edificaciones y me-
joras de oficinas, l levadas a cabo en 
t i t u í d a la A g r u p a c i ó n Exploradores . reunirse el p r ó x i m o s á b a d o , d ía tre 
del General Menocal con quinientos ; ce, a las dos de la tarde, en el mis 
miembros electores procedentes de ¡ mo local de A m a r g u r a , y con el ob 
Veteranos y Patr iotas y de todos los ' jeto de proceder a la a p r o b a c i ó n de | ! ' . P e r í ? d o de gobierno del general 
Part idos p o l í t i c o s no afiliados en la ' los Principios de la A s o c i a c i ó n , l'os 
actual idad en ellos para defender su Estatutos sociales, y a elegir la Di -
cand datura a la Presidencia de la rectiva de la A s o c i a c i ó n de Profe-
R e p ú b l i c a , porque entendemea que sionales Conservadores , a e x c e p c i ó n 
r e c o g e r á la bandera de r e g e n e r a c i ó n hecha ¡del s e ñ o r Presidente, que ha 
que anhela todo el pueblo cubano . sido designado con c a r á c t e r perma-
lUoronel Screriaiko G o n z á l e z , nente. 
Pres idente . i . 
Comadante Manuel S. Almeida , 
Secretar io . A G R U P A C I O N R U f ^ E L I C A N A 
M í n o c a l . p r o m u l g á n d o s e l a L e y Or-
g á n i c a y su Reglamento, que me-
j o r ó el e s c a l a f ó n y c r e ó el retiro a 
lo? empleados-
V A N G E A R J U A M E N O C A L I S T A D E 
A R R O Y O A P O L O 
Convocatoria . 
P o r orden del s e ñ o r Presidente p. 
r. cito por este medio a los miera 
Aumentar el F a c t o r Mtyioeal-Ca- i r o s y simpatizadores de esta Agru-
füEGUNDA R E U N I O N D É L A A G R U -
P A C I O N D E P R O F E S I O N A L E S ' 
C O N S E R V A D O R E S 
pote" 
de Mayo 253 individuos (89 blancos 
y 164 de color) de distintas edades; 
siendo los mayores de 30 a ñ o s los 
que en mayor n ú m e r o fueron matr i -
culados . Asist ieron a dichas aulas 
un promedio de 214 Individuos, o 
sea un 84 .00 por ciento de la ma-
I r í c u l a . 
E N S E Ñ A N Z A S E S P E C I A L E S 
E n las distintas aulas de e n s e ñ a n -
zas especiales han ejercido durante 
el mes de referencia 4 36 maestros 
y auxi l iares , en l a forma siguiente: 
Maestras de Jardine? de l a I i l -
í a n c i a . 182 
Auxi l iares de las anter iores . . 1.̂ 3 
Maestrob de i n g l é c 24 
Maestros de Sloyd 11 
Maestras de Costura y C o r t e . . 33 
Maestras de E c o n o m í a D o m é s -
tica 3 
T O T A L Í 3 6 
p a c i ó n , para la asamblea que se c e - ¡ 
l e h r a r á el d ía trece del corriente, a 
las nueve de la noche, en los terre B A R R I O D E P E Ñ A L V E R 
Anoche en la calle de Sitios, n ú - ¡ ROs de V í b o r a P a r k , Agust ina y Jo-
E n la casa calle de la A m a r g u r a m«rp 126, altos, q u e d ó constituí»-1 Sefma. 
n ú m e r o 34, bufete del doctor G u s - ! ¿a la Agrupacioi Republ icana del i objeto de la convocatoria: 
tavo Pino, se reunieron ayer a las1 BAITÍO dfc Penalver . cuyo titulo es. P r i m e r o : Dar cuenta con el R e 
cinco de la tarde un grupo nutrido ¡ "Aumentar el factor Menocal-La-1 giamento aprohado. 
de abogados, ingenieros, m é d i c o s y pete". _ Segundo. R e o r g a n i z a c i ó n de la 
E N S E Ñ A N Z A P R I V A D A 
De los informes recibidos do los 
establecimientos de e n s e ñ a n z a no ofi-
c ia l , r e s u l l a que durante e l pasado 
mes de Mayo funcionaron 519 ascue-
las privadas con 1,24 4 aulas a cargo 
de 1,618 maestros, de los cuales 574 
son hombres y 1,084 m u j e r e s ; 1.595 
blancos 'v 63 de color; 1,054 naeio-
naies y 604 extranjeros; 996 segla-
otros profesionales de esta c iuda í, i Loa inlc adores ú e esta idea se J u n t a Direct iva para dar entrada a res y 662 rel igiosos, 
para celebrar la segunda r e u n i ó n de I Proponen aumentar el factor de la j Adalberto Miranda J r . 
la A g r u p a c i ó n que se viene organi- candidatura presidencial de los ge-j nuevos elementes, 
rardo para apoyar la candidatura Vírales Menocal y M é n d e z Capote,] Secretario . 
Pres idencia l del Part ido Conserva- tomando en cuenta el pacto cele-, 
flor ea las p r ó x i m a s elecciones. i hrado entre ios partidos R e p ú b l i c a - 1 L O S A L T E R A N O S Y P A T R I O T A S 
E l primer acuerdo que se t o m ó V y Conservador, y teniendo para D E M A T A N Z A S A C T U A N P O R E L 
fué el de nombrar una C o m i s i ó n que e?p fm varjos grupos de electores de M A Y O R G E N E R A L A L A R I O G . M E -
roJacte una e x p o s i c i ó n de principios ! el ra f i l i a c i ó n p o l í t i c a , entre los que 1 N O C A L 
y haga un manifiesto al p a í s , en el se encuentran en mayor cantidad 1¡-; E l d ía nueive de los corrienites, se 
berales mendletistas de distintos ha-1 reunieron em l a ciudad de Matanzas, cual se expliquen los motivos que 
Inducen a estos profesionales a agru-
parse con fines p o l í t i c o s y las razo-
nes por las cuales ellos incl inan sus 
fuerzas en favor de un candidato 
con preferencia a otro. 
A c o n t i n u a c i ó n se a c o r d ó desig-
nar Presdente la A s o c i a c i ó n al 
doctor Ricardo Dolz y Arango, con 
c a r á c t e r permanente, a a m b r á n d o s e 
una Comisiónr compuesta por los se-
Dorets R a ú l Menocal, R a m ó n de la 
1 base del Part ido | on el dcmiicidio del Comanda-nte se-r r o s , los que 
llopublicano y a favor del triunfo nor V a l e n t í n Castro , los Presidentes 
de los generales Mario Garc ía M e - ? Delegados que camponen la Asara-
m.-nt v T)iiTtvn~n M é n d e z C a ñ e t e RS. t>,ea Municipal de dicha ciudad, con 
el bojeto d3 tomar a c u ^ d o s en re- tinuado ayer en K o h a t , en l a fronte-
Se matr i cu laron en dichas escuelas 
33,165 alumnos, de los cuales 30,315 
son blanco? y 2,850 de color; 18.148 
varones y 15,017 hembras; asistie-
ron a las mismas un promedio d í a 
rio de 28,334 a lumnes o sea un 85.43 
por ciento de la n a t r í c u l a . 
E N D O S M O T I N E S D E L A I N D I A 
P I E R D E N L A V I D A 10 P E R S O N A S 
Diez personas fueron "muertas y 
veinte heridas durante un m o t í n co-
munal registrado el martes y con-
por el Mayor General Mario G . Me-
tán dispuestos a laborar. 
Se a c o r d ó lo siguiente: 
Comunicar a los doctores Ricardo . . . , 4 11 TJ~ noca'i, en el cual hace suyo e l pro Dclz y coronel Aurel io Hev la , Jefes: „n „ " 
del Part ido Republ icano, la labor 
QIIH se proponen rea l i zar . 
Hacer le saber al s e ñ o r Aurel io A l -
ü r u ¿ , Aurel io F e r n á n d e z C ó n c h e s e , I varez. Presidente del Part ido Con-1 manjjf aco.rd5 d icha Asamble 
por unanismidiad, apoyar su oandida-
l a c i ó n con el manif iesto publicado ' ra septentrional de la provincia . L o s 
d e s ó r d e n e s comenzaron el martes y 
durante ellos se hizo uso de armas 
de fuego y se a p e l ó al incendio. 
F u é l l a m a d a la fuerza p ú b l i c a . L a 
noche t r a n s c u r r i ó t ranqui la , pero el 
graimia regenerador que sostiene la 
A s o c i a c i ó n de VeteraJios y Patr io-
tas . 
Sometido a d i s c u s i ó n el referido 
tura por es t imarla beneficiosa para 
los intereses nacionales, y porque 
Alberto Pino y Miguel A. P á r r a g a . 1 servador. a s í como al c a p i t á n E m i 
tue se t r a s l a d ó al bufete del doctor | lio Sard ñ a s . Presidente de la P r o -
Dolz. con el fin de comunicarle es- i v i u d a l de la Habana , la labor i n i - , 
ta d e s i g n a c i ó n la que fué gustosa-1 c i e d á a favor del triunfo de la c a n - ' su pregratma de Gobierno cae de 
mente aceptada por é s t e , expresando ¡ d'datura del Part ido y para lo que lleno dentro de lae l e g í t i m a s aspi-
Rn agradecimiento por el honor c o n - ¡ estime pertinente, la marcha p r o - r a c i o n e s de r e g e n e r a c i ó n que dicha 
ferido. igres iva de este movimiento p o l í t i c o . ! a s o c i a c i ó n p e r s í g a l e . 
U n a vez reanudada la s e s i ó n , des-; Que d e s p u é s de constituidas las j L o s Veteranos y Patriotas , cons-
p u é s de este receso, se n o m b r ó l a ' Agrupaciones de los barrios de Je- cientes de sus deberes como ciuda-
L a Cnsa L a n g " ith v Co de 1 
po 6 6, r e g a l a r á como'en años 
ñ o r e s 1., paquetes de semilla/ 
flores y hortalizas, a los señores 
fesores de I n s t r u c c i ó n Pública 
los soliciten pan- dur dase» nr 
cas a sus d i s c í p u l o s . 
••Xo ,:an v;st" mis lectores la ̂  
".VI-ÍMI teósofo" '-ha,, 
p u l s í v o s Jovenzuelos puso de raani-j SigUen los vecinos de la H a b a n a | f ; ;0a^erí l t l ler 80,,re ^ ht* 
s e r t a c i ó n del 
fiesto que la vara de l a Just ic ia en q u e j á n d o s e de Ta escasez de agua, s in fine con 
tí.? y V . O. G 
E s e asesinato f u é real izado con Antes , no ven>/i el agua por la 
p r e m e d i t a c i ó n , a l e v o s í a y e n s a ñ a - 1 mucha cantidad de cixchaza.quc ha-, 
m i e n t o . . . No hubo conciencia hon- !bIa en los tanques de P a l a t u o ; cho-
rada que no haya pedido la horca • ra la cachaza se ha posesionado de 
para los asesinos. T r a s dilaciones s in 1 los que deben arreglar lo y lo dejan 
cuento estuvieron poniendo por locos i en tal estado. . . 
a esos picaros, m é d i c o s comprados 
por el oro de sus mi l lonarios pa-
dres, mientras los verdugos del ni -
ñ o F r a n k s r e í a n c í n i c a m e n t e . . . 
¡ ¡ Y a "ta"! 
Per fumes "Dra l l e" . deliciosos, 
persistentes; no -admita otros. 
L a prueba de que la o p i n i ó n p ú -
LA PRODUCCION DE LANA 
DISMINUYE 
E l consumo mundia l de l a larra, 
a s í como el del a l g o d ó n , aumentan ! 
raipidamente, mientras que la pro-1 
druccblu diaminuye, en forana taíl, ! 
que l a Industr ia l anera puede- en- ! 
centrarse , en plazo breve, en s i t ú a - • 
c ión d i f í c i l . 
E l consumo mundia l de lana , en i 
1923, f u é de 2 .890 millones de l i - j 
bras mientras que l a p r o d u c c i ó n f u é | 
•solamemte de 2 . 4 2 4 mUlones . E L 
d é f i c i t tuvo que ser cubierto por los • 
"etocks". 
P a r a 19 24 se callioula que en A u s - : 
t r a l l a se p r o d u c i r á n 75 millonee de 
l ibras de lana menos que en 1 9 2 3 . 
Aunque vaya en aumento l a pro-
d u c c i ó n de otros p a í s e s se est ima 
en 2 . 4 4 5 millones de l ibras l a lana 
que se r e c o g e r á en el mundo e l a ñ o 
actuad. 
B l consumo aumenta cada d ía , ¡ 
consecuencia del lujo y de los gus-
tos refinajdos de todas las clases de 
l a población en los diversos países, j 
as í carao tainubién dtel aumento de j 
habitantes en las ciudades y de la j 
desipoblación de los campos. 
L a p r o d u c c i ó n de lana d isminu- j 
ye, porque los carneros van desapa-
reciendo del carapo a medida que 
é s t e es objeto de explotaciomeB pro-
gres ivas , con m á q u i n a s modernas. 
E n A u s t r a l i a y en la Argent ina , 
los dos p a í s e s donde se cría mayor 
cantidad de carneros , c o n t i n ú a en 
Mr. C h a r l e s M. Gibson. quiere ira-
JUVENTUD TRIUNFANTE 
de Marte, merece un "niarte-1 
No hay pinturas de esmalte níe 
don tan buen resulfado como b 
K i p o l í n ' ¡jue vendo " E l Pinrpi 
O-Rei l ly 56 % 
Pensamientos: 
E s preciso que las leyes sean f . 
ñ a s y s e ñ o r a s «e i mundo, sin qnel 
las bollen los mercaderes . . . 
Ceder .1 la injusticia, es animar i | 
los d e m á s a cometerla. 
L. M. S. 
D r . F r a n c i s c o G a r c í a Amador , 
otro de los s a g ü e r o s triunfantes, 
graduados de Doctor en Medicina en 
la Univers idad Ñ a c i o n a l en el a ñ o 
1921, y que ahora regresa de la 
V i e j a E u r o p a con laureles y t í t u l o s 
Pocos hombres habrá que no ado-
minen tanto de 1H tiranía y los nu-
los jueces, como r̂ e esos médlcpnw 
tos que no tienen la eficacia de k 
Pepsina y Ruibarbo Bosque. 
fiiils Kstr^da. 
Curios idades: 
Tokio , antes del •erremoto. tnll 
una poblar.-ón de cerca dos milloDB 
de habitantes, enn medio millón di 
casas, «i bien n inguna de éstas poáii 
compararse a L a Casa Iglesias * 
Compostela 4S, la más surtida a 
m ú s i c a e instrumentos. 
Mientras en E u r o p a y Air.'rici 
cambian las moda- dos veces al ais. 
como SP puede comprobar por M 
variados p a ñ u e l o s que tiene La R̂ J-
quel la . en el . l i p ó n í iguen en bop 
a ñ o s y m á s a ñ o s . 
H a y m á s de seis mil idioma; | 
dialectos conocidos, pero ninguno ^ 
es tanto como el gran fotógrafo G* 
pert que e s t á en Galiano 73, íaltos' 
L a mosca que m á s nos duele 7 ^ 
les ia eg la que soltamos con moti" 
de r i fas , funcidLies (le beneficio. • 
para el beneficiado, suscripción* 
etc., etc.. 
Direct iva Provis ional compuesta de 'FÚR M a r í a , Cerro , Puentes Grandes , 
los s e ñ o r e s siguientes: i P r í n c i p e , Dragones y Pueblo Nuevo, 
Presidente: doctor P i c a r l o Dolz y ya ^n organizac ón , se nombre una 
Arango. | c o m i s i ó n que se ponga a la d'eposi-
Vice-Pres idente: Dr. R a m ó n de l a ' c i ó n ' d e los generales Menocal y M é n -
Cruz. !dbz Capote . 
Vice-Pres idente: Dr . Carlos E d u a r - L a c o m i s i ó n organizadora la com-
i ó de la Cruz . ponen los s e ñ o r e s : D á m a s o R a n d i c h ; 
Secretario de Correspondencia: Jusé H e r n á n d e z U r r a ; V e n t u r a Rulz , 
fioctor Alberto Pino. ; Sixto C á r d e n a s y J o s é F e r r e r . 
Vice Secretario: doctor F e r n a n d o 
Pel la y R i g a u . 
Miembros de la A g r u p a c i ó n Re-
publicana "Aumentar el factor Me-
d a ñ o s , no p o d í a n smstraerse. ni per-
manecer indiferentes a la. lucha po-
l í t i c a que se a v e c i n a . Y en tal v ir -
tud, y teniendo en cuenta que e4 Ge-
neral Menocal ha sido un c o m p a ñ e -
ro en las lides veteranis-tas, desde 
el comienzo de la c a m p a ñ a regene-
radora, han detenminado laborar en 
pro de su candidatura, iniciando a 
ese efecto los trabajos pertinentes . 
Igua l acuerdo ha tomado la A s a m -
blea Munic ipal de L i m o n a r y otras 
del inter ior . 
ron el m i é r c o l e s . L o s h indus sufrie 
ron grandes p é r d i d a s y evacuaron la 
ciudad. F a l t a n detalles de las refr ie-
gas e n - q u e se perdieron tantas v i -
das. • ' 
el 
ca 
p r o g r e s i ó n creciente el dé f i c i t de la 
p r o d u c c i ó n l a n e r a . ( conquistados en las F a c u l t a d e s de 1SG4 
U n hecho caracter iza la s i t u a c i ó n | P a r í s , L o n d r e s y B e r l í n , 
del mercado de la l ana , y es que la ¡ > » A ^ - i U s i G 
.producc ión del mundo procede, en ' ' E \ ̂  C a r d a Amador una vez: 
s u mitad, de c i n c ó p a í s e s ; Alwtra-* ^ ' " f f 1 » ^ sus estadios en nuestro ! l 6 4 2 
(lia. l a Argentn ia . Afr i ca del s u r , i templo m á x i m o de ciencia p ^ o a 
Nueva Ze landa y el Uruguay . E l con- P a r í s donde por espacio de dos anos , ^ 5 
sumo, en su mavor parte, lo hacen ! se d e d i c ó a estudios especiales e n ' 
Eramela. Ing la terra . Alemania , B é l - ¡ D e m a t o : o g í a en los Hospitales "San 
glea v los Estados Unidos . ( L o j n s • Neker y ' L a n v o i c i r e '. 
L a industr ia francesa, que con- ^ j o la d i r e c c i ó n de los renorabra-
sume 1 .750 millones de l ibras de ¡ dos Profesores franceses Mi l ian , L e -
lana, apenas diapone de cien millo- I gueu y M a r i ó n , 
nea, de origen nacional , por lo cual | . . , ^ ^ , . 
tiroteo y los Incendios" se r e a n u d a - i ha decidido mejorar las razas de car | De P ™ P M j fj Dr . Garc ía A m a -
1 ñ e r o s v favorecer l a cr ia en el Su- ; dor. a B e r l í n , donde h.zo nuevas in-
d á n y 'Madagascar , p a í s e s de condi - , vestigaciones y estudios relaciona-
iones a n á l o g a s a A u s t r a l i a y e l A f r i dos con las especialidades citadas en 
a del S u r . i e l Hospi ta l " L a C h a r i t é " de la Me-
Carneros del Afr i ca del Sur ham t r ó p o l i s G e r m a n a . De a l l í p a s ó a 
sido l levador a Madagascar. el Se- V iena , Bruse las , L i e j a y f inalmente 
negal y e l S u d á n , o b t e n i é n d o s e por a Londres , donde p r a c t i c ó por espa-
lo.- industriares franceses lanas ex-1 c ío de seis meses en los faraosbs es-
celenfess, comparables a las de A u s -
t r a l i a y l a A r g e n t i n a , 
i I n g l a t e r r a posee actualmente una 
l inidus/tria lanera en plena prosperi-
d a d . P a r a no perjudicar a I03 in-
dustriales de Roubaix . ingles'fs y 
franceses, han nombrado represen-
tantes, que se han reunido en B r a -
ford, a fin de proceder de acuerdo. 
C o n esa inti:Jigencia, se e v i t a r á 
la lucha entre í a industr ia lanera 
b r i t á n i c a y la francesa, que pudiera 
resultar peligroea para uno de los 
' L A G R A N V I A " dos p a í s e s en estos momentos de cr i -
N E P T I NO -lo sis de la p r o d u c c i ó n lanera . 
E f e m é r i d e s : 
1 S 1 2 . — (Septiembre 1 2 ) . L05 
ceses huvon como diablos. 
\ral ladoli . i , acosados, apal* 
do'-, acorralados y pateaa» 
por los villisoletanos. 
Rompiniipnto entre el 
guav v el B r a s i l . ^. 
Agui lera vence a los P » ^ 
tas en V i l l a r (Santa Crnx^ 
E s ejecutodo Cinq-Mars, 7* 
orden de Richel ien. 
Naufraga el acorazado ja^ 
nés "Mikr.ssa" por efecio 
una e x p l o s i ó n . 
CAMISAS PARA NIÑOS 
A $1.35 
T a m a ñ o s : 12, 1 2 1 ¡ , 13, 13% y 
catorce. 
De v i ch i y batista muy f i n a s . 
Puede sur t i r a su hijo bien y ba-
rato con esta oportunidad. 
Medias Patente largas , en todos 
t a m a ñ o s hasta el 10, a 50 centavos . 
tablecimientos " S k i n Decease Hos- i 
pital" y " S a nt Thomas Hospi ta l" , j 
No solamente ha visitado el D r . ! 
Garc ía A m a d o r l a s ciudades arr iba 
aludidas, sino que t a m b i é n estuvo 
en otras muchas ciudades europeas, 
dedicando siempre la mayor parte ' 
de su tiempo a investigaciones y es-, 
ludios c i e n t í f i c o s que s e r á n , s in du-.' 
da a lguna, l a base de sus futuros 
é x i t o s en nues tra med eina nacional . 
E l Dr . G a r c í a Amador a b r i r á ^en-
tro de poco su gabinete en esta ciu-
dad, 
H o r ó s c o p o de hoy: „tianibf{ 
L o s n a c í a o s el 12 de.septien^ 
t e n d r á n enemistades y r i ñ a s cw 
parientes . 
Santos para m a ñ a n a , sál**10 
trece: Maewl* ' 
San Eulog io . Amado. Mac 
J u l i a n o . 
L a nota f ina l : 
Chiste viejo: 
E n el gran hotel RIt«- . ^ & 
— ¿ Y todos e-os tanque^ 11 
í e d e s tienen ;,son de agna. 
— N o ; son de hierro. 
s o l u c i ó n : . x-iste? 
Cuál es el oficio ma-
E l Oficio de Difuntos. 
—• .aSüJ' 
Ahí VA ano ni^vo bastante 
ble: :P arr*9 
¿ C u á l os o; almr. Míe más s 
cu? . • 
H a s t a el s á b a d o . # 
L a s M. 
rveza: ¡Déme mediaffTropic 
